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Año LW. SálDado 27 áe mayo de 18̂ 3 San Juan I . Número 124. 
T 
ORGANO O F I C I A L DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
ÍSERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 26 de mayo. 
La s e s i ó n de hoy del Congreso h a 
satisfecho la curiosidad que habia 
despertado, y á cuya causa se d e b i ó 
que un púb l i co numeroso l lenase to-
das las tribunas de la C á m a r a popu-
lar. 
El debate ha ofrecido mucho inte-
rés. 
El Ministro de G r a c i a y Just ic ia 
Sr. Mentor o Ríos , p r o n u n c i ó un br i -
llante discurso, explicando el alcan-
ce de las autorizaciones incluidas 
en el proyecto de presupuestos ge-
nerales de la N a c i ó n ; discurso q.ue 
ha producido un gran efecto moral y 
que la mayoría rec ib ió con aplauso. 
Snpónese con este motivo que no 
se planteará la cr i s i s . 
Jíiiew York, 26 de mayo. 
Ha fallecido asfixiado por gas e l 
súbdito francés M r . M i n v i l l e , que 
llegó hace poco de l a H a b a n a . 
Nueva YorTc, 26 de mayo. 
Los Infantes D o ñ a E u l a l i a y Don 
Antonio han paseado hoy por l a ba-
hía en el vapor Dolphin, 
Nueva YorTc, 26 de mayo. 
Se ha presentado en quiebra M r . 
Ch, Foster, Secretario que f u é del 
Departamento del Tesoro, durante 
¡a administración de M r . H a r r i s o n . 
Londres, K i de mayo. 
Telegrafían del Melbourne que h a 
suspendido sus pagos la Merccmtile 
Financ Trastees and Agency Compa-
ny. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S U C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timare y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l martes 30 del corriente mes de Mayo, &. las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el E x -
coiontísimo Sr. Gobernador General, «o hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pono el sorteo ordinario número 1,439. 
E l miércoles 31, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndoso seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,440; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para peueral conoci-
miento. 
Habana. 22 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acosta 
Quintana.—Vto. B n o . — E l Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N I K A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,439, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 31 del corriente mes do 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno. . . $ 430.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premios. Pe»o$ oro. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Msri -
ua y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á Antonio 
González Carrillo, natural de Regla, hijo de otro y de 
Manuela, fólio 72 de 1889 del distrito de esta capital, 
concediéndole para su presentación en esta Fiscalía 
un plazo de sesenta días, por haberle correspondido 
ingresar en el servicio en el llamamiento dispuesto en 
IV de marzo de 1892.—Lo que se publica para cono-
cimiento del interesado y noticia de sus familiares. 
Habana 9 de mayo do 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Sanl . 3-24 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- Yorlc, mayo 25, d las 
5 i de l a tar de. 
Onza* españolas, £$15 .75 . 
Centenes, ft $4.85. 
Descuento papel comercial, 00 div., de 0 a 
8 por cíenlo. 
Cambios sobre Londres, OOdiv. (banqueros), 
iH,%h\. 
Idcmsobre París, 60 div. (banqueros), á 5 
francos 17. 
Idem sobro Uamburgo, 60 dir. (banqueros), 
á95|. 
BOÜOS registrados de los Estados «Unidos, 4 
por ciento, a 118i, ex-interés. 
Ccntrífiigas, u. 10, pol. «6, á 4i. 
JRcgular & buen rcllno, de 3f A 3í. 
JLíticar do miel, de iíf íl 3}. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, llrmo. 
VENDIDOS: 6,300 sacos de azflcar. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, á $10.75. 
Harina putentMinnesota, $4.60. 
Y.'Qndres, mayo 25. 
A7íícardc rcmolacba, ¿ ISjlí , 
Aüficiir centrífuga, poL D6, A I81IJ. 
Idem regalar refino, a .16[. 
t'onsolidartos, a í)8|, «x-intorés. 
Descuento, Huuco de Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 658, ex-inte-
rés. 
JParis, mayo 25. 
Reata, 3 por 100, á 07 imáneos 50 cts., ex-
Interés-
(Queda prohibida la reproducción de ¡os 
{tkgmmas que anteceóm, con arreglo al ar-
ñcuh):<\ ilf. i a Jucv d e P n y ( v s d a d Jnf.Hlef.tual.) 
NOTICIAS DE 7AL0E.ES, 
PLATA ) Abr ió de 91« á 92. 
NACIONAL. J Cerró de 9 l | á 92. 
FONDOS P D B L I C O S . 
Oblig. Ayantamien.to 1? HipotOíjR 
Obligaciones Hipotecarias del 
Eionio. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la I«lu de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco líspaGol de la Is la do Cnbc 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Fcrrocarrí-
le» Unidos do la Sabana y Al-
Dncenen do Kegla 
CompaSía de Caminos d« Hierro 
áe Cúrdenai y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferroca.-
RileB de Caibar ién . . . . . 
Gompañfa de Caminos de Hierro 
deUu.anzas á Habauill& 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagan la Grande 
Compaña do Caminos de Hierro 
de Ci'̂ fniicoa á Villaclar.!. 
Comp&ñíu del Ferrocarril Urbano 
OompaníadclFerrocarrildolGcotc 
CompiWa Cubaua de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
Rfa ¡U Gas Consolidada 
UompaCfa de Gas Hispano-Aine-
ricana Consolidada 
Compañía de Almasenes de Santa 
Catalina 
Beüntría da Azúcar de Cárdenas. 
Coropañís do Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur , 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
ObliuacioneB Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Bed Tuletónica de la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de )a Isla de Cuba 
Compaüía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara A Holguin: 
AocioueB 
Oliü^acionos 
.ferrocarril de San Cayetano á 
Vifiales.—Acciones 
/(Witf&cipnen 


















































16 á 50 
80 á 95 
Mayo <!" 1t««3. 
COMANDANCIA C K ' N K R A I , D E M A R I N A D E L 
AI'OSTADEHO L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCJ^CIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O -
Por el último correo de la Pen.<n8ula ne ^ recibido 
en esta Comandancia General la It^»1 Orden siguien-
te, de lecha 18 de abril último: 
Excmo. Sr.:—Enterado S. M. el Jie>' (i- ^ %•) V 
en su nombre la Ueiua Begente del Reino do la iua-
tancia promovida por los dueños y armadores 
por "Pedro Murías," y cursada por V . E . eu coiu,uu'~ 
cación n'.' '182 de 28 de Febrero, solicitando so va."^0 
U fórmula quo se. usa para ftubir buques al varadero 
iél^Habaua, se ha servido disponer que la fórmula 
que se use soa la internacional de 1874 hoy en Espa-
ña, empleándose el procedimiento vigente que sólo 
obliga á los Capitanes ó armadores ív la presentación 
del documento legal eu que dicho arqueo se acredita, 
habiendo de ajustarse el pago al tonelaje bruto ó total 
que el mismo documento «rroje.—Loi que de Real 
Orden comunicada por dicho Sr. Ministro del ramo, 
exoreso á V. E . para hu conocimiento y el de los in-
teresados.—Dios guarde A V . E . muchos años.—Ma-
drid, 18 de Abril de 1893.—El Subsecretario, L u i s 
lía.rlincz (h. Arce.—Rubricado." 
Lo que do orden de S. E . se publica para noticia 
délos Capitanes y armador»s do buques. 
Rabana, 18 de Mayo de 1893.—JLtiiUio de Acosta 
y Eyerman. 4-21 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y CAPITANIA DF.I. V U E R l O D E I<A H A B A N A . 
El inscripto de esta capital, licenciado del servicio, 
Ildefonso Inclúu ó Inclán, se presentará en esta C o -
matidancia, en día y hora hábil, para un asunto que 
le interesa. 
Habana, 20 do Mayo de 1892.—Jfarii/iíe Albacete. 
3-23 
1 de ' 
1 de ! 
1 de , 
1 do , 
5 do $ 1.000 i 
778 de „ 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor ¡ 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior del 









791 premios $ 337.500 
Precio de los billeiesj M sjitero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
L o que se avisa al público ps,pa gsperal conoci 
miento. 
Habana, 22 de Mayo de 1893.—El Jefo dfal Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acosta 
(¿uin.tana,.—\io. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacienda, Francisco Fontanals. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A Y 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
R E Q U I S I T O R I A . 
E l soldado rebajado del primer Batallón del Regi-
miento Infantería de Cuba, Emilio Ramón í)rdufia, 
liijo de Leocadio y Fermina, natural do Sevilla, pr.o-
vi'ucia de ídem, que oe hallaba trabajando en esta 
ciudad, calle de Lamparilla número 72, se servirá 
presentarse on la Subinspección de infantería, á pa-
sar la revista reglamentaria, dándole un plazo de 15 
días, para que pueda verificarlo; y de no h&r.erlo así 
será procesado por deserción, con arreglo á lo que 
previene el artículo 15 del Reglamento do rebajados 
vigente. 
Habana, 22 de Mayo de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mart í . 3-24 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Estando expedidos los recibos do aceras, colocadas 
en las «anas de las calles que se expresan & continua-
ción, el EKCWO. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto 
que loa contribuyentes respectivos ocurran á la Ofici-
na de Recaudación Municipal, sii nadu en los bajos de 
la casa de Gobierno. 2>oi- la. jeali,9 de Mercaderes, á 
satisfacer sus adeudos por el concepta expresado, 
hasta el día 20 del próximo mes do Junios aAyirtyín-
les que desdo el día 21 del propio mes se procederá al 
cobro por la via ejecutiva de apremio, contra los que 
resulten morosos, con los recargos y reintegro que 
d«íermina la Instrucción. 
CALLES. 
Oüicios, enfre Sol y Cerrada de Santa Clara y re-
vueltas. 
Villegas, entre Obispfl y Lamparilla y revueltas. 
Campanario, de Estrella 4 JJ.elascoaín y revueltas, 
intermedios por Maloja, Sitios, Periilyer, Condesa, 
Concepción do la Valla, Figuras, Carmen, Jiaptro y 
Belascoaín. 
Rastro, entre Campanario y Monte. 
Tenerife, entro Rastro v Belascoaín. 
Habana. 18 de Mayo del893.—El Secretario, P. S., 
M . / . Pulido. 10-20 
E D I C T O . 
BANCO E W A S O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RHCAÜDAC16K P E CONTK1BÜCIONES. 
A loa C'onlrihuyentes del T í r m i n o Aíunicipal de la 
Habana. 
J-niilEll AVISO I>E COURANZA P E L 
Cuarto trimestre de 1892 á 1893, por contribución 
do Fincas Rústicas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 22 del qfl* cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspoiidiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como da lo* recibos semes-
trales y anuales del mismo año, y los de trim&gtres, 
semestres y .iBos auteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a referidu cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres d é l a 
tardtó, on este Establecimiento, calle dé Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y terminará el 21 do Junio próximo 
venidero. 
L o que so auuwíia en cumplimiento do lo prevenido 
en e! artículo 14 de ¡& instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
E u la Habana á 19 de Mayo de ISaí .—El Sub-
Goberuador, José Godoy García —Publíqueas: E l 
Alcalde Municipal, L u i s Garc ía Corujedo. 
I n. 13 8-21 
Orden A» i» Plaza <lel dia 2(> de mayo 
S E R V I C Í O P A R A E L D I A 27. 
Jefe do día: E l Tenicnic C,pf ouel del 4? batallón 
Cazadores Voluntarios. D. Porfccíp JTaes. 
Visita do Hospital: 10V batallón de Ai^ll^ría. 
Capii.iiiiín Ceneraly Parada: 4? batallón Cazado, 
res Vahuitnriofi. 
HospitiJ Militar 4? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Hatería de ía Kteíaa: Artillería de Ejército. 
Caaí^Ilo del Prinoijs/ii Xiegimiento infaiilerí» Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en ,» /gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D. Carlos Júsfe . ' 
Imaginaria eu Idem: E l 2? il'- l a j p i ^ a ^ J>. Ramón 
Sftnoaez. 
Kl Ofironel Rarci'.nr.-» Mavor. F í i i x fal daitlilln 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan N ú -
üez Núñez, natural de Remedios, hijo de José y Ma-
ría Dorotea, fólio 36 de 1881 del distrito de esta capi-
tal, concediéndole para su presentación en esta F i s -
calía un plazs de sesenta días, por haberle correspon-
dido ingresar en el servicio en el llamamiento dis-
puesto en IV de marzo de 1892.—Lo que se publica 
para conocimiento del interesado y noticia de sus f A-
miliares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
Lópes Saúl . ' 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comtmdancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Pedro Ros 
Codina, natural de Barcelona, hijo de Antonio y 
Rosa, fólio 679 de 1875 del distrito de esta capital, 
concediéndole para su presentación en esta Fiscalí* 
un plazo de sesenta días, por haberle correspondido 
ingresar en el servicio en el llamamiento dispuesto en 
IV de marzo de 1892.—Lo que se publica para conoci-
miento del interesado y noticia de sus familiares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Saúl , 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas,—Don 
Fernanda López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante dé la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Fidel Díaz 
Montes de Oca, natural de la Habana, hijo de Vicen-
te y Paulina, fólio 111 de 1886 del distrito de esta ca-
pital, concediéndolo para su presentación en est* F i s -
calía un plazo de sesenta días, por haberle corres-
pondido ingresar en el servicio en el llamamiouto de 
IV de marzo de 1892.—Lo que se publica para cono-
cimiento del interesado y noticia de sus familiares. 
Habana 9 do mayo de 1893,—El Fiscal, Fernando 
López Saú l . 3-24 
ComandanciB Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Fiscalía de Causas—Don 
Fernando López Sau', Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término do sesenta dias, cito, 
llamo y emplazo para que se presenten en esta F i s -
< alia en dia y hora hábil á los familiares ó personas 
que p nazcan al individuo Juan de la Mata Pérez, 
natural lío h* Coruña, hijo de José y María, fólio 496 
de 1876, del íiisirit'o di. esta capital para enternrle de 
lo que previene el artjiculo 2y ' de la ley de 17 de a-
gosto de 1885, con motivo de no haÜersiS presentado 
el citado individuo al llamamiento dispuesto por la 
Superioridad del Apostadero en 19 de marzo de 
1892. ' 
Habana, 19 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Saúl . 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerco de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando I-i^pe- Saúl, Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante dp la Comandancia de Mari-
na y Capitanía (l,el Puerto, f iscal de la mis-
ma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á Federico 
Sarmiento, natural de Batabanó, hijo de Francisco y 
Josefa, fólio 298 del año 1875, del Disíntó 4e esta co-
pital, concediéndole para su peesentación en esta 
Fiscalía un plazo de sesenta dias, por haberle corres-
pondido ingresar en el serylcio en el llamamiento dis-
puesto eu IV de marzo de 1892.—Lo que se publica 
para general conocimiento del interesado y noticia de 
sus familiares. 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Saúl . 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de navio de la 
Arm¿(}a, AjS/lOBte de la Comandancia de Ma-
rina y Cg.pitjj'n !̂', '.dol jVuurto.—Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presonlc y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que haya encontrado una i -
cencia absoluta del servicio expedida á fovor del ins-
crito del Distrito de Gibara Cándido Sebastian R o -
dríguez por la Mayoría General de este Apostadero 
en 25 de funio de 1808; así como también la cédula de 
inscripción del mismo individuo expedida por el se-
ñor Ayudante de Marina del Distrito de Gibara, en 
la intelij/ejjcia que taanscurrido dicho plazo sin veri-
ficarlo, "jes jt̂ pf.ê â .oT documentos quedarán nulos y 
sin ningún valop. ' *" •" " 
Habana, S de mayo de 189fí.—El pispa!, íSsrnan-
do López Saúl , 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fevnuudo López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presonte y término de sesenta dias, cito, l la-
mo y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en uia y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan ai iudÍT/idi.'P Manuel Vicente Piñón y Mi-
randa, natural'dii lá Habium, );i¡() de Vicente y Ma-
nuela, folio I V de ISé'! del Distrito de eajs capital, 
paro enterarles de lo que previene el art. 2Í' de la ley 
de 17 de agosto de 1885, con motivo de no haberse 
presentado el citado individuo al llamamiento dis-
puesto por la superioridad del Apostadero en IV de 
marzo de 18^2. Habana, 9 de mayo de 189Í.—El F i s -
cal, F i n a n d o Lójyes Saúl . 3-23 
Comandancia Miütaí dfi Marina y Capitanía del 
Puerto de 1» Habajia.—Fiscalía, dp ca^sifs.—Don 
Feru»ndo López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante déla Comandancia de Marina 
y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, l la-
mo y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en dia y ñora hábil a los familiares ó pegonas que 
conozcan al individuo Fidel Diaz Montes de Oca, na-
tural de la Habana, hijo de Vicente y Paulina, folio 
111 de 1886 del Distrito de esta capital para enterar-
j les de lo que previene el art. 27 de la Ley de 17 de 
agoslo (ic liv-;- con motivo de no haberse presentado 
el citado individúo ai ilamamionto dispuesto por la 
superioridad del Apostaaeri) cu W de iparzo de 1892. 
Habana. 9 de mayo de 1893.—El Fis'call Fei-nando 
López Snul. 3-23 
DON RAFAEL MOLERO Y GÓMEZ, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal de ía sumaria que se ins-
truye contra el marinero de segunda 0'aao de la 
dotación del torpedero Nueva E s p a ñ a , Miguel 
Fulíana Sauz, por el delito de deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las O r -
denanzas de la Armada, por esto mi tercer edicto, 
cito, llamo y einiiluzo al cftid.i marinero, para que en 
el término de diez días, á contar desde su publicación, 
se presente en esta Fiscalía, ó lo haga á la Autoridad 
de Marina más pi óxima del lugar en que se encuen-
tre, á dar SUH descargos; en la inteligencia que de no 
verificarlo, se le seguirá la causa juzgándole en re-
beldía. 
Habana. Uí de Mayo de 1893.—El Fiscal, Hafael 
Molero. 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de causas.— 
D . Fernando López Han}, 'teniente de Nuvio do 
la Armada, Ayudante do la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto, F'scal de ia misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo A Fran,ci*co 
Naveira Suárez, natural de Nuovitas, hijo de Benito 
y Manuela folio 41, de 1880., del Distrito de esta ca-
pital, concediéndole para su prcsentactóit en esta F i s -
calía un plazo de sesenta días, por imbcrle corres-
pondido ingresar en el servicio en el JlamaBiiíínto 
dispuesto en 19 de marzo de 1892. 
Lo que se publica para conociuiiento del interesa-
do y noticia<le «ua familiares. 
Habana, 9 de mayo de 1693,—El Fiscal, F e r n a n -
do López S a ú l 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.— Klscalía de causas.— 
Don Fernando López Saúl, Tonicntc de Navio 
de la Armada. Ayudante de la Comandancia de 
Marina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la inis-r 
ma. 
Por el prcaente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo para que so presenten eu esta Fisca-
lía en día y hora hábil á los familiares ó personas 
,••110 conozcan al individuo Federieo Sarmiento, na-
tur.'^i de Batabanó. hijo de Francisco y Josefa, folio 
298 di^ jnscripción general del Distrito áe esta capital, 
para ei/t®01"88 <'e '0 'l116 previene el artículo 27 de 
hi ley o\" de agosto de 1885, con motivo de no ha-
berse j)rtíL,entado el citado individuo al llamamiento 
dispuesto p.or 'a superioridal del Apostadero enl'.' de 
marzo de 
Habana. !) (Je mayo de 1S93.—ül Fiscal, Fcrna7i -
do López'Snvi . 3-24 
Comandancia MiCttar de Marina y Capitanía del Puer-
to dé la Habana.- -Fiscal ía de caus s.—D. Fernan-
do López Sanl, Tt.nioutc de Navio de la Armad», 
Ayudante de la Com.iiMl.-trtU de Mariin y Capit . -
riH del Puerto, Fiscal de 1» miim*. 
l'or «-1 presente cito, lliMnf f emplazo á Manuel V i -
cente Pinon y Min-nda, natural de l lUbans, hijo 
de Vicente y "Manuela, fólio 117 de 1886 del distrito 
de esta capital, concediéndole para su presentación en 
esta Fiscalí i un plazo de sesenix días, por haberle 
correspondido ingresar en el servicio un el llam amen-
to dispuesto en IV de marzo de 1892.—Lo <jue se pu-
blica para conocimiento del interes'ido y notií /a do 
BU» familiares. _ , 
Habana 9 de inay« de X893.—El ITiscal, i e r n a n d o 
i y 
Puerto dé la Habana.—Fiscalía de causas —Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto. Fiscal de la misma 
Por éi píe^ento y término de sesenta dias, cito, lla-
mo y emplazo p'ára qas 0£ presenten en esta Fiscalía 
en (lia y hora hábil, á'loa faiiiiliajeBpersonas que 
conozcan al individuo Pedro' Ros Dódina,' iiataral de 
liurcclona, hijo de Antonio y Rosa, folio 679 de 1875, 
del Distrito de esta capital, para enterarles de lo que 
previene el art. 27 de la Ley de 17 de agosto de 1885, 
con motivo de no haberse presentado el citado indi-
viduo al llamamiento dispuesto por la superioridad 
£sl Apostadero en IV de marzo de 1892. Habana, 9 de 
may9 dfi» J,893.—El Fiscal, Fernando López Saúl . 
Comandancia Militar 'de"Mar^nj y Capitanía del 
Puerto üc la llábana'.—Fiscalía de cajxsas.—Don 
Pernando López Saúl, ^TcniéAto de Navjo do la 
Armada Ayudarlo do ja Comandancia (f¿ f a r i -
ña y Capitanía del Puerto, Fiscal de íá misma. 
Por el presente y término de sesenta dlae. cito, lla-
mo y emplazo, para que se presenten en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Juan Núñez y Núñez, natural 
de líeípedios, hijo de José y María Dorotea, folio 36 
de 1881, del JJistriío de esta capital, para entexarles 
de lo que previene e¡ tirí, 27 de la Ley de 17 de agosto 
de 1885, con motivo de nó haboroa presentado el c i -
tado individuo al llamamiento dispuesto por la supe-
rioridad del Apostadero en IV de marzo de 1892.— 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saúl . 
Comandanaia Militar de Marinu y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, l la-
mo y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Antonio González Carrillo, ua-
turaí de Regla, hijp de otro y Manuela, folio 72 de 
1883 del Distrito f¡.c esta capjtal, para enterarles de lo 
que previene el arl. 27 de la Ley de 17 de agosto de 
1885, con motivo de no haberse presentado el citado 
individuo al llamamiento dispuesto por la superiori-
dad del Apostadero en IV de marzo de 1892. Habana, 
9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando López 
Saúl . 3-23 
Comandancia Militar de Marina. — Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de causas.— 
Don Fernando López Saúl, Teniente de Navio 
de la Armada, Ayudante dé la Comandancia de 
Marina y Capitanía dal Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente cito, llamo y epiplazo á Juan de 
Mata Pérez, natural déla Copiíia, hijo de Jote y Ma-
ría, folio 496 de 1876 del Distrito dé esta capital, cón-
cedicndolc para su presentación en esta Fiscalía un 
plazo de sesenta días, por haberle correspondido in-
gresar en el servicio en el llamamiento dispuesto en 
19 de enero de 1892. 
Lo qi(e se publica para conocimiento del interesado 
y noticia de sus familiares. 
Habana, 9 de mayo de 1893,—El Fiscal, F e r n a n -
nando López Saúl : 3-23 
Comandancia Militar de Marina. — Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.— 
D . Fernando López Saúl, Teniente de Navio de 
la Armada, Ayudante do la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la tnisma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito,llamo 
y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía, á 
os familiares ó personas que conozcan á Francisco 
Naveira Suuárez, natural de Nuevitas, hijo de Beni-
to y Manuela, folio 41, de 18^0, del Distrito de esta 
capital, para enterarles de lo que previene el art. 27 
de la ley de 17 de Agosto de 1885, con motivo de no 
haberse presentado el citado individuo al llamamien-
to dispuesto por la superioridad de este Apostadero 
en IV de marzo de 1893. 
Habana, 9 de Majo de 1893.—El Fiscal. F e r n á n -
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio de 
la Armada, Ayudante de la Comandancia de 
Marina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, la persona que haya 
encontrado una cédula de inscripción, expedida por 
el Ayudante del distrito de Andrahix, provincia de 
Mallorca, á favor del inscripto de aquel Trozo, Ber-
nardo Jofre Alemany, la cual perdió en el naufragio 
de la goleta Habana, en los Calstones, distrito de 
Gibara, el día 29 de octubre de 1891; en la inteligen-
cia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, el ex-
presado documento quedara nulo y de ningún valor. Q 
Habana, 25 de Mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Saúl . 3-20 
Sicc l Mercal. 
VAPOKES DE TEATESIA» 
SE ESPERAN. 
Mayo 27 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 27 Cremon: Veracruz y Tampico. 
. . 29 Panamá: Colón y escalas. 
.. 31 Orizaba: Nueva-York. 
Junió 2 Navarro: Uamburgo y escalas. 
3 Croatia: Hamburgos y escalas. 
3 Alfonso X I T I : Santander y escalas. 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela; Puerto-Rico y escalas. 
5 St. Germain: Saint Nazaire y escalas, ' 
5 Gracia: Liverpool y escalas." 
8 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
. . 12 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 15 Madrileño: Liverpool y escalas, 
SALDRAN. 
Mayo 27 Yumurí: Nueva-York. 
. . 27 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 27 Cremon: Hamburgo y escalas. 
30 Reina M^ Cristina: Santander. 
. . 30 Panamá: Nueva York. 
. . 31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 31 Orizaba: Veracruz y escalas. 
Junio 3 Croatia: Veracruz y escalas. 
5 M. M. Pinillos: Coruña y escalas. 
5 St. Germain: Veracruz. 
6 Habana: Colón y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
T A F O K E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN. 
Mayo 31 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Crnz, 
Manzanillo y Cuba. 
Junio 4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 28 Josefita: de Batabanó, para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
.- 31 José García: do Batabanó, para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
Junio 4 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini -
dad y Cienfuegos. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
MORTBEA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
ca la mes, retof-nando los días 12, 22 y 2. 
ADELA.—De la Habana para Saguay C^ibarien to-
d >s los viernes á lus 0 de la tarde, y llegará á este 
Muerto los miércoles. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
t JJOS los lunes á las t! de la tarde, retomando el vier-
nes por la mañana. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, ála» Í0 de la noche, regresando los miércoles 
PEDRO MDRIAB.—Do la Habana para Sagua j 
Caibarién todos bis sábados á las G de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á esto puerto 
'•os juevi-.s. 
PÍJEKT^Í D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 26: 
De Veracruz y escalas, vap. amer. Yumurí, capitán 
Ilausen, trip. 70, tons. 2,332, con carga, á Hidal-
go y Comp. 
Barcelona y escalas, en 20 días, vap, esp. San 
Francisco, cap. Bayona, trip. 46, tons. 1,611, con 
carga, á M, Calvo y Comp. 




E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
Y u m u r í : 
Sres. D . Francisco Castro—José Fernández—Ri-
cardo Viñas—C. Pelaez Huerta y 2 de familia—Se-
gundo G. Fernández—Regina del Cerro—Aurora 
Núñez y 2 hijos—Canuto Montalvo—Manuel Masón 
—Aurora, Consuelo y Dolores .lierges. 
Untaradeis de Qsitogtaio. 
Día 20 
De Sagua, vapor Adela, cap. Pereda: con 1,942 sa-
cos azúcar; 53 pipas aguardiente y 17 tercios ta-
baco. 
Cabanas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con 712 sacos 
azúcar. 
Punta-Aleare, gol. Bella Catalina, pat. Subirat: 
con 19 tercios tabaco; 1,000 atravesaños y efectos. 
Congojas, gol. María Andrea, pat. Cabaleiro: con 
800 sacos ck¡-bf',n. 
Nuevitas, gdl.'¡Mallorca, cap. Ensefiat: con 150 
arabos; 500 atravesaños y efectos. 
Cárdenas, gta. JuanToralla, pa. Valent: con 407 
barriles, 200 sacos y 50 pipas aguardiente. 
Sierra Morena, gta. Matilde, pat. Alemany: con 
750 sacos azúcar. 
Jaruco, gta. Joven Lola, patr. Pagés: con 225 
sacos azúcar y 125 fanegas maiz. 
llaiies, '¿la. J^ae|'a; pat. Gi1: con 8̂Q aacos ^zú 
Despachados de cabotaje. 
Día 26-
Para Santa Cruz, gol. Joven Manuel, cap. Barrera. 
Bañes, gol. 2 Isabeles, pat. Gil . 
Bañes, gol, J . sefa, pat. Gi l . 
Baques con registro abierto. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Oanuona, par M. Calvo y Comp. 
Barcelona, Cádiz, Génova y Santander, vapor 
correo esp. Reina María Cristina, cap. Gorordo, 
por M. Calvo y Comp. 
Mayagüez, Aguadilla, Ponce, Puerto-Rico y es-
calas, vapor-coireo esp. M. L . Villaverde, capi 
tán Castellá, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-Vork, Vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Havre. Hamburgo y escalas, vap alemán Cre-
mon, cap. Mayerdiercks, por Martín, Falk y Cp. 
«Yigo y Barcelona, lea. gsp. (2Qq¿}epctón. capi-
tán Estapé, por J , BalceTls y Comp. 
Dolaware, (B. AV.) col. am. H . J . Cottrell, ca 
pitán Haskell, por l i . Traflin y Comp. 
Fidmouth, vapor inglés Palander, cap. Ellpen, 
por Luis V. Placé. 
Havre, vapor noruego Serrap, cap. Anderson, 
por Dussaq y Cp. 
Buques que se han. despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga. cap. Leigh -
ton, cor Hidalgo y Comp : con 2,313 sacos azú -
car; 88l( tercas taíctc.o; 203,900 tabaoos torcidott; 
I . 328 kilos pi'cailura; 23,3íí0 cajetillas cigarros; 
I I , 421 barriles pifias; $85,000 en "metálico y efec-
tos. 
Nueva-Orleans, vía Cárdenas, vap. amer. Mor-
gan City, cap. Morgan, por Galbán, Rio y Comp. 
con 814 sucos azúcar. 
Matanzas, vap. amer. Aransas, cap. Staples, por 
Oalbán, Río y Comp.: de tránsito. 
.Matanzas y o'ros, vapqr inglés fort Vilüam, ca-
pitán Havey, por Du;saq y Comp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registre 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton Huos. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 































L O N J A D E Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 26 de Mayo. 
150 rollos jarcia Ancla Sisal, $12^ qtl. 
175 Idem idem idem idem, .$l]-.l qtl. 
200 idem idem Manila, $l.Li qti. 
250 idem idem idem, $ lo i qtl. 
2UÜ c. i lulas sardinas en aceite y tomate, l í rs. los 
6 serones ajos capadres de Canarias, 6 rs. mane" 
10 idem idem de 1') idem, 4 rs. id. 
17 idem idem de 2? idem, 3 rs. id, 
7 idem idem de 31' idem, 2 rs. id. 
50(3 manteca chicharrón Bellota, $14^ qtl, 
100i3 idem idem Fénix, fWSJ qtl. 
150 tabales bacalao Halifax, $7 qtl. 
50 idem pescada ídem, $5 qtl. 
400 barriles aceitnnas manzanillas, 4^ rs. uno. 
200Í4 vino Alclla, Vía, $41 los 4^. 
50 c. i latas pimientos. 22 rs. los 48i4, 
5000 resmas papel francés, 32 cts, una. 
25 pipas vino Captlevil», Mo, 
P A R A G I B A R A 
pailebot Gibara: admite carga y pasajeros por el 
ell muelle de Paula. Su patrón Cast l. 
5968 5a-23 5d-24 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Teracmz directo. 
Saldrá, para dicho puerto sobre el día 5 de junio 
el vapor francés 
C A P I T A N D E K E R S A B I E C . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direotoi 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa señores emplados y militares obtendrán gran-
des venttyas en viajarpor esta linea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5, 
6125 al0-24 10(1-24 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
A New-TTork ©n 7 0 horas. 
Los rápidos Tapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todos 
loi miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala on Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando loo pasajeros á Nuera-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jacksonvillo, Savanah, Char-
lostou, RichTrtond, Washington, Filadeifia y Baltimo-
re. Se venden billetes paraNuevar-Orieane, St. Lonia, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Es ta -
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes do ida y vueíta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la maCana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagon, 261 Broad-way, Nueva-York. 
D.W.Fitzgerald, Seperintendento.—Fuerte Tampa 
O I R 15«_1 K 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGUBSA-AMRICm 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalat 
eventuales en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobre el día 24 de mayo el nuevo 
rapor correo alemán 
c a p i t á n Meyerdiercks . 
Admite carga pava Ips citadas puertas, y también 
trasbordos con coaocúuientoa directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que so facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—l ia carga destinada á. puertos en donde no 
toca el vapor, sorl trasbordada eu Hamburgo 6 on el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Halty, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que Impondrán los 
oonívgnatarloí. 
P A R A T A M F Í C O Y V S K A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 3 do junio 
el vapor-correo alemán 
C i a O . A . T Z . A . , 
c a p i t á n M a m e n . 
A dmite caiga á flete y pasajeros de proa, j unos 
«uaatos pasajeros de 1» cámara. 
precios de pasaje. 
E n I ? cámara . E n proa. 
PASA TAJKIIOO £ S¿i «w. ir12oro, 
. . VH^AO^U». 3g oió. $17 oro. 
L a carga seieoibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia silo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Los vapores de esta empresa hacen esedo en uno 6 
más puertos de la costa Nc:t3 y Sur (Te la Igla de 
Cuba, siempre que se lea ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por ol muelle da Caballería. 
L a oorrespondenol» uólo so raolhe eu la Admlnl»-
t'fcción de C'ursos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calla de San Ignacio n. 54, Apartado do Correos 347. 
WfAKTrN F A L K Y C P . 
'5 «Í- 86« 1«-Mv 
LINEA DE m m m VAPORES 
TílAS ATLÁNTICOS 
P i n i l l o s , B a e n s y C p . 
El magnífico vapor de acero de 4,000 to-
neladaa 
g 
C A P I T A N D. JE.SUS OIOA. 
Saldrá de osto puerto el 5 do junio direc-
to para loa de 
COUUÑA. 
C A D I Z , 
Y B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros para los citados puer-
tos en l " , 2a y 3" clase á precios sumamen-
meoto reducidos. 
Demás pormenores informaríln sus con-
signatarios, Loychate, Saonz y Compañía, 
Otícios n íraero IQ. 
r 899 12-23 my 
I E ¥ - Y Q M COBA. 
I M U M E S I P O O I M ! 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campecbe, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábado» ú 
la una de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
f l íTY O F A L E X A N D R I A Mayo 3 
Y U M U R I 10 
Y U C A T A N 17 
C l T y O F W A S H I N G T O N 24 
O R I Z A B A 31 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
Y U C A T A N Mayo 4 
S A H A T O ' j A 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 12 
S E N E C A 13 
O R I Z A B A 18 
C I T Í O F A L E X A N D R I A 20 
S A R A T O G A . . 25 
Y U M U R I „. 27 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O . Mayo 10 
C I E N F U E G O S . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades exeelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CoRKESro^DuxciA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente eu la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle do C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
eiiuivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 23. 
Q n , i m 312-1J 
VAPORES-COREEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y GOMP. 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina 
C A P I T A N G O R O R D O . 
Saldrá para Santander el 30 de mayo á las 6 de 
la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto: carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
LINEA DE¥EW-Y0EK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales,, salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s i O, Z O y 30 , y del de lTew-"2'ork 
los dias l O , 2 0 y 3 0 do cada mes. 
E l vapor-correo 
SITOACION DEL RAUCO E S P A l L R E L A ISLA DE CORA 
EN LA TARDE DEL SABADO 20 DE MAYO DE ISDJJ. 
f Oro 
CAJA. < P la ta . . . . 
¿ B r o n c e . . 
CARTERA: 
Hasta 3 meses... 
A más tiempo.... 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
Hipoteca 1? ¿ N u e v a Y o r k . . . . 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Expendicióu de Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
























































c a p i t á n R i v e r a . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de mayo, á las 
ouatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qne ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
¿otante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen eu sus vapores. 
110 312-1 E 
LI2TEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Cas te l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de mayo a 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Pococe, Mayagüe» y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólixa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
quH se embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A , L L E G A D A . 
De la Habana el día ú l -
timo do cada mes. 
Nuevitas el -, 3 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. B 
Ponce' 8 
. . Mayagüez . . . . . , „ . 9 
H E T O E N O . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba.. 4 
Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto -Rico . . . . . . 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Prínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba,. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 2? 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 16 
.- Ponoe 16 
. . Puerto-Principe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevit^a,.. . . 22 
. . H Abona 24 
I L O T A S . 
E n MI vtaje de Ida recibirá en Puertp-Kico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y PÍWÍUCO, 
conduzca el corroo quo sale de Barcelona «d ünt 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entrogAfá al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la o*Sf,'a y pasteros que conduz-
ca procedente '\<i puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico., pasa Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, perp uaiajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M, Calvo y Comp. 
110 312-1 E 
L I I E A DE LA HARANA A COLOR. 
E a combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Perrocarril de Panamft y vaporee 
de la costa Sur v Norte del Pacífico, 
E L V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N « R A U . 
Saldrá el día 6 de junio, á las cinco de Ist tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos dol 
Pacífico. 
L a carga se reoi'rte el día 5. solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
S A L I D A S . 
De la Habana el d ía . . 6 
. . Santiago de Cuba. . $ 
L a G u a i r a . . 1 3 
Puevto Cabel lo. . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colón 20 
„ Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo v Homo. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello. . . . 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago de Cuba. . 
Habana 
I 10 312-1 R 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
H A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cadn semana, á las sois de b 
tarde, del muelle de L,m, y llegará á S A G U A los Jue-
ves y í. C A I B A R I E N los viernes, 
11''".TORNO. 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando en Sagua, par» 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a de flotes en oro. 
A S A G U A, 
Vívorea y feiTetoría 
Mercancías 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 





CaP-NOTA.—Estando en combinación con el feno-
carril do Chinchilla, se despachan conocimientos di-
ractos para los Quemados de Güines. 
Se deapaclia.ii á berdo. ó informen Cuba númo>o 1, 
C 777 1 My 
^ m M 0 i k fapre Sspoles 
SOBKIKOS OE ífEKRElí A. 
C A P I T A N D. J O S E Vllf iOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 12 del dia los días de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
1 9 27 E 
C A P I T A N D. J O S E SANSON. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—listando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sau Pedro 6. 
19 312-1B 
Capital . . . . . . 
Billetes en circulación 
Saneamiento de crfiditos..., 
Cuentas corrientes ^ Plata' 
ORO 
P L A T A . . . . 
en garantía. 
Depósito sin interés ^ Pla'ti' 
Hacienda pública, cuentas depósitos 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Dividendos 
Cuentas varias , . 
Corresposales 
Amortización ó intereses del Empréstito del Áyuntam'iénto 
de la Habana 
Recaudación de contribuciones 
Municipios, cuenta do recibos de contribuciones. . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contr ibuc ión . . . 
Idem idem Efectos timbrados , 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 




































- E l Contador, J , H . Oarvalho. -Vto. Bno. E l Sub-Qobernador, Maro. 
6 ms. 
VAPOR "CLARA." 
C A P I T A N D. A N G E L A B A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias V ' 11 
v 21 de cada mes á las cinco de la tardo los dias »le 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la H a -
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62J centavos víveres y forre -
terfa y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferré torio y 6 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
1» si^-i rc 
mmm Y 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
J B N T R B O B I S P O TT O B R A J P X JÍ 
V 14 1KR-1 K 
BANQ-D-EROS, 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E E C A D E K E S , 
HACEN PAGOS POK E L O A J Í I , ^ 
F A C I L I T A N C A R T A S D K C R E D I T O . 
y giran latraa & corta y larga vim'tm. 
S O B R E N G W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O . 
SAN F R A N C I S C O , N U B V A - O R L E A N S , V K R A - -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P Ü E U T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , HAM/ÍHK-
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I K N A , A M S f T K R 
D A N , B R U S I S L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A D 
E S P A D O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y ' " t r A ' -
ÜUI1ÍRA O T R A C L A S E D E V A L O R E S c ' J B L T -
o o a . O 23á ISO-l F 
L . E U I Z r e -
8, O ' R E I L I Í T 8, 
KHQIIINA A MERCADEREM, 
MACEN PAOOS POR E L C A B L * 
Fac i l i tan cartas do créd i to . 
Giran letras sobre Londres, Nev^Yorir, Cüow-Oi-
loans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambu<-
go, París, Havre, Nantes. Bárdeos, M p m f í * . Li l lc , 
Lyon, Méjico, Veracra», 8. Juan de Puertc-j i íoo, &. 
Sobre todas lan capitales y pueblos; «obre P «Ima el» 
Mallorca, Ibiz», Mahón, y Santa Crur. do Teiterife, 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanaos, Cárdenas, Remediob, Santa Ciar». 
avttMa. «te 156-1 B 
E S Q U I N A A AMAHa-nTiRA. 
HACEN PAGOS FOil EL i )A UÍJE 
Fac i l i tan cartas de crédito, y g ; l ] 'K» . 
letras á corta y larga v i s t a 
•obre Nueva-Yort, Nueva-Orleans, Veracruz. H <¡l • 
co, San Juan <<« Puarto-Rico, Londrei i, Parí»*, liur-• 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ná'xder 
Milán, Génova, Marsolla, Havre. Lil le , Nanteu, '8 ainu 
Ciuiutín, Dieppe, Tolousa, Venocla, Plorencia, • 
lermo, Tarín, Meslna, &, así coma lobro VxUt lad 
capitales y pueblos de 
TBSPANA 12 'tBXiJUB O^JwMTAStXA.Ci 
n '/SV •»';K..I Ti» 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE FOSFOROS 
"LA DEFENSA/' 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo recaído acuerdo sobro las bases de 
concierto qne propone á esta Empresa el Sr, D . .losé 
Medio y Tuya, en Junta general extraordinaria quo 
tuvo lugar el día 21 del corriente mes, se convoca por 
este medio á los sefiores accionistas de dieba Coinpa-
fiía á Junta general extraordinaria para ol 29 del ac-
tual en los salones del Centro do Detallistas, L a m -
parilla 2, á las doco dol día, como continnación de la 
anterior. Habana, 24 de mayo de 1893.—El Sccreta-
rio, José L . López. 6164 la-26 3d-27 
I E I X J i i R / r s -
Compañía do Seguros Mütuos contra 
incendio. 
Los Sres. Laya y Cbardón, dneíios de la ferretería 
iustalada en la casa número 20 de la calle de la Obra-
pía, han participado el extravío de los bones n9 1,204 
del afio 18Ü0 por $67-17, expedido á favor dolos 
Sres. Uresandi, Alvareá y O?, y n'.' 1,300 delafio 1891 
por $94-25, expedido á favor de D. Juan M. üresan-
di, anteriores dnefioi de dieba l'erreteriii, 3r han poli-
citado so les expida duplicado de dichón bonos. Y se 
anuncia por este medio la referida solicitud, para que 
si alguno HC considera con derecho á los mencionados 
bonos, ocurra á manifestarlo á las olicinas. Empedra-
do número 42, en el término de ocho díns, transcurri-
dos IOH cuales, sí no se proHcntare rechunackin algu-
na, se expedirán los duplicados solicitados, quedando 
nuloH y oe ningún valor ni efecto los primilivos. 
Habana, Mayo 22 do 1893.—El Presidente, F l o -
rentino F . de Qaray. 
6087 4-26 
Sociedad Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada. 
E l Consejo de Gobierno y Administración do esta 
Sociedad, ha acordado sacar nuevamente á concurso 
el suministro de carnes para los Cuerpos y asocia-
dos, tijandopara el acto las tros de la tarde del dia 23 
del actual. 
Lo que se hace público para conocimiento dolos 
(|uo quieran hacer proposiciones, en la inteligencia 
de que el pliego de condiciones está de raaniliesto en 
el almacén do la Sociedad, Qaliano 109. 
Habana, 18 de mayo do 1893.—El Secretarlo, C a r -
los Jústlz . C 877 10-1H 
Conipafiíji del Ferrocarril entre 
Cieníne^os y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva lia acordado la distribución del 
dividendo númoro M do cuatro })or ciento en oro, & 
los accionistas que lo sean on esta fecha, por cuenta 
de ias utilidades del aüo social corriente. Lo qne se 
hace saber á los accionistas, para que desde el día £9 
del nctual, de doce á dos de la tarde, puedan percibir 
lo quo les corresponda en la Contaduría de esta E m -
prosu, calle del Aguacate número 128. 
Halnuia, 18 de Mayo de 1893.—El .Secretario, A n-
tonio vS'. de Uustamanle. 
CKK3 al-18 dlO-VJ 
Mercaderes 10, sitos. 
HAC53N PACS-OS P O H C A B L K 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA y LAHI&A TOTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York v «temío 
plazas importantes de Francia, Alemania y Éstados-
ünidos, así como sobre Madrid, tcxlas las capnales asi 
Srovincia y puobloa chicos y grande de EsoaSa, Islán ¡aleares y Cananaa 
^606 x i í . ) Ai,) 
C O M P . . 
35, D E S A F Í A 25. 
Hacon pagos por el cable. vfxa.a létraÍR <l oort« j 
Iwga vista y dan oarta:< do cródito sobre 
rlren, 
como sobra toir* "ÍO& t^oblon d" Esmíifi' v • ma nrpvbv 
m m m i m m 
BANCO B E L C O M E R C I O , 
Ferrocnrrilos Unidos de la Haba «a y Alma-
cenes *le Begrla. 
( S O C I E D A D A N O N T M . \ ) 
Adniinistracitíu de los Ferrocarriles. 
Con el ebjeto de contribuir al fom.ento de la Isla 
do Pinos, ceta Sociedad ha acordado (.•.oncoder duran-
te un año, como prueba, ;í las procedencias de dicha 
Isla y á las remisiones que se hagan á 1 a misma, ol 
rebajo do 50 p.g en los fletes, que disfrnt au las pro-
cedencias de Vuelta-Abajo, en su tranf .porte entre 
Batabanó y la Habana. 
Lo que so avisa al público para sn con ocimionto.— 
E l Administrador General, F . Paradeit i. 
I 10-27 
BANCO DEL COMERCÍO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de liegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
So vende ó arrienda el ingenio central "Favorito," 
(Ubicado en el término municipal de Hato Nuevo, 
Inxtodidoitfn d» Cárdenas y compuesto de J85 caba-
lloiLas y 34 cordeles planos, de los cuales 43, están 
sembrados de caña. 
Tiene el batey muy próximo á l a vía fórrea de Cár-
denas y dúcaro, quo atraviesa la linca., y al pai'fidcro 
de Halo Nuevo que linda con ella. 
Sus aparatos do elaborar constan de HCÍ.I caldcr;. I, 
tacho al vacío triple efecto y máquinas de moler y 
remoler, seis centrifugas, tailer al vapor y un hoqpp 
do quemar bagazo, sistema Cohén. 
Las proposiciones do compra ó arrendamiento se 
harán por escrito á esta Dirección, Mercaderes 26, 
lijando el tiempo por el cual so mantienen. 
Habana, mayo J7 de 1893.—i/os¿ M. de Arfarte . 
C 878 26-18 Mv 
mm. 
ilustre Colegio de Abogados. 
D E C A N A T O . 
Con «1 fm de verificar la elección do .Siiniicos y 
Clasilicadores, y proceder al reparto de la opntrlba-
ción para el próximo año económico de 1893 á 1894, 
convoco i loe Sres. Colegiales que deben .ler cpza-
prendidos en a^juel, para que so sirvan concurrir eJ 
dia treinta y OKIO del corriente, á las doce del dia, á 
la Sala de Sesiones del Colegio, callo de Mcrcsderes 
número 2, 
Habana, 2-1 de nsayo de 1893.—El Decano. 
C 9(18 4 -27 
Asociación de Fabricantes de Cigarros 
de la Isla <le Cuba. 
Por acuerdo de la Jimia general celebrada en la 
noche del día 2f> del corriente, se cita nuevamente & 
los señores asoldados parala que tendrá efecto á las 
siete y media do la noche del .día 31 del actual, eu los 
salones de >la Cámara de Comercio, ron dobjeto da 
deliberar sobra la disolución de la Sociedad, 
Lo que ,so ¡(ublica para conocimiento de los neñorej 
socios, recomendándoloM la iruis puntual asistencia al 
acto.—Hnbanu, Mayo 26 do 1893. — K l Sccri'fnrio. 
6166 4-27 
Centro dé la Pwpiedad Urbana 
de ia Habaua. 
Se avisa por el presonte á los seño re s asociados que 
deseen hacer reclamaciones sobre abn .lilercs señala-
dos á sus lincas, ocurran á esta otici na Empedrado 
número 42, do 12 á 3 de la tardu con sus respectivos 
comprobantes, al objeto de emtablar las que corres-
pondan. Y así mismo se cita á los sel íores aHOciados 
que tengan presentadas instancias pa ra que ocurran 
á las mismas horas á fin de acojerse á los benetlcios 
señalados en ol Decreto del Gobiem o Regional pu-
blicado en la "Gaceta''de 19 d-*l. a ctual.—Habana, 
23 de Jntvo de 1893.—El Secrelav»* -Contador. 
¿917 ^ ' 4-24 
Acordado por la ( 'omisión de festejo» de loo cuer-
pos armados adjudio M en ptiblioasubasta á )a propo-
sición que resulte máH- ventajosa, si así conviniere á 
aquella, los materiabís del Arco oom-truido por la 
misma.á la salida de I \ plazoleta ile Monserrate. se 
anuncia por este medio para quo aquellos que deseen 
hacer proposiciones, pu'iedan proíentarlas en pliego 
cerrado ante la Comisio'n que al efecto se hiillará 
reunida a las nueve do 1 s mañana del día, 2 del en-
trante mes de junio on la Comamlancia de Ingenie-
ros, calle de Tacón n. 1, d ehicudo tener presonte que 
la adjudicación caso de liacerso, será del Arco en la 
forma en quo se halla, con oMigación del adjudicata-
rio de proceder ininediatanuente al desbarate de aquel 
y al pago de los anuncios. 
Habana, 2B da mayo de Í89S.—El Secretario do la 
Comisión, J u a n Antonio Castillo. 
C 907 2d-2íi la-26 
O J O . A I L . ü ^ T j n s r c i o 
D E U D A D E C U B A . 
So compran créditos de la I>euda de Anualidades, 
amortizable de ambas clases y residuos de los mis-
mos que so hallen en condiciones de pedir la conver-
sión al Estado. Plaza de Armas, cafó de Los Ameri-
canos do 12 á 4 de la tarde. 
C 897 30-24 my 
REGIMIENTO DE PÍZARR0. 
ÍJO DE C A B A L L E R I A . 
Autorizado este Cuerpo por el Exorno, Sr. General 
Subinspector del Arma para la venta en pública su-
ba-ta de 29 caballos de desecho, se hace público por 
este medio, para conocimiento de los quo desíen to-
mar parte en la licitación, la cual tendrá efecto el 
día 4 del entrante mes, á las ocho de su mañana, en 
el Cuartel do Dragones. 
l lábana, ¿3 . o Mayo de 1893.—El Comandante 
Waypí, Carlos Polq.ncq, 8-23 
S A B A N A . 
SABADO 27 DE MAYO DE 18»3. 
LA LOTEEIA, 
E l d ía mismo en que se efectúa, de 
algunos meses á esta parte, uno de los 
dos ó tres sorteos mensuales de la Lo-
tería de esta I s la , da cuenta la prensa 
periódica del niimero de billetes so-
brantes, y expresa en unánime clamor 
la lamentable baja experimentada por 
la que figuró, basta las malaventura-
das reformas del Sr . Eomero Robledo, 
entre las m á s saneadas rentas de nues-
tro Tesoro. E l sobrante de los billetes 
es un liecbo indudable^ la d i sminuc ión 
de los ingresos, su consecuencia inme 
diata, y como no siempre se ve favo-
recida la Admin i s t rac ión con los pre-
mios mayores entre los billetes sobran-
tes,—cosa que, por otra parte, no le pue-
de convenir,—result a la renta en lamen-
table decaimiento, y de no ponerle re-
medio, expuesta á desaparecer, con 
detrimento de este Tesoro y sin que 
que por ello pueda decirse que se su-
prime semejante juego, pues la lotería 
de Madrid y mucbas de pa í ses extran-
jeros, y sobre todo, el niimero infinito 
de papeletas de rifa que se venden á 
diario, vienen á matener v iva la es-
peranza en los necesitados de mejorar 
de s i tuación por un azar de la veleido-
sa suerte. 
Importa, pues, poner en claro las co-
sas, explicar las causas de este decai-
miento de la Renta y aconsejar al Go-
bierno que adopte una medida que 
ponga término á estos males, pues de 
no hacerse una modificación radical, 
que coloque aquella en las condiciones 
m á s ajustadas á la s i tuación por que 
atraviesa, de manera que el Estado 
quede á salvo de los múlt ip les riesgos 
á que se expone con la enorme cantidad 
de billetes sobrantes, acabará por redu-
cir á una insignificante proporción los 
productos que pueden y deben estar 
garantidos en ella. 
L a primera razón que salta á la vis-
t a y es causa de este decaimiento de la 
Renta, proviene de un error lamentable 
del Ministro, que no tuvo en cuenta, 
al modificar el sistema en la vigente 
ley de Presupuestos, fijando en oro la 
base de venta de los billetes y pago de 
los premios, lo que antes producía y 
las dificultades que iban á derivarse de 
un empeño, no por loable menos di ficil 
de conseguir, do forzar las Rentas bas-
ta un punto que no lo permiten los re-
cursos del pa ís llamado á esa tributa-
ción indirecta. A q u í se ba venido con-
tribuyendo con una suma, que poco 
m á s ó menos, es la misma con que se 
contribuye actualmente, para la Lote-
ría; pero pretender triplicarla por el 
loable deseo de obtener mayores pro-
ventos, sin tener en cuenta que nadie 
gasta en una cosa más que lo que acos-
tumbra y • puede gastar, es un error 
sensible, del que parten todas estas 
malandanzas de la Renta. 
Vamos á demostrar con datos lo que 
venimos diciendo. E n los ejercicios de 
1887 á 88, figuraban en presupuesto 30 
sorteos, cuyo valor íntegro, reducido á 
oro al 100 por 100, ascendía á 9.140,000 
pesos. E n los de 1889 á 90, importaba 
el valor de los billetes, al mismo tipo, 
9.900,000 pesos. E n el de 1890 á 91, 
liecba la conversión á igual tipo, ascen-
día este v^alor á 12.020,000, y en el de 
1891 á 92, su ascendencia l legó á 13 mi-
llones 280,000, siendo de notar que ri-
gió la base del billete de banco de la 
emisión de guerra, con depreciación 
mucho mayor que la del 100 por 100 
calculada en los presupuestos para la 
reducción á oro; de manera que las ci-
fras consignadas resultaban inferiores 
á la importancia que se les suponía. 
Y como la recogida del billete de 
banco de la emisión de guerra no fué, 
como se suponía, una panacea para ali-
viar los males de nuestra situación 
económica, pues la vida se ha encareci-
do enormemente entre nosotros y lo s 
que disfrutan un haber en metábeo 
convertido en la mitad del que obte • 
n ían en billetes, encuentran ahora ma-
yores dificultades para subvenir á sus 
gastos que antes, y no pueden dedicar 
á lo supérfluo lo que necesitan para lo 
necesario, de aquí esta s i tuación tiran-
te, que refluye en daño de esa Ren-
ta. Pero el aumento progresivo que 
se pretendía sacar de ésta , l legó á su 
grado máximo en el presente ejercicio. 
Sin tener en cuenta que ya en 1887-88 
resultaban billetes sobrantes, en el co-
rriente ejercicio se e levó á 24.600,000 
pesos en oro el valor de los 35 sorteos 
del mismo. 
¿Qué podía, qué debía resultar de es-
tol L o que era lógico; lo que estamos 
viendo, lo que la prensa censura y la-
mentan cuantos quieren ver dotado el 
presupuesto de rentas saneadas, y no,, 
como la de que se trata, en estado ve-
cino á la nulidad. De este error del 
Sr. Ministro procede la razón natural y 
justificada de los sobrantes, que en pro-
gresiva y abrumadora proporción, vie-
nen resultando, y de ahí tambié» el per-
juicio para el crédito de la Renta, pues 
los jugadores, cuando la ven obtener 
algunos de los premios mayores que 
lógicamente debe obtener de un so 
brante que ha llegado á veces á las dos 
terceras partes de la totalidad de los 
billetes y que actualmente, con la re-
ducción en el precio de los billetes y en 
el número de estos, es próx imamente el 
de l a mitad, se desaniman. 
E l ensayo de este sistema ha consti-
tuido un verdadero fracaso, y por lo 
mismo es preciso intentar otro, para 
que los productos de la Renta de Lote-
rías no tengan que desaparecer de nues-
tro presupuesto de ingresos, y recobre 
aquella el crédito, aumentando la de-
manda. Y justo es consignar que el 
celoso funcionario que tiene á su cargo 
la g e s t i ó n de esta Renta, Sr. Acosta, 
desde que se puso al frente de ella, de-
dica sus inteligentes esfuerzos á procu-
rar garant ía s firmes para su mayor 
progreso, devolv iéndole el prestigio 
que ha perdido con innovaciones desa-
certadas y anhelos, no por loables, me-
nos ilusorios. 
S e g ú n nuestras noticias, el Sr. Acos-
ta ha propuesto un plan de sorteos pa-
ra el próx imo ejercicio, en la siguiente 
forma: 
PROYECTO DE PLAN DE SORTEOS. 
FOMLETIN. 68 
L A D E G R I M O L A D E . 
(LA VOLTERETA.) 
NoTela origiflal de 
E M I L I O G r A B O R I A U . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
ea baila de venta en la "Galería Literaria," de la se-
fiora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
í CONTINÚA..) 
—Pues si lo ha dicho, si se ha servi-
do de mi nombre para deshonrar á la 
m á s noble y pura de todas las mujeres, 
esta misma noche iré á Maillefert y a-
rrancaré á esa infame la lengua para 
clavarla á la puerta de su castillo. 
E l señor de Boursonne había previs-
to aquella explosión de rabia. 
Cogió, pues, el brazo de su joven 
compañero y dijo: 
—Antes de hacer nada, escuchad-
me. 
Pero ya Raimundo se había tran-
quilizado y de nuevo le asaltaba la du-
da. 
— Q u i z á os equivoquéis, señor,—qui-
z á hayan sorprendido vuestra buena 
fe 
A s í como de costumbre el viejo inge-
niero era brusco, en aquellas circuns-
tancias penosas daba prueba de indul-
gencia y de bondad. 
33 Sorteos ordinarios con 15,000 bille-
tes cada uno, á 820 oro el entero, 
divididos en cuadragés imos, á cin-
cuenta centavos de peso cada frac-
ción. 
2 Idem extraordinarios de 12,000 bi-
lletes cada uno, á 8100 oro el en-
tero, divididos en cuadragésüuos , 




32 sorteos ordinarios de 
15,000 billetes, á $20. . 
2 id. extraordinarios de 
12,000 biUetes, á 8100.. 
Por premios de billetes 
caducados 
Por derechos de aparta-
do, á 20 centavos cada 
billete 
Por 10 por 100 sobre r i -
fas 
Por importe de la comi-










Por el 75 por 100 de pre-
mios á jugadores 89.000,000 
Por el 2 por 100 de co-
misión de venta, dedu-
cidos los 50,000 sus-
criptos 220,000 
Por el 50 por 100 del im-
porte á los suscriptos 
para gratificacióu al 
personal de L o t e r í a s . . 
Por la impresión de las 
20.160,000 fracciones.. 
Por gastos menores de 
los sorteos 
Por sueldo de temporeros 
de Lotería deducido el 







Gastos 9.298,020 12 
Producto líquido $2.832,271 88 
G-ASTOS MENORES DE LOS SORTEOS. 
As ignac ión á la Real C a -
sa de Beneficencia, á 
razón de $100 por sor-
teo 
A los n iños de la misma 
que cantan los premios, 
á $6 por sorteo 
Gratificación al JSbtario. 
Renovación de bolas, ta-
ladros y sellos 
Por sellos de franqueo 
para los paquetes cer-







Gasto total anual $ 5,148 






SORTEOS DE 15,000 B I L L E T E S . 
premio de 8 
ídem ídem 
ídem idem 
ídem de á $1,000.. 
ídem de á $200 . . . 
idem aproximacio-
nes á los miraeros 
anterior y poste-
rior del primer pre-
mio, á $400 
id. id. id. id. al se-













Importe del sorteo 8 300,000 














idem de á $1,000.. 
idem de á $500 
idem aproximacio-
nes á la decena del 
primer premio, á 
81,000 
idem al anterior y 
posterior al segun-
do premio, á $500. 
















que ahora cierra cada sorteo. Para que 
este plan sea más eficaz, es indispensa-
ble: en primer lugar, que la venta de 
los billetes y el pago de los premios se 
efectúo en plata, puesto que esa es la 
moneda circulante, y con ello se evita 
el sobreprecio de 20 por 100 que cobran 
actualmente los billeteros, y en segun-
do, que una parte de los 15,000 billetes 
que propone el señor Administrador 
(pudiera ser la cuarta) se fraccionase en 
octogésimos, á 25 centavos, para matar 
de esa suerte el abuso de las papeletas 
de que se halla inundada esta capital, 
pues mucha gente pobi'e acude á ellas 
por no poder invertir sino una canti-
dad pequeña. Abona esta pretensión el 
precedente de que nunca se elevó la 
Renta de Loterías en sus productos á 
tanta altura como cuando, por iniciati-
va del señor Marqués de Gaviria, se 
imprimió una parte de la emisión de los 
billetes en centésimos de 50 centavos en 
billetes. 
E l actual jefe del l í egoc iado de Tim-
bres y Loterías, en previs ión deque este 
plan dé los resultados que se esperan, 
cree que sería importante autorizar a l 
Gobernador General para decretar un 
aumento de mil billetes, á medida que 
vayan vendiéndose los que componen 
aquél, ó su disminución, en el contra-
rio, con lo cual en n ingún caso l legaría 
á convertirse la Renta, como por impe-
riosa necesidad resulta actualmente, á 
un tiempo mismo en banquera y juga-
dora. 
021 premios. 




Importe del sorteo 8 1.200,000 
L a Lucha dice que nos va arrojando 
de trinchera en trinchera. 
Podrá ser ciertoj pero entonces ^có-
mo es que en vez de regocijarse con 
sus victorias, cada día aparece mas des-
compuesta y de peor humor'!? 
"Alguien, decía ayer, personalmente 
interesado en dar alguna notariedad á 
la sección especial, que para usos pro-
pios se lia ido creando en el Diario, ha 
dado en la flor de suponer que á, L a L u -
cha la excitan las sandeces." 
¡Sandeces! ¿Qué mayor prueba de 
la exci tación del colega que el uso y el 
abuso que hace de palabras semejan-
tes? 
"¡La sección especial que para usos 
propios se ha ido creando en el DIA-
RTO! " 
¿Quiere, desea, necesita L a Lnicha 
que se suprima esta sección de Actúa-
lidadesl Pues dígalo con franqueza; 
pero no nos lo cuente á nosotros; cuen-
téselo á la Directiva y Dirección del 
DIARIO, que son los únicos que pueden 
complacerle. 
L a cantidad de probaJjle beneficio en 
el precedente plan, asciende á 2.832,271 
pesos 88 centavos, deducidos los gastos 
naturales de comisión, impresión, etc 
etc., lo cual representa una utilidad se-
gura, apartándose de los déficits con 
—Escuchad y seréis juez,—dijo con 
dulzura á Raimundo. 
Y sentándose junto á su joven amigo 
continuó: 
—Hace cerca de un mes que, sor 
prendido de la actitud de la duquesa 
de Maillefert hacia vos, sospeché algu 
na tenebrosa intriga Y o s tam-
bién sospechásteis algo, pero como sois 
muy joven y excesivamente bueno, no 
adivinásteis el fin. Y o m á s sagaz, gra-
cias á mi triste experiencia, v i s lumbré 
algo tan odioso que me dije y os dije: 
"¡So, no es posible!" 
—¡Es cierto, es cierto ! 
—Pues bien, amigo niíor desde aquel 
instante me consagré en cuerpo y alma 
á descifrar la clase de este enigma, y 
por eso me habéis visto de repente ron-
dar á todas horas alrededor de la duque-
sa de Maumussy desplegando con ella 
toda mi astucia y picardía porque pen-
saba que sabía la verdad 
—¿Y no la sabía? 
—Pondría las manos en. el fuego a-
postando que la ha ignorado hasta ha-
ce tres días, y cuando la ha conocido, 
indignada, ofendida quizá al ver que la 
han hecho cómplice, os h a aconsejado 
que huyéseis . 
— E n efecto, bien podría ser—aprobó 
Raimundo. 
—Yiendo que no conseguía nada de 
la joven duquesa, me puse á buscar por 
otro lado Mi t í tulo de barón, pues-
to que á pesar mío le tengo, y las rela-
ciones de mi familia me abrían todos 
"Aquellos que cambian á cada ins 
tante de criterio y mudan do partido, 
carecen de toda autoridad para procu-
rar que la opinión tomo estos ó aque-
llos rumbos." 
Y eso ¿„á quién será bueno recordár 
selo? ¿Al DIARIO que siempre ha sido 
constitucional y que desde que surgió 
la izquierda de su partido no ha dejado 
de defender las reformas descentraliza 
doras, ó á L a Lucha que un día precia 
ma la república y otro el virreinato y 
que apell idándose liberal á boca llena 
se inclina hacia el elemento intransi 
gente de nuestro partido con la misma 
decisión con que combate á los que 
dentro de él defienden las libertades y 
las reformas? 
"Pero no es eso todo. E n la contien 
da que sostenemos con el Diario, no so-
mos nosotros los que procuramos per-
sonalizar las cuestiones, planteándolas 
entre redactores y redactores. 
E s a incorrección la inicia el Diario , 
sin prever que práctica semejante tic 
ue sus inconvenientes y puede llevar 
el debate más allá de los l ímites del 
periódico." 
E l público es testigo de que nosotros 
ni directa ni indirectamente hemos alu-
dido á las personas, como no fuera pa-
ra expbcar la razón de los ataques que 
L a Lucha dirigía al señor Rodríguez 
Arias , con una crónica quo apareció en 
la Revista Cubana. 
Y aún entonces tuvimos muy buen 
cuidado de descartar en absoluto la 
personalidad del escritor, sin necesidad 
de amenazas de mejor ó peor gusto, co-
mo las que embozadamente nos diri-
ge el colega en las úl t imas l íneas 
que dejamos reproducidas, y solo obe-
deciendo á nuestro deseo de no empe-
queñecer las cuestiones. 
E n cambio I M Lucha ha sacado á 
plaza desde el Presidente de la Direc-
tiva del DIARIO hasta su último redac-
tor. 
¿Quién personaliza? 
"Tampoco espere que hemos de de-
jarle el campo. Por el contrario, he-
mos de perseguirle de trinchera, en 
trinchera hasta rendirle; cosa que no 
ha de tardar, porque, á decir verdad, 
las Actualidades del DIARIO no pueden 
menos de secundarnos en nuestro pro-
pósito de demostrar que ese periódico 
va perdiendo paulatidamonte toda im-
portancia, desde que los elementos abi-
garrados que lo sostienen le han im-
preso el rumbo incierto en que se orné-
ve." 
Si el DIARIO va perdiendo ó ganando 
importancia quien debe saberlo mejor 
que L a Lucha es la administración del 
mismo. 
Y no insistimos en esto porque no 
somos partidarios, como L a Lucha, de 
ciertos alardes. 
— Y hasta mañana, dice JOa Lucha al 
final. 
— Y hasta cuando quiera, le contes-
tamos nosotros para terminar. 
V a p o r e s - C o r r e o s . 
Ayer tarde entró, en viaje extraordi-
nario do la Península , el vapor San 
Francisco, de la Compañía Trasatlán-
tica. 
Ayer, viernes, al mediodía, l legó sin 
novedad á Santander el vapor Ciudad 
de Santander. 
"Por lo demás , desafiamos á nuestro 
contrincante á que señale contradicción 
ninguna en los escritos que se publi-
quen en L A L U C H A , N O lo logrará." 
Creíamos que no habíamos hecho 
otra cosa hasta ahora; pero, al parecer, 
no nos habíamos explicado con bastan-
te claridad. Señalemos nuevamente 
una contradicción de las más frescas, á 
ver si esta vez somos más afortuna-
dos : ( 
L a Lucha es republicana. 
L a Lucha es partidaria del virreina-
to cubano. 
¿Eo hay contradicción en oso? ¿El 
decir eso es personalizar? ¿Se contesta 
á eso cumplidamente con sacar á plaza 
á los propietarios y redactores del DIA-
RIO? 
los castillos de estos alrededores y a-
proveché esta circunstancia para acer-
carme á todos los conocidos de la du-
quesa de Maillefert, esperando que de 
sus conversaciones podría sacar algo 
de que se pudiera deducir lo que tanto 
anhelaba saber. 
—¡xih, señor, cómo podré pagaros!— 
murmuró Raimundo. 
—Dejándoos guiar por mí, querido 
amigo; pero ya comenzaba á desani-
marme, creyendo que perdía mi traba-
jo, cuando esta noche, encontrándome 
en casa de la señora de Lachere, esa 
dama cuyo marido quiere ser prefecto, 
me dijo ésta: 
« — E s preciso convenir en que vues-
tro joven compañero se conduce de un 
modo abominable. 
"Por fortuna tuve el presentimien-
to de que estaba sobre la pista, y en 
lugar de espantarme, pregunté con una 
sonrisa equívoca: 
"—¿Y por qué? 
u—Vamos, vamos—replicó ella—no 
vengáis ahora haciéndoos el desenten-
dido conmigo, barón, que lo sé todo. 
"Yo me incliné. 
" — E n ese caso, señora—le dije,—es-
tais más adelantada que yo. 
" E l l a so echó á reír. 
"—Sabed, querido barón—prosiguió, 
—que ha sido la misma duquesa la que 
en el delirio de su mortal dolor me ha 
confiado la horrible situación de su hi-
j a y los esfuerzos que ella ha hecho pa-
r a atraer al hombre que la ha seducido, 
E L SE , M L 
A las tres y cuarto de la tarde de 
ayer, viernes, salió de esta ciudad pa-
ra la de Matanzas, con objeto de efec-
tuar la visita de inspección á las su-
cursales del Banco Español de la Isla 
de Cuba, el Excmo. Sr. D . Luciano P u 
ga, Gobernador de dicho estableci-
miento de crédito, al que acompañan 
los Sres. Ruibal, Jefe de la Sección de 
Contribuciones, Vega, de la contabili-
dad del Banco, un secretario particu-
lar, y dos empleados de la Contaduría 
y do la Sección del Timbre. 
Fueron á despedir al Sr. Puga, has-
ta el andén de Regla, los Sres. Conseje-
ros D . Antonio Sánchez Bustamante, 
D . José María, Galán, D . Ramón Fer-
nández Yaldés , D . José Antonio Suá-
rez, D . Antonio Quesada, D . Cosme 
Blanco Herrera, los empleados del Ban-
co Sres. Mendo Figueroa, Orellana, 
Cantero y otros cuyos nombres no re-
cordamos ahora, así como numerosos 
amigos particulares, entre los que re-
cordamos á D. Manuel Valle y Fernán-
dez. 
También fueron á despedir al señor 
Puga los Sres. D . Ramón Arguelles y 
D. José María de Airarte , Presidente 
y Director, respectivamente, de la E m -
presa del Banco del Comercio, Ferro-
carriles Unidos y Almacenes de Regla 
y D . Manuel Hierro, vocal de la Direc-
tiva, cuya empresa puso á disposición 
del Sr. Puga y de las personas que lo 
acompañan, el lujosísimo carro-salón 
destinado para la Junta Directiva; y 
según se nos ha informado, las Com-
pañías de Ferrocarriles entre Cienfue-
gos y Villaclara, Sabanilla y Sagua 
han ofrecido al Sr. Gobernador del 
Banco un tren-express para sus viajes 
en la visita de inspección que gira á 
las sucursales. 
Deseamos al Sr. Puga un viaje feliz 
y provechoso para el establecimiento 
de que es digno Gobernador. 
Escrito lo que precede recibimos el 
siguiente telegrama de Matanzas: 
DIARIO MARINA, 
Habana. 
Esperaban en la Estac ión al Sr. Go-
bernador del Banco, los señores Bellido, 
Aveudaño , en representación del Go-
bernador Regional, y Administrador, 
Cajero y Contador Sucursal. 
E l Sr. Puga se ha hospedado en ca-
sa Bellido. 
Pérez. 
aiieamienlo de la Habana, 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARIIÍA. 
Muy Sr. mió: Veo con mucha satis-
facción que las cartas que la cortesía 
de la prensa habanera me ha permiti-
do proseutar á sus lectores, han provb-
cado la crítica, ya favorabíe ya adver-
sa, sobre las ideas que tienen por obje-
jo manifestar. De suerte que, aunque 
mis opiniones pueden resultar comple 
tamente erróneas, discusiones se enta 
blan de las cuales han de brotar otras 
vistas más acertadas. 
Por eso, agradezco al comandante de 
ingenieros, el Sr. D . José González, las 
observaciones publicadas en el DIARIO, 
edición d é l a tarde del 24 del presente 
Vengo ahora, Sr. Director, á rogar á s u 
buena voluntad el permiso de dar cier 
tas explicaciones sobre algunos puntos 
que parece que no he expresado con 
bastante claridad en mi carta á la cual 
se refiere el comandante señor Gonzá-
lez, 
E n primer lugar, hablando de ld8 
"cuerpos municipales existentes,'' he 
querido referirme al Ayuntamiento ac 
tual, por contradicción con el cuerpo 
especial de obras públicas municipales, 
cuya creación estaba abogando. V 
cuando dije que "los existentes gozan 
"de medios adecuados para barrer y re 
"gar con regularidad las calles y aún 
"liara construir hornos de cremación," 
el cambio de una palabra ha envuelto 
un cambio de sentido. He pensado es-
cribir, y creía haber escrito "gozan df 
poderes adecuados" por lo cual he que-
rido decir que el Ayuntamiento exis-
tente, tal cual y sin esperar la forma 
ción del dicho cuerpo dotado de pode 
res especiales, tenía facultades á man 
dar limpiar superficialmente las calles, 
E n el concepto del Sr. González no 
se necesita la formación de un Depar 
tamento de obras públicas municipales, 
puesto que piensa que los "Cuerpos 
Consultores del Estado" bastan parai 
reemplazar tal Departamento. Tanto 
mejor: si las organizaciones necesarias 
ya existen, no se requiere la formación 
de otras. Y que la obra se empiezo, y 
siga sin otra demora. 
Dice el Sr. González que los que se 
han dedicado á resolver el problema 
del Saneamiento de la Ciudad, "han 
y que ahora se niega á casarse con 
ella." 
—¡Esa mujer ha mentido!—exclamó 
Raimundo. 
E l viejo ingeniero sacudióla cabeza. 
— E s a fué mi primera impresión— 
dijo—y no se la oculté. Entonces ella 
me dijo que no era la única persona á 
quien la duquesa había hecho esta in-
creíble confidencia, y para probármelo 
l lamó á una amiga suya que estaba allí 
y también lo sabía todo Sin em 
bargo, yo me obstinaba en dudar toda-
vía, y entonces la señora de Lachere 
invocó el testimonio de su marido, el 
cual me juró por su honor, haber oído 
de boca del duque Felipe lo mismo que 
su mujer había oído á la duquesa. 
Raimundo se l levó las dos manos á la 
cabeza. 
—¡También su hermano!—exclamó. 
Y prosiguió enderezándose de pronto, 
como movido por un resorte: 
—¡Pero, Dios mío! j„á qué obedece 
esa odiosa calumnia? 
—Pues obedece á que la duquesa 
su noble hijo no tienen para vivir más 
que las reutas de esa infeliz joven, y si 
se casa se quedan á pedir limosna, para 
lo cual quieren impedir á todo tranco 
que secase 
—Sí es cierto 
—Por eso mañana mismo debéis ir á 
pedir oficialmente la mano de la señori-
ta de Maillefert. 
Rainumdo bajó la cabeza. 
— E s que en este momento,—balbució 
"tropezado siempre con los escollos de 
"las sumas importantes que habrir que 
"gastar. Por eso he indicado la necesi-
dad de estudiar bien un proyecto de 
" Propios y Arbitrios," reconociendo y 
manifestando en mi primera carta que 
la cuestión del gasto constituye la ver-
dadera piedra de tropiezo del proble-
ma. 
ISTo cabe duda que hay en la Habana 
personas inteligentes capaces de poner-
se á la altura de la situación, como tam-
poco cabe duda de que hay dinero bas-
tante para cubrir el gasto de un sanea-
miento indispensable. Lo que falta, á 
mi parecer, es una instalación munici-
pal adecuada para ul ilizar los medios 
y recursos de que disponen. Por eso, 
piM sist o en creer que á un gobierno 
iniiuicipal, bien organizado, lo mismo 
que á un ejército, le corresponden cuer-
pos especiales. 
Queda de V . atto. s. s. q. b. s. m., 
E . Sherman Gould. 
Monte número 21 .—El 26 de mayo 
de 1893, 
La remolacha en Europa 
Según vemos en el Journal des F a -
bricants de Sucre correspondiente al día 
10, continuaba en Francia con extremo 
rigor la seca, con grave perjuicio de la 
remolacha. 
E n Alemania ha mejorado un tanto 
la situación, á consecuencia de las llu-
vias que han caído en cantidad sufi-
ciente salvo en las comarcas del Oeste. 
E n Austr ia -Hungr ía , la seca sigue 
reinando, sobre todo en Bohemia, ex-
cepto en algunos puntos en que ha llo-
vido ligeramente. E l desarrollo de la 
remolacha se ha paralizado, siendo nu-
merosos los campos perdidos. 
Carta del Sr, Romero 
E l Sr. D . Manuel Romero Rubio, Di-
putado Provincial, contesta con la si-
guiente carta, que insertamos accedien-
do á sus deseos, á la del Sr. Alcalde 
Municipal que vió la luz en la edición 
de la mañana de ayer de este periódico: 
Sr. Director del D I A R I O D É L A M A R I K A . 
Mi distinguido amigo: Con el mayor 
encarecimiento le ruego se sirva inser-
tar en las columnas de su ilustrado dia-
rio, la adjunta copia de la carta que 
con esta fecha dirijo al Sr. Alcalde Mu-
nicipal de la Habana. 
L e anticipa las gracias su affmo. ami-
go y S. S. Q. S. M. B . 
Manuel Romero Rubio. 
Sr, D , Luis García Corujedo, Mi dis 
tinguido y respetable amigo: Acabo de 
leer en el DIARIO una carta suscrita y, 
á juzgar por las trazas hasta redacta-
da por Vd. , en la que no sólo equivoca 
los frenos sino, que empequeñece de un 
modo lamentable el asunto quo preten-
de esclarecer. 
E n todo país civilizado, cuando el 
Ayuntamiento de una capital organiza 
esas funciones llamadas regias, destina 
siempre un palco de prefereneia á la pri-
mera Corporación administrativa de la 
provincia, que lo es, Sr. D . Luis , la Di-
putación Provincial. 
Y como Vd. , en sus funciones de A l -
calde, organizador de una función re-
gia, olvidó ese requisito de rudimenta-
ria cortesía, la Corporación desairada 
acordó lo que podía y debía acordar 
para que su prestigio quedara, á salvo 
de supinas ignorancias ó de maliciosas 
pretericiones. Si V d . invitó ó dejó de 
invitar á caballeros que son Diputa-
dos, eso nada importa á la colectivi-
dad, que no tiene la misión de aquila-
tar amistades ni la de medir grados de 
afecto. 
L a últ ima parte de su carta no la 
quiero tomar en cuenta. ¡Es tan peque-
ña, Sr. D . Luis , tan pequeña ! Que-
da á sus órdenes su atento y S. S, Q, 
B. S. M. Habana, mayo 20 de 1893. 
Por el correo que entró anteayer pro-
cedente de Cádiz, se ha recibido la no-
ticia del fallecimiento del Capitán de 
fragata D. Emilio Seris Granier, vícti-
ma de cruel y rápida dolencia. Este 
distinguido jefe de la Armada había 
servido muchos años en Cuba, donde 
contaba con grandes s impatías por su 
trato afable y cariñoso y por sus dotes 
de honradez ó inteligencia. 
Enlazado con apreciabilísima familia 
del Camagüey, buen padre, excelente 
esposo y cariñoso amigo, su muerte de-
j a un vacío en la Armada y eir el seno 
de sq familia,, muy difícil de llenar. 
Enviamos nuestro sentido pésame á 
su familia toda, representada en esta 
capital por los Sres. de Mateos y de 
Lambea, así como al Cuerpo á que 
pertenecía por tan irreparable perdida. 
m i MUHICIPAL 
DÍA 26. 
So dió cuenta del expediente relativo 
á la creación de una escuela de niños 
en el barrio de la Punta ó en el de Co-
lón y se acordó crear dicha escuela pa-
ra ]os dos barrios expresados y que en 
el presupuesto del próximo ejercicio se. 
consigne cantidad para que se instale 
(mando sea aprobado aquél. 
Por baja de 1). Pedro Galí fué nom-
brado á propuesta del Sr. Alcalde de 
Barrio de Chavez, auxiliar de dicha de-
pendencia, D , Manuel Aragón. 
Se dió cuenta de una instancia del 
Dr. i). Augusto Figueroa, Médico Mu-
nieipal, interesando tres meses de li-
cencia sin sueldo, y se acordó acceder 
á la solicitud. 
Se dió cuenta del expediente relativo 
á la reclamación de la Sra. Viuda del 
ex Recaudador D . Blas Alvarez, de 
que se le reintegre cantidad ingresada 
en la Caja Municipal, y se acordó que 
paso á la Comisión de Hacienda nue-
vamente, para que se sirva informar, 
recomendándose la brevedad. 
NOTIClIFTu^ f̂ATES. 
S O B R E R E N U N C I A . 
El Excmo. Sr. Presidente do la Audiencia 
de este territorio ha declarado no haber 
lugar á la renuncia que de su cargo do Juez 
Municipal Suplente de San Juau y Martí-
nez hizo D. Vicente Cahleróo. 
el joven en medio de la mayor perpleji-
dad,—no soy en absoluto libre. 
Un inmenso estupor se pintó en las 
facciones del señor de Boursonne. 
—¡Vaciláis !—dijo. 
E l pobre joven se retorcía las manos. 
—¡Ah, si supiérais! — exclamó,—¡si 
supiérais ! 
Y dejándose arrastrar por un impul-
so superior á él coníió á su viejo amigo 
el secreto de su pasado. 
E l oírle fué para el señor de Bourson-
ne una revelación. 
—Ahora me explico,—dijo dándose 
un golpe en la frente,—las contradic-
ciones de vuestro carácter. ¡Y yo que 
os censuraba ! 
Y añadió después de reflexionar un 
momento: 
—Pero eso no importa, el honor os 
lo manda y debéis obedecer. Xo hay 
consideración en el mundo que pueda 
obligaros á pasar por un infame seduc-
tor y á dejar deshonrada á la casta jo-
ven á quien amáis. 
Raimundo estaba en una de esas cri-
sis en que se pierde la voluntad. 
—Tenéis razón—dijo—y me abando-
no por completo á vos. 
VA día siguiente era el primero de di-
ciembre de 1809. E s decir, hacía 17 
años día por día quo el general Delorge 
había caído muerto en los jardines del 
EDlisep bajo la asechanza tendida por 
sus infames asesinos. 
Y él, Itaimundo Delorge, él, que so-
bre el cadáver de su padre había pres-
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U C E N C I A . 
Se han concedid " tres meses de licencia 
al Juez Municipal do Bauta, D. Jesús Gon-
zález. 
C O N V O C A T O R I A S . 
Se ha dispuesto por la Audieucia de esta 
ciudad se convoquen aspirantes por medio 
de la Gaceta Oficial de esta provincia para 
los registros de la Propiedad de Camanies 
Sur, en el territorio de Manila, y para el de 
tercera clase de Zamhoanga, en el de la 
Audiencia do Cebú. 
a A M B l O D E D E S T I N O S . 
Según nuestras noticias, por disposición 
del Presidente de esta Audiencia, el Secre-
tario de Sala Ldo. José María de la Torre, 
que actualmente lo es de la Sección Ia de 
lo Criminal, pasará ¡l la Sala de lo Civil , y 
el Ldo. D. Andrés Segura y Cabrera, de lo 
Civil, á. la Sección l1? de lo Criminal. 
E N C O M I S I O N . 
En la causa formada con motivo del ase-
sinato perpetrado en la persona de D, Juau 
Barreño, Secretario del Ayuntamiento de 
Alquizar, por disposición del Excmo. señor 
Presidente do esta Audiencia, ha sido nom-
brado J uez Especial para que conozca del 
sumario, el del distrito del Pilar en esta ciu-
dad, D. Francisco Noval y Martí, y como 
representante del Fiscal de S. M . , el abo-
gado fiscal de ese Tribunal D. Carlos Eu-
genio Ortiz. 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección Ia de lo Criminal se han 
dictado las siguientes: 
Condenando á D. Benito Colorió y Hano, 
como autor de injuria grave al Gobernador 
del Banco Español de esta Isla, D. Ricardo 
Ga l bis y Abolla,, hecha por escrito y con 
publicidad, á la pena do tres años, seis me-
ses y veinte y un día de destierro á distan-
cia de cien kilómetros de la Habana y mul-
ta de 3,125 pesetas. 
La Sala entiende que en el terreno ex-
trictamente legal, son injurias graves las 
imputadas en el artículo publicado en el 
periódico L a Lucha, con el título -'El señor 
Galbis y la Recogida", atribuyendo al Go-
bernador del Banco el hecho de preparar 
en beneficio propio la recogida del billete 
de la emisión do guerra, utilizando al efec-
to las noticias que por razón de su cargo 
hubiera tenido de la forma y detalles en 
quo esa operación había de verificarse, es 
suponerle capaz de actos de notoria inmo-
ralidad, que de haberse justificado, le hu-
bieran hecho perder la estimación y el ros-
peto de sus conciudadanos y la confianza 
del Gobierno quo lo nombró, no habiéndose 
probado la verdad de los hechos imputados, 
pues no se encuentra estimulo y razón para 
sospechar que él querellante faltara con o-
casión á la recogida y á sus deberes. 
—Absolviendo á D? Pilar Rojas y Eche-
varría con las costas á cargo del querellan-
te D. Pedro Martínez, por cuanto de las 
pruebas practicadas en el juicio no resulta 
demostrada la existencia dedelito de injuria 
porque se ha querellado D. Pedro Martí-
nez, en términos que el Tribunal pueda for-
mar el convencimiento legal necesario para 
dictar sentencia condenatoria como preten-
do el querellante. 
—La Sección 2a también ha dictado sen-
tencia en la causa sustanciada por el pro-
codimiente antiguo, contra D. José Martí-
nez, por lesiones menos graves á D . Ricardo 
García, confirmando la del Juez de Guada-
lupe, que lo condonó como autor de ese de-
lito á la pena do 375 pesetas de multa. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Del Juzgado do primera instancia del 
Distrito del Cerro se han elevado los autos 
de jurisdicción voluntaria do Da Dolores 
Facenda y Valdós contra D. José ü r ru t i a y 
Abren, en reclamación do alimentos provi-
sionales para sus hijos, cuyos autos so han 
remitido Á esta Audiencia en grado de ape-
lación. 
O B R E R O S P R O C R S A D O S . 
En la Seccióu 2a so celebró ayer la vista 
en juicio oral de la causa, que procedente 
del Juzgado de la Catedral, se sigue contra 
D. Ceferino Redondo, D. Juan Fernández. 
D. Ceferino Vega, D. Juan González, don 
Luis Fernández, D. Sandalio Romaella, don 
Maximino Fernández, D. Jenaro Rodríguez 
y D. Timoteo Romaella, por el delito de a-
sociacióu ilícita. 
H E C H O S P R O C E S A L E S . 
D. Ceferino Redondo presentó en el Gobier-
no do la Región Occ dental;de esta Provincia 
el Reglamento de una Sociedad de Obreros 
titulada "Hijos del Pueblo" para su apro-
bación, cuyo reglamento fué discutido pol-
los procesados en la morada de D. Timoteo 
Romaella. 
En dicho Gobierno se entendió quo los fi-
nes de esa sociedad no se conformaban con 
el orden legal existente, toda vez que se pro-
pone organizar Ja lucha y resistencia colec-
ti vas contra, el capital y su sanción por los 
poderes públicos. Los fundamentos do que 
se desprendió esa creencia los fundó el Go-
bierno en lo consignado en los artículos Io 
y G? del referido Reglamento, y en su con-
secuencia, libró una comunicación al Juez 
de Guadalupe, remitiéndole el Reglamento 
expresado. Dicho Juez procedió á la for-
mación de esta causa. 
ÓOÑCLtJSIONES P R O V I S I O N A L E S . 
El Fiscal califica estos hechos como cons-
titutivos del delito de asociación ilícita, 
considerando autores á los procesados y pi-
diendo se les imponga á cada uno de ellos 
la pona do tres meses y once días de arresto 
mayor v multa de 325 "pesetas. 
La defensa solicita la absolución. 
r i l U E B A D E C O N F E S I O N . 
Los procesados declaran ser cierto que se 
reunieron y discutieron el Reglamento para 
la constitución de esa sociedad, que sólo 
tendría por objeto defender los intereses de 
los obreros y trabajadores, pero nunca para 
encareced el precio do los jornales ni provo-
car las huelgas con el abandono de sus tra-
bajos respectivos. 
D O C U M E N T A L . 
El Secretario de Sala, Ldo. Gastón, dió 
lectura á la comunicación del Gobierno Re-
gional antes expresada y al reglamento de 
la Sociedad en proyecto. Como quiera que 
en esa comunicación y dictamen del Minis-
terio Fiscal so hace expresa distinción de 
los artículos 1? y G? de ese Reglauento, loa 
damos á conocer: 
"Artículo 1?—La Sociedad se constituye 
con el objeto de propagar la igualdad social 
en lo ecouómico y o n lo político, atemperán-
dose para hacerlo al medio social del país 
en que se constituye, para propagar la orga-
nización do carácter general para todos los 
ttali ij^dores, cualquiera que sea su criterio 
político social, con el objeto de resistir las 
imposiciones del capital y para que sirva á 
la vez de escuela práctica en donde se ejer-
cita, en la defensa de los intereses do la 
clase y para el mutuo apoyo entre sus 
miembros en los casos de persecución por 
defenderlos ideales de la sociedad ó por la 
cuestión trabajo, así como en otros casos 
cuque la situación del socio sea tan crít ica 
que reclame el apoyo de sus compañeros de 
sociedad." 
"Artículo C? Son derechos del asociado: 
que so lo sirva con exactitud el periódico de 
la sociedad, quo se le amparo en los casos 
de persecución previstos en el artículo pri 
mero, así como en los de carencia de trabajo 
ó enfermedad cuando su situación sea apre 
miante, que se le faciliten todos los datos 
que pida á la Administración para su satis 
facción; proponer de palabra ó por escrito 
á la Administración ó á la junta general lo 
que crea conveniente para los intereses do 
la cíoloctividad y de la clase, queso le faci 
lite por la Administración recomendaciones 
y certificados de socio para ante las Seccio 
nos, cuando tenga que cambiar de residen 
cia, á fin de que sea admitido y atendido en 
el lugar donde vaya-" 
E I / F I S C A L . 
El señor Freiré modificó la^ anteriores 
conclusiones, sosteniendo en las definitivas 
que presentó que los hechos relatados no 
oran constitutivos de delito, y que con vista 
de la prueba practicada en el juicio, pedia 
la absolución para todos loa acusados. 
L A D E F E N S A . 
El Ledo. D. Pedro González Llórente, á 
quien estaba encomendada la defensa de los 
obreros, de conformidad con el criterio del 
Ministerio Fiscal, usó de la palabra breves 
momentos. 
Seguidamente fueron interrogados los 
procesados por el Presidente de la Sala so-
bre si tenían algo que manifestar al Tr ibu-
nal, y como contestaren negativamente, se 
suspendió el juicio para pronunciar senten-
cia. 
«ESALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil: 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por el Ldo. D. Gabriel Rodríguez Pérez con 
la Real Casa de Beneficencia y Maternidad 
sobre nulidad de escritura. Ponente: Sr. Sa-
borido. Letrados: Ldos. Rodríguez y Freiré. 
Procuradores: Cotoño y Valdés Losada. 
Juzgado del Este. 
D. Andrés Ponjuán, coñtra D. Enrique 
Telles en cobro de pesos. Ponente: Sr. Sa-
borido. Letrados: Ldos. Segura y Muller. 
Procuradores: Tejera y Cotoño. Juzgado 
de Pinar del Río. 
Es Sacretario en el primer juicio el Ldo. 
Segura y Cabrera y en el segundo el Ldo. 
La Torre, por estar impedido el primero co-
mo Letrado director de una de las partes. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Andrés A. Cabrera, por homi-
cidio. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
Enjuto. Defensor: Dr. Pérez. Procurador: 
Villanueva. Juzgado de Jesús María. 
Contra el pardo Emilio Lara por hurto. 
Ponente: señor Presieente. Fiscal: señor 
Ortiz. Defensor: Ldo. Núñez. Procurador: 
Mayorga. Juzgado de Belén. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
L a Torre. 
Sección 2a 
No hay juicios señalados. 
.11) i TANA D E L A H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
D í a 20 de mayo $ 43 .569 04 
CROITICA^GEÍÍERAL. 
Procedente de Yeraeruz y escalas 
entró cu puerto, al mediodía de ayer7 
el vapor americano Ynmuri con pasa-
jeros y carga general. 
Por ser día festivo el jueves 1? de 
junio, el vapor americano Séneca se 
despachará para Kueva York , el miér-
coles 31, á las ocho de la noche. 
de brillantes en los 'hombros, y 
de est as piedras. 
collar fe 
tado solemne juramento de odio y ven-
ganza, iba, en aquel fatal aniversario, 
a encontrarse quizá en presencia de los 
asesinos y á sufrir la ironía de su in-
solente impunidad. 
Pero la imperiosa, la inexorable ne-
cesidad hablaba, y lo primero era reha-
bilitar á la señorita de Meillefert. 
Fijo en esta idea, se puso el traje tra-
dicional para estas circunstancias, de 
rigurosa etiqueta, y se disponía á ir al 
castillo cuando le dijo el señor de Bour-
sonne: 
—Os acompañaré; pero me quedaré 
esperándoos en el salón y vos os pre-
sentareis solo á la duquesa de Maille-
fert, pues mí presencia la cohibiría de 
seguro, y es necesario que se explique. 
Los dos ingenieros partieron hacia el 
castillo. 
—¿Está la señora?—preguntó el ba-
rón a un criado que estaba en el por-
tal. 
— H a sal ido—respondió con tono in-
solente. 
—¿Ha dicho á que hora volvería1? 
— L a señora no da cuenta de esas co-
sas á sus criados. 
Itaimundo y el señor de P>oiirsonne 
cambiaron una mirada de inteligencia. 
Aquellas maneras no necesitaban co-
mentarios. 
—Entonces la esperaremos—dijo el 
viejo ingeniero. 
E l criado empezó á silbar con aire in-
sokaite, y dijo ba lanceámiose : 
— Y a he tenido el honor de decir á 
E n la sección correspondiente verán 
nuestros lectores un comunicado escri-
to por D . Julio Fa lcón en que se ocupa 
del suceso ocurrido en el ingenio "So-
ledad", término municipal de Jovella-
uos, el dia 1S de marzo últ imo y que, 
como se recordará, consist ió en el mal 
trato y lesiones inferidas á los dos tra-
bajadores gallegos D . Joaquín Saueiro 
y ü . José Alvarez. 
Como en el comunicado que nos ocu-
pa, se llama nuestra atenc ión y la de 
la prensa en general -sobre el natural 
deseo que se manifiesta de que se diga 
por quien corresponda el estado en que 
se halla la causa incoada con motivo 
del suceso aludido, el DIARIO D E LA 
MARINA, que afortunadamente dió 
cuenta del mismo y de las gestiones 
practicadas por el "Centro Grallego" de 
esta capital, une su voz á la del com u-
nicante y le apoya, desde luego, en s us 
legít imas pretensiones. 
ECOS D E L A MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA. E L DIARIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, Casa de Salud de Nuestra } 
Señora del Rosario, mayo 8 de 18 93. >' 
Aquí lian venido á explicarme, no 
sólo la prensa, sino también mis ami-
gas, los prodigios de lujo y de buen 
gusto, que las señoras de la buena so-
ciedad madrileña han ostentado en el 
baile que ha tenido lugar úl t imamente 
en la embajada de Inglaterra; el lujo no 
puede decirse que va en progresión as-
cendente, porque ya ha llegado al últ i -
mo limite: pero el buen gusto ha disen-
rrido combinaciones nuevas y á cual 
más bella y caprichosa. 
Y a he dicho en mi carta que la I n -
fanta llevaba traje de raso gris, y por 
todo adorno en el cuello una cinta de 
terciopelo negro bordada de brillantes: 
pero estas piedras que eran de un ta-
maño extraordinario, estaban colocadas 
formando hilos rectos y seguidos: dos 
enormes solitarios fulguraban en las o-
rejas de S. A . , y en sus cabellos, y a ca-
nosos, había prendida, como adorno 
una grande y riquísima flecha de bri-
llautes. 
D e s p u é s de la Infanta la atención ge-
neral se ñjaba en la hermosa marquesa 
de Bendaña, siempre joven y encanta-
dora: era su traje de terciopelo negro 
liso en la falda, pero el escote se ha-
llaba guarnecido de encajes blancos y 
de rosas, que parecían anidar en ellos: 
cu el cuello un hilo de gruesos brillan-
tes, y nua mariposa de las mismas pie-
dras, adornando por delante el alto 
peinado, formado por los rubios y se-
dosos cabellos. 
L a hija de la marquesa á la que se 
conoce en el mundo elegante con el 
nombre de -Ymi llevaba un vestido de 
vaporosa gasa blanca, sobre el que pa-
recía haber caldo una lluvia de rosa-
dos claveles de ese matiz, igual al co-
ral napolitano: ciñendo el sedoso cabe-
llo dorado, un círculo ó corona de los 
mismos claveles: madre é hija parecían 
encantadoras, por su hermosura y su 
gracia. 
L a señora de Cánovas , fué otra de 
las damas con más lujo y elegancia a-
taviadas, como podrán convencerse mis 
lectoras por la descripción de su traje: 
era este de raso verde esmeralda, con 
la tabla ceñida y de cola: el escote, 
bastante bajo, estaba adornado con una 
guarnición de plumas verdes: en el 
cuello, por detrás , y prendido bajo una 
alta gola, llevaba en forma Watteau, 
un largo velo de encaje Chantilty ne-
gro, que llegaba hasta el borde de la 
cola del vestido, velándolo con una 
forma elegantísima: en el borde inferior 
del vestido, otra guarnición de plumas 
verdes como la del escote: en la^cabeza 
prendido de follaje verde escarchado 
de gruesos y l ímpidos brillantes: lazos 
los señores que la señora duquesa ha 
salido y que no se sabe á que hora vol-
verá si es que vuelve. 
E l señor de Boursonne que se había 
puesto rojo de ira, pidió á Raimundo 
una de sus tarjetas, y entregándosela 
al criado le dijo imperiosamente: 
— Y a i s á llevar ahora mismo esta 
tarjeta á la duquesa y si ha salido, se 
la entregáis cuando vuelva, pues es ne-
cesario que el señor Delorge le hable 
ahora mismo. Entre tanto, nosotros es-
peraremos en el salón. 
Su acento era tan terminante y ame-
nazador que el lacayo asustado obede-
ció murmurando: 
—¡Si se enfada, que se enfade! 
Cuando estuvieron solos en el salón, 
Raimundo dijo al señor de Boursone;. 
—¡Buen comienzo! 
— E n efecto. 
E l ruido qne hizo al abrirse puer-
ta del salón, le interrumpió: 
— L a señora duquesa espera á los se-
ñores—dijo la voz del lacay o. 
—Id—dijo el señor de Boursonne á 
Raimundo—aquí os espero. 
La, duquesa de Maillefert recibió á 
Raimundo en una especie ú e b o u d o i r 
que estaba entre ím tocador y su alco-
ba. 
Precisamente cuando le habían a-
nunciado la visita de Raímudo estaba 
ocupada en la obra capital de su vida, 
es decir, en su toilette. 
Había despedido furiosa á su donce-
lla, y recogiendo sus cabellos, se pnso: 
L a seda blanca brochada con dibujos 
más ó menos grandes está más en favor 
para trajes de noche que lo ha estado 
nunca: muchas damas elegantes los lle-
vaban en el baile de la embajada de 
Italia, y en las noches de moda eu el 
teatro del Príncipe Alfonso, que es 
donde hay ópera en la primavera, se 
ven muchos trajes de seda blanca bro-
chada, sobre todo de raso: así era el 
que llevaba Isabel Roma Ratazzi, hija 
de la princesa de este nombre y del 
gran estadista que tanto contribuyó á 
la unidad italiana. 
Cruzaba el cuerpo de su vestido, co-
mo si fuera una banda, un espléndido 
cordón de perlas y diamantes que se 
anudaba en el costado izquierdo. 
L a Sra . de Yil lanova es uua italia-
na tr igueña, con grandes y hermosos 
ojos negros, que se presenta rara vez 
en los salones, cansada sin duda de que 
su madre la exhibibió en ellos desde 
su m á s tierna edad. 
L a Sra. de Martínez de Roda, que 
posee un guardajoyas digno de uua 
reina no llevaba una sola la noche qne 
dió su magnífica fiesta: llevaba un sen-
cillo traje de raso blanco; el escote y las 
mangas cortas eran de tul bordado con 
lentejuelas de plata: el collar formado 
de muchos hilos de perlas era lo qne 
animaba aquel traje de una diafanidad 
de luna. 
L a marquesa ele Y i a n a llevaba nn 
traje precioso, la falda era de seda 
blanca brochada de flores; y el corpino 
de terciopelo color malva y encajes 
blancos: este estilo es uno de los que 
es tán m á s en boga: no menos elegante 
era el vestido de la Sra . de Pidal, de 
terciopelo negro guarnecido de raso co-
lor rosa; y tan lindos como estos dos, 
era el de la Marquesa de YachCIo, de 
raso color de heliotropo, guarnecido de 
finas y pequeñas plumas blancas. 
E l traje más espléndido fué el de la 
marquesa de la Laguna, cuya delante-
ra estaba toda bordada de perlas: el 
vestido era de raso color rosa pálido, y 
todo el busto estaba adornado con cas-
cadas de perlas blancas y rosadas como 
el color del vestido: el efecto era sor- • 
préndente y deslumbrador por lo mag-
nítico y por lo nuevo. 
L a condesa de Casa Yaleucia vestía 
con su proverbial elegancia un vestido 
de damasco blanco, cuya elegancia real-
zaban espléndidas joyas de brillantes, 
y el vestido de su hija María Teresa era 
de crespón crema, adornado con lazos 
de seda azul turquesa: esta combina-
ción era de un efecto lindísimo: no era 
menos bonito el traje de la señorita de 
Caicedo combinado con tul blanco y 
terciopelo color de rosa. 
L a forma del año 30 para los trajes 
se ha establecido en definitiva: falda 
con poco vuelo, corpino corto de talle, 
mangas huecas de arriba- y ajustadas 
del codo abajo, para los trajes de no-
che escote redondeado y cínturón con 
hebilla. 
L a alta novedad en el calzado de las 
señoras para paseo y visita, son los 
lindos zapatitos de tafilete ó raso ne-
gro, sumamente escotados, y con tacón 
bajo, que la moda designa con el nom-
bre de zapatos Gabriela: se adornan 
con bordados en negro, y se sujetan 
por medio de cintas de raso negro, de 
cinco centímetros de anchas: hemos 
dado el primer paso h a c í a l a s galgas de 
nuestras abuelas: sólo que éstas son 
m á s elegantes que aquellas, pues mu-
chas se ponen de cinta de dos caras, 
por ejemplo, negro y oro, negro y rosa 
—combinación que hoy logra gran fa-
vor—ó bien negro y rosa: las bridas ó 
cintas se cosen bien en los lados del 
zapato, ó bien en el centro de detrás, 
y se anudan sobre el empeine del pie, 
formando un lazo mariposa: la botina 
e s t á enteramente desterrada, á no sei 
.cuando el dia está húmedo, y e l p i s o de 
Las calles mojado. 
Otra linda novedad es la sombrilla 
aonapola, sumamente vistosa, pero muy 
bonita; no se puede usar para andar á 
pie por las calles, pero usándola eu ca-
carruaje es de una elegancia incom/B-
rabie: el fondo es de crespón de la Ci-
ña verde, y es tá cubierto de aplicacio-
nes recortadas en surah rojo, y forman-
do hojas de amapola: estas hojas se su-
jetan al fondo por medio de puntos in-
visibles, por cuyo motivo parecen un 
dibujo estampado: la contera de la som-
brilla simula un grupo de semillas ne-
gras: el cabo muy largo está barnizado 
de verde, y remata en un artístico pu-
ño que imita el coral: tal como la he 
descrito es la sombrilla elegante por 
excelencia. 
L a s señoras que piensan abandonar 
la corte, antes de que empiece el calor, 
ponen entre su equipaje un vestido 
blanco de tul bordado que será obliga-
torio para Casino y soirée en las pobla-
ciones balnearias: el viso se pone de 
seda tornasolada, cuyos cambiantes 
producen al transparentarse por el tul 
un efecto tan nuevo, como lindo y ele-
gante: los lazos serán de l a misma tela 
y color del viso. 
Me despido de vosotras, señoras 
mías , en mucho mejor estado de salud 
del que tenía cuando empecé mi Carta 
y estos Ecos: la estancia en este santo 
asilo que la piedad cristiana ha levan-
tado eu medio de los campos, ha reani-
mado algfm tanto mi abatida y débil 
naturaleza: mi trabajo ha sido hecho 
muy lentamente, pero al fin lo he ter-
minado, y ya no temo el peligro de que 
el correo salga sin mi carta: no podéis 
imaginar la privación que es para mí 
el no tener con vosotras, mis indulgen-
tes lectoras, nuestro habitual yparamí 
grat ís imo coloquio. 
Hasta el correo que viene, pues, se 
despide de vosotras vuestra antigua 
amiga, que no os olvida, 
MARÍA DEL PELAR SINUÉS. 
SUCESOS. 
P O L I C I A I I Ü N I C I P A L 
Los guardias números 173 y 179, presen-
taron en la celaduría del Templóte al con-
ductor de un carretón, porque al requerirlo 
por ir montado sobre la carga, lea desobe-
deció negándose á apearse. 
—Los guardias números 181 y 74, se pre-
sentaron en la celaduría de San Nicolás 
manifestando que el conductor del carro 
urbano n? 13 de la línea de Jesús del Mon-
un peinador do encajes y ordenó que 
introdujesen allí al joven. 
Despojada así de los sabios artificios 
de la más refinada coquetería, aparee'^ 
tal como era realmente, tal como ^ i^. 
bían hecho los años, el abuso <\fi \os a. 
feites y la ag itación contirraa',ie una 
vida como la suya. 
E n cuanto entró Rain-jmráo ifi 
de alto abajo con una mirada' altanera 
y le dijo con voz ag^ía: 
—^Venís solol 
— S i , el s e ñ ^ r (|e Boursonne me es-
pera abajo. 
L o s ' ^ j ^ porque hubiera tenido 
gusto 'en felicitarle, por sus maneras... 
" - ¡Señora! 
—¿No es vuestro consejero?— 
— E l señor de Boursonne es el mejor 
de los amigos. 
— E s o es, y os enseña á penetrar en 
las casas á la fuerza y á violentar á los 
criados. 
—Tenía que hablaros, señora. 
—¿Ahora mismo - inmediata-
mente? 
—Sí . 
L a duquesa se encogió de hombros 
desdeñosamente , y arrellenándose en 
su butaca, dijo: 
—Bueno, pues y a que estáis aquí, 
hablad. 
Lejos de desconcertar á, Raimundo 
esta acogida, redobló su sangre fría. 
fSe cantinuará). 
te, )d8 había participado de que al tmibitar 
pe-la calzada del Monte entre Antón lle-
ci" y San NicbláB, el ónmibna n? 34 de la 
EmpreBa E l Bien Público lo liabia causado 
una avería en dicho carro. 
—El guardia uV 240 pertoneciouto ú la 
Sección Montada, participó al celador del 
Angel que el conductor del carretón de tr¡l-
fioo u" 375, había causado una avería en la 
reja do casa Empedrado n" 58. 
—LOB guardias números 201 y 215, pre-
sentaron ou la celaduría del Templete á un 
moreno y á un individuo blanco por estar 
en reyerta en la vía pública. 
MADKID ARTÍSTICO Y LTTERAEIO.— 
El número X V I — a ñ o 37— de L a Ilvs-
iración Española y Americana, corres-
poiulieute al 30 de abril último, decora 
Bus páginas con magníficos grabados, 
(lámlole lugar preferente á "Julieta," 
cuadro de Wagrzez, que se exhibe en 
París en el salón de los Campos Elíseos. 
Julieta, como saben nuestros lecto-
res, fué creada por el gran Shakespea-
re y es la personificación bellísima del 
amor heróico. A ese autor inglés acu-
den los artistas que buscan un tipo de 
mujer tan apasionada que se muere de 
amor puro, y, sin duda, á él ha ido en 
demanda de inspiración el autor del 
bonito cuadro á que nos referimos. 
A dicho grabado acompañan los si-
guientes: " L a Vuelta al Puerto, cuadro 
de I laquette.—JDa Cruz de Mayo en Ora-
naiiít, composición y dibujo de¡D. José 
Alarcón.—Alejandro I de Servia, autor 
del golpe de listado de Belgrado.—La 
Duquesa viuda de Sutherland.—San-
tanden Salida del vapor-correo Rei-
na Oristina, conduciendo á SS. A A . 
EK. los Infantes B . Antonio y D i E u -
lalia.—Bodas de Plata de los Eeycs de 
Italia: S. M. el Key Humberto de Sabo-
ya; S. M. la Eeina D? Margarita de Sa-
boya.—Llegada á Eoma de SS. MM. los 
Emperadores de Alemania. — Excmo. 
tír. D. Carlos María Stuart, Duque de 
Bmvick y de Alba, Embajador extra-
ordiiarío de Espíiña en las Bodas de 
Plata de los Keyes de Italia.—Servia: 
Palacio lieal de Belgrado, donde el Rey 
Alejandro I dió el golpe de Estado, 
haciendo prender á los Regentes. 
M.uU'ul-. Concierto dado eu el Palacio 
Etóérpoirlá música del Regimiento de 
Zaragoza antes de partir para Chicago. 
(Del natural, por Comba.)—Mitra del 
Cardenal Jiménez de Cisneros, perte-
necionte á la Catedral de Toledo. Ac-
tualmente ou la Exposición Histórico-
Europea —Madrid: Primer monumento 
erigido en el Prado de San Fermín, en 
1814, en honor de los liéroes de la céle-
bre jornada de 180S.—León: Murallas 
antiguas de origen romano.—El Oeo-
MügneUfero, aparato para la aplicación 
de la electricidad á la Agricultura." 
Para otros pormenores acúdase á la 
Agencia General y Unica, Muralla 89, 
altos, donde se admiten suscripciones 
y so venden números sueltos. L a indi-
cada IluHtración se propone dar cuenta 
minuciosa y detenida, por medio de la 
pluma y del grabado, do la Exposic ión 
Universal que actualmente se celebra 
en Chicago. 
CÓMO PICAN LAS ABEJAS.—Merece 
contarse el siguiente caso: dos campe 
sinos do un villorrio de la Carolina del 
ííorte llevaban por un camino una col 
mona llena de abejas, cubierta con un 
paño. A poco se encontraron con dos 
vecinos con quienes no se llevabím bien 
y en un periquete los cuatro se arreme 
tierou íi puñetazo limpio. Uno d é l o s 
que llevaban la colmena colocóse de-
Irás de ésta, levantó el paño, y enton-
ces fué cosa de ver cómo sus dos con-
trarios, perseguidos por millares de a-
bejas, se dieron á la fuga lanzando gri-
tos de dolor causados por los envene-
nados aguijones. 
EN PEESPEOTIVA.—Ya se ha acor-
dado definitivamente que se verifique 
en el Teatro de Tacón, la semana veni-
dera., el concierto vocal é instrumental 
que dispone la notable cantante señora 
Ochoa de Miranda y que patrocinan 
muwrosas damas del ugran mundo" 
habanero. 
Hasta el presente se sabe que en esa 
fiesta musical toman parte el laureado 
pianista Cervantes y la actriz mejicana 
señorita Eábregas. E s t a última, en el 
proverbio de Blasco Pobre Porjiaüo 
üimbiÓD se nos dice que la Sra. de 
Miranda proyecta cantar esa uocbe, en-
tre otras piezas, el "aria del suicidio" 
de la ópera Gioconda. Magnífica elec-
ción. 
HUMORADA DE CAMPOAMOR.— 
Busca en todo rivales tu mirada; 
T recuerdan tus celos 
Un marino en el mar con sus gemelos 
Í}\\Q siempre está mirando, y no ve nada. 
K O T A S . — L a Romería de los Obreros 
Cubanos prepara su despedida para los 
días 27, 28 y 29 del corriente. Entre 
otros muchos atractivos se efectuarán 
corridas de toros y grandes bailes, por 
invitación y públicos. E s de presumir 
que una concurrencia extraordinaria 
acuda álos terrenos de Almendares. 
— L a Directiva de la Sociedad Coral 
y dé Recreo " E l Gavilán" trata de sor-
preawLer á sus asociados el próximo do-
mingo ofreciéndoles un "bailo de las 
flores", superior á cuantos se han verifi-
cado en aquel instituto hasta la fecha. 
Los sillones soráti arreglados con gusto 
exquisito por una Comisión nombrada 
fld hoc. 
Sé de dos gavilancitas—muy gracio-
sa , muy bonitas—que irán á aquelioa 
salo>oes—P^54 bailar tres polkitas,— 
tres N"aJfies y tres danzones. 
—La Comisión de Festejos de los 
Cuerpos ^ vanados ha dispuesto rema-
tar el Arco i n s t r u i d o por la misma m 
la Plaza de 'M?'üfWrrílte- Las personas 
que deseen hacer ̂ P08^0116^ Pueden 
presentarlas en Ja Comandancia de In-
genieros, Tacón número 1- Los pliegos 
se, é t i í á n el día 2 del encanto junio, á 
las nueve de la mañana, "ara otros 
pprineapres véase el aviso que inser-
ta al linal de la primera planad»'* *>s*(' 
periódico. 
VELADA LITERARIO-MUSTCAL.—La 
Academia Calasancia de las Escuelas 
Pías do Gruanabacoa celebrará una her-
mosa lienta eu el "Salón de Actos" del 
Colegio, mañana domingo, á las siete 
de la noche, conforme al siguiente pro-
grama: 
1? Obertura de la Gazza Ladra , por 
el sexteto que dirige U . Anselmo Ló-
pez (Rossini). 2? Memoria, por el Se-
cretario. 3o Discurso, por ol Director. 
4o Selección del Lohew/rin, por el sex-
teto (Wagner). 5? Napoleón destrona-
do, poesía que recitará D . Antonio E s -
cartin. 0° L a Ambición, poesía que di-
rá ü. Bartolomé Massanet. 7? Irnpor-
tenciá de la Higiene, discurso por D . 
Emilio Valdés. 8o Viaion o/ BeUhazzar, 
poesía inglesa que dirá D. Salvador 
Martínez Ibor. OV L a Mire, Venfant ct 
les sariyues, fábula en francés por D. 
Ramiro Navarro. 
10. L a Inmortalidad del alma, dis-
curso por D. Enrique Barinaga. 11. E l 
ruiseñor y el pavo real, fábula que re-
citará D. Mario Guiral. 12. A un come-
ta, poesía por D. Miguel Raurell. 13 
Marcha de Alhalía, por el sexteto 
(Mendelsshon). 14. E l Reloj de Oro, ju-
guete cómico por la Sección de Decla-
mación. 15. Selección sobre Gavallería 
liusticana, por el sexteto (Mascagni). 
16. Parada y Eonda, por la Sección de 
Declamación. 
BODAS.—Un amigo nos remite lo si-
guiente: " E n la noche del jueves últi-
mo, y en la iglesia del Monserrate, con-
trajeron matrimonio la señorita María 
Urdanivia y el joven D. José I . Tarafa 
y Ñuño. Fueron padrinos de mano la 
Sra. Ñuño, viuda de Tarafa, y D. E n -
rique Urdanivia. Felicidades á la ven-
turosa pareja." 
RETAZOS.—La "Sociedad Artesanos 
de J e s ú s del Monte" celebra esta noche 
el tradicional "Baile de las Flores," to-
cando en él la orquesta de D. Mariano 
Méndef.. Se admitirán socios hasta úl-
tima hora, siguiéndose las prescripcio-
nes que señala el Reglamento. 
—Algunos vecinos de la calle de la 
Muralla nos visitaron ayer mañana, 
quejándose de que, sin previo aviso, se 
haya mandado á quitar el buzón met á-
lico que, para recoger la corresponden-
cia, tenía fijado la Administración de 
Comunicaciones en el café " L a Victo-
ria". ¿Dónde se ha trasladado dicho bu-
zón? ¿Por qué causar molestias al públi-
co en un particular tan delicado como la 
circulación de las cartas1? Esperamos 
que estas preguntas sean contestadas 
por quien corresponda, sin pérdida de 
tiempo. 
COMBATE DE BOXEADORES. — E n 
Maplc-Bay, á orillas del lago Onoudo-
ga (Estados Unidos), se ha celebrado 
una lucha entro Douovan y John Dun-
fée, dos de los boxeadores de más fama, 
resultando muerto el primero. A l es-
pectáculo asistió mucha gente. A l sép-
timo encuentro, Donovan cayó á tierra 
desvanecido, á causa de un terrible pu-
ñetazo que le dió en la nuca su con-
trincante, que fué inmediatamente pro-
clamado vencedor. Todos los esfuer-
zos empleados por los módicos para res-
tablecerle resultaron inútiles, y el que 
en tantos encuentros con otros célebres 
boxeadores había salido vencedor, dejó 
de existir al día siguiente. 
Las autoridades han tomado cartas 
en el asunto, deteniendo á Dunfée y al 
Juez del combate, J . Danohn, acusados 
de asesinato. Semejante medida ha pro-
ducido gran consternación entre los de-
más individuos que intervinieron en la 
organización de la lucha. E l goberna-
dor del Estado, Mr. Hower, ha desti-
tuido al Alcalde do Maple-Bay, decla-
raudo que procederá enérgicamente 
contra todos los que toleren una lucha 
tan brutal en su listado. 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—La Direc-
tiva de esta animosa Sociedad ofrece á 
sus simpatizadores y socios una esplén-
dida fiesta la noche del lunes 2í). L a 
casa elegida es la del señor Andreu, 
Galiano 26, en la que celebra el "bailo 
de las flores" dicha Sociedad. A l efec-
to L a contratado un jardinero para que 
se haga cargo del adorno de los salones, 
y al mismo tiempo confecciono lindos 
houquets que se entregarán á las seño-
ras y señoritas concurrentes al baile. 
Raimundo Valenzuela, que es el di-
rector musical del sarao, dejará oir sus 
magníficos danzones. Las ¿'asas "He-
lados de París" y "Cuba-Cataluña" son 
las encargadas del buffet. 
PROGRAMA DE ALBISU.—Las tres 
tandas que han de ofrecerse esta noche 
á los asiduos concurrentes al teatro de 
los ventiladores, son las siguientes: 
A las 8: ¡QuiénFuera Libre!, letra de 
Jackson Cortés, música de Rubio y E s -
pino, por las artistas señoras Martínez 
y Rodríguez. 
A las 9: Caramelo, verso de Javier 
de Burgos, solfa de Chueca y Val verde, 
por el mataó de reses bravas Antoñue-
lo de la Concha (a) Flamenquería A r i -
tocrástica. 
A las 10: Chatean M.a,rgaux, libro de 
Jackson Veyán , partitura del maestro 
Fernández Caballero, por la primera ti-
ple cómica y la primera característica, 
y unos cuantos Arcus de mayor y me-
nor cuantía. 
E n cuantito que se estrene—la más 
simple piececita,—me echo un centén 
en la bolsa—busco á D . L u i s eu segui-
da—y le convido á una caña —de 
azúcar ó manzanilla. 
" E E FÉNIX."—Esta empresa de ex-
cxirsiones anuncia su segunda á Ma-
tanzas para el domingo 28, saliendo de 
Regla á las 8 de la mañana (vapor de 
las 7 y 50). Regresará el mismo día de 
Matanzas, á las 6 de la tarde. L a Di-
rectiva y jugadores del club "Habana" 
formarán parte d é l a excursión. E l pa-
saje de ida y vuelta es: en l'l $2.00, en 
2a' $2, y en a« $1.50. 
CREMA HABANERA.— 
Merece una plana entera 
De plácemes pío que no!, 
L a sociedad que inventó 
L a rica croma habanera: 
"Trespalacios y Aldabó." 
Se cuela tan fácilmente 
Que á la verdad, no se siente 
l isa bebida estimada 
Que ya ha sido analizada 
Bromatológicamente. 
Con su aromático olor 
Dice: "¡á vivir y á gozar!"; 
Cautiva por su color; 
Da dulzura al paladar 
y. da 4 íá sangre vigor. 
Mas cuaíid^ la Muerte artera 
Ponga mi cútis de re^r 
Y en el sarcófago esté, 
Ho me den crema habanera 
Por que re-su-ci-ta ré. 
PÉRDIDA DE rABRo^ujA.—El Doc-
tor X . abandona su pro'viucia y yiene á 
instalarse en esta ciudad. 
¿No se encuentra usted bien allá1? 
que 
i> pregunta un colega. 
_p>'<'ífcctísimamente: sólo 
toda mi c ; > « t e ] a j e h a ^ n u e r t o . 
Uno de los efec^1 D10,et0a8Z £!" 
cuentes durante los ¿ ^ ^ T f £1™' 
barazo consisto en los v ^ t Z ^ i * ^ 
pugnancia por los alimentos, ^ ^ f l S 
en el instante en que laa madrea -
más abundante nutrición; felizmente v.. . w 
licioso E L I X I K DK P E P S I N A de Grimault j 
C" que representa en su mayor pureza el 
jugo gi'istrico del estómago del carnero, re-
media ese estado crítico activando y regu-
larizando la digestión y contribuyendo, al 
par que á la salud de la madre, al desarro-
llo do la criatura. 
•n •Bafcaav^ n i 
L A S E Ñ O R A 
Fallei en ValMoM el día 13 fie mayo de 1893. 
E l Illmo. Sr. Obispo Diocesano; su esposo D. Zacarías San-
landcr, sus hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás parién-
uplican á sus amistades se sirvan encomendarla á Dios y 
¡isislir íi los Cuneriiles (pie por su alma lian de celebrarse en la 
Isii'siu Parroqttid del Santo Angel el día 29 del presente, d las 
icio y media de la mañana, en lo que recibirán especial favor. 
El Sándalo Midy es el sólo que cura, y su 
éxito es tal que los farmacéuticos ofrecen 
cápsulas de sándalo adicionadas de alcan-
for, copaiha y cubeba. Todas esas mezclas 
son inútiles y sólo sirven para causar el es-
tómago y los intestinos; conviene, pues, á 
los interesados exigir siempre ol Sándalo 
Midy. 
Manos blancas, suaves y delicadamente . 
perfumadas son un encanto más en las se- j 
ñoras, y así las tienen las que usan para su 
tocador el Jabón "Graciosa11 de Kigaud y 
Ca de París. 
CÜONICA &ELÍÍHO8A0 
D I A 27 D E M A Y O . 
E l Circular está en Santa Clara. 
(Tiímpora. órdenes, ayuno.) Santos Juan, papa, y 
Eanulfo, mártires. 
San Juan, papa v mártir, el cnal llamado á Ráve-
na por Teodorico, Key do Italia, y atormentado lar-
gamente en una cárcel por la fe católica, coronó sn 
santa vida con una preciosa muerte el dí;i 27 de mayo 
de 526, desputís de dos años y nueve meses de ponti-
ñcado. E n el mismo día manifestó el Señor la san-
tidad de su siervo con muchos milagros. 
F I E S T A S Í5I. D O M I N G O . 
Mifiss Soíomnof!.—Eu la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de coslum-
hre. 
Corte de María.—Día 27.—Corrrreaponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Coronación, en Jesús María. 
C 507 26-24MZ all 
DE 
rica: HTÍANO Fábrica: 226. 
iglesia de San Felipe Neri. 
L a Real Avchicofradía del Amor Hermoso ó Corte 
de María, estahlecida eu esta Iglesia, celebrará en 
honor de su excelsa Pa rona la Ueina de Todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, los siguientes 
cultos: Día 30 de mayo, por la noche. Salve; dia 31 á 
las siete de la maüana, Misa rezada con comunión 
general y cánticos; á las ocho y media, tiesta con ser-
món en la que será ejecutada á toda orquesta y bajo 
la dirección del maestro Aukerman la célebre misa 
de Pujadas; en el ofertorio se cantará el Ave María 
de Mercadante y al final la tiernísima despedida del 
Maestro García. Por la noche procesión por las na-
ves del templo. ()1K8 4-27 
J . H . S. 
I G L E S I A DE U R S U L I N A S . 
Festividad de Santa Angela de Ufériei, virgen, 
Madre y Fundadsra de las Ursulinas. 
E l dia 31 del corriente, á las siete de la mañana, 
habrá mis* rezada y comunión general de Ins educan-
das internai y externas y demás personas que deséen 
acercarse á la Sagrada Mesa. 
L a solemne fiesta principiará de ocho á ocho y me 
dia, cantándose Tina bonita misa á toda orquesta, y 
pronunciará el sermón panegírico el Sr. Pbro. D 
Juan Antonio Escudero, capellán de Santa Teresa. 
Hay concedida Indulgencia plenaria á loa fieles 
que coutiesen, comulguen y visiten en este día la Sa-
grada Imágen, rogando por los linea de 1 f. Iglesia. 
L a M. Superiora, R. Comunidad y Capellán que 
suscribe, iujwteaai á los fieles la devota aaisteiiciii, y 
en particular á los padres de las educandas. 
Habana, 25 de Mayo de 1893.—J/an«.eZ de/Stoíi/a 
Crws, Pbro. A. M. D . G . 
6123 4-28 
Solemne fiesta á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesüs en la 
iglesia de San Felipe Neri. 
E l próximo domingo á las siete de la maüana co 
muuión general. A las ocho y media misa mayor con 
sermón y orquesta por el reputado maestro Anker 
man. < 143 3-2(i 
líeal y Muy (lastré ArcMcofradía del Santí 
simo ÍSacramento erigida en la parrociuia 
«le Ntra. Sra. de (Guadalupe.—Secretaría 
JUNTA GENERAL EXTKAOKDINARIA. 
Se cita por esto medio á los seüores cofrades que 
componen esta M. I . Ardiicofradía para la junta ge 
neral extraordiniria que ha de verificarse el domingo 
28 del corriente á la una de la tarde eu el salón de 
sesiones de la Corporación, con objeto de nombrar 
Tesorero y tratar de varios particulares do interés 
para la misma.—Habana 23 de mayo de 1893.—El 
Secretario, Nazario Montiul y García. 
0108 3-26 
SOLEMNES F I E S T A S 
á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
.íc^ús en !a iglesia de ios 1*1'. Escolapios 
de (iuaiiabacoa. 
E l día 24 de mayo se izará la bandera á la hora de 
costumbre. 
E l día siguiente, 25, empezará la Novena. Todos 
los días, á las ocho de la niufiana, Imbrá Misa cantada 
en el altar de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, á 
continuación los ejercicios de la Novena, concluyen-
do con el himno y despedida. 
Los ejercicios del domingo 28 empezarán á las 9. 
E n el día de la festividad del Oorpus, 19 de junio, 
no habrá los ejercicios de la Novena, (a) 
Día 3 de junio, al obscurecer, se cantará la Gran 
Salve, á toda orquesta. 
Dia 4 de junio, á las siete de su mañana. Misa de 
Comunión, con plática preparatoria por el Director 
de Ja Asociación, en sufragio por alma de los asocia-
dos difuntos. 
A las ocho, la gran fiesta con sermón á cargo del 
Rdo. P. Esteban Calonge, Escolapio. Gran orquesta 
y nutrido coro. 
Se agradecerá cualquier limosna para .los gastos de 
esta fiesta. 
Guanabacoa, 21 de mayo de 1893. 
_ (o) E n dicha festividad habrá fiesta solemne á las 
siete y media de la mañana, con sermón, que predi-
cará el R. P. José Yila, Escolapios. 
ftQM l a - 2 i 10-25 
n i i e M 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor mío y de todo mi respeto: 
Suplico á V. la inserción eu el periódico de su dig-
na dirección á las siguentes líneas, por lo cual \e an-
ticipa las gracias el que suscribe. 
E n nombre de mis paisanos los hijos de Galicia re-
sidentes en 9t\ término municipal de Jovellauos y sua 
contornos, me dirijo á quien pueda informar en el a-
sunto para que se digne hacer público, por medio de 
la ilustrada prensa local, el estado en que se encuen-
tra la causa instruida con motivo de jas lesiones y 
maltrato do que fueron víctimas el día 18 de marzo 
último, en el ingenio "Soledad," sito en el menciona-
do termino municipal de Jovellauos, dos trabajado-
res gallegos D. Jooquín Saneiro y D. Jofié Alvarez. 
L a opinión, entre mis comprovincianos establecidos 
en Jovellanop, estájustamentc ansiosa de tener co-
nocimiento del trámite en que ahora se halla el refe-
rido proceso. 
Al mismo tiempo deseo manifrstar que, satisfechos 
mis aludidos paisanos con la actitud y la iniciativa 
tomadas noblemente cu el particular por la benemé-
rita Sociedad Regional "Centro Gallego," que, como 
es sabido, se personó en la causa, no dudan que di-
cho patriótico "Centro" persevere, en cuanto desús 
facultades dependa, en el perfecto esclarecimieuto de 
los hechos en cuestión hasta alcanzar pronto y cum-
plidamente el castigo á que se hayan hecho acreedo-
res lo» culpables del delito de que se trata. 
Me permito, Sr. Director, llamar la atención del 
DIARIO un LA MARINA y de la prensa eu general 
acerca del asunto de que me he ocupado, por revostir 
innegable importancia, supuesto que se trata de res-
taurar el imperio ilel derecho y de la ley. violado cu 
las personas de mis comprovincianos D." Joaquín Sa-
ueiro y D. José Alvarez. 
Soy de Yd. a. s. a. q. b. s. m,, 
Julio Fa lcón . 
Habana, 20 de Mayo de 1893. 
0193 ^ _ J-27 
I E O J D o - . A . V x x J - A . i 5 r . 
S O C I E D A D C O R A L Y D E R E C R E O . 
Sección de Itecrco y A domo. 
Esta Sección imtorizada por la Directiva, ha acor-
do dar el B A I L E D E L A S F L O R E S el próximo 
donjingo 28. 
Será r.-<quisiti) indispensable para la entrada al lo-
cal, que los señores socios presenten el recibo del mes 
corriente. 
Se admitirán socios hasta última hora, con arreglo 
á las presrripcioues reglamentarias y á juicio de la 
Comisión. 
Habana. 19 de Mayo do 1893.—El Secretario. 
0825 d2-27 a1-27 
Se compran láminas de a-
nualidades y 3 p;.:r 100. 
MERCADERES Y OBISPO, 
0154 10-27 
S E D E R I A . 
SALUD. ESQUINA A GALIANO. 
Vende tres vidrieras metálicas. 
Esta casa acaba de recibir nn va-
riado surtido de novedades. 
Constante snrüdo de 
C 902 7a-24 7d-25 
SECRETARIA. 
Clausurada ya la Exposición, se ruega á las perso-
nas que hayan enviado objetos para la misma sin 
concurrir al Cortameu y por tanto sin opción á pre-
mios, se sirvan retirar á la mayor brevedad posible 
los objetos expuestos, presentando cu la Secretaría 
los recibos correspondientes. 
Por lo que se refiere al Certamen, la Secretaría re-
cuerda á los señores concurrentes al mismo, que para 
61 regirán las bases publicadas en el número 1 del 
"Boletín Oficial" de esta Sociedad, fecha 26 de junio 
dó 1892. 
Habana, mayo 24 de 1893.—-El Secretario, P. S., 
José Brunet. C SOS 4-25 
DE 
D E P E N D I E N T E S D E L . 
DE LA HABANA. 
Habiendo acordado la Sección de Beneficencia do 
esta Sociedad la adquisición de la ropa necesaria pa-
ra su Casa do Salud " L a Purísima Concepción", la 
Comisión encargad! de este nervicio, estimó oportuno 
sacar á snluslii dicho suniiniatro, v lo hace público, 
previa sanción del Sr. l'i esidcnti; de la misma, para 
eonocimionto de los señores que deseen hacer propo-
siciones. 
E l pliego de condiciones v muestraa de la ropa pe 
hallan de maniliesto en la Secretaría de la Suciedad, 
donde pueden verse todos los días de odio de la ma-
ñana á nuevo de la noche; y el acto de la snbasta 
tendrá lugar en loa aalones del (¡entro de la misma á 
las doce cu punto del día 19 de junio nróximo. 
Habana, 25 do mayo do 1893.—La Comisión, 
0098 2a-29 6d-26 
DR. ADOLFO RETES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
ConsuUas grátís de 11 á 1 del día y de 7 á 8 de la 
noche en su gabiuete. Riela n'? 00, frente al DIARIO 
DE LA MARINA, y al lado de la Botica "Santa Ana." 
Para visitar á domicilio recibo órdenes en dicha 
Farmacia, y en su casa Anurgura número 81. 
C 821 26-6 My 
T O m í I A E l i l i O , 
ESTRENO DE LA PLAZA EL 
falW. 
P O R E L V A L I E N T E CEECHÉ. 




Curación de ona boia aniígua. 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras quo 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guillém, quien eu poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta añoa, 
llevo dos años de curado y hago esto piesente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvei Guillém. 
Severo Portier. 
Teniente-Rey n. 39, Administración de E l Pa í s . 
5230 alt 10 6 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivae de la GLICERINA, 
posee condipioues de malteraliilidad 
absoluta por estar elaborado con nta-
teriales escogidos}' puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS MUS OS, 
Oonvalescencia de las enfermedades agudat. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este atedicamento un 
sabor agradable que le periDito wat 
bomadtí sin repugnancia hasta por loa 
Qiáoé mas delicados. 
D E V E N T A 
DEQfiüIMAMDr. JOBKSOÍi 
U H I S P O 53. H A B A N A 
y un todas las drogiuirlas y lamaeia-
C 704 1-My 
HOTElv "SAN CARLOS." 
^ H . C & A H M l ü £ f 3 D 3 [ ^ ? P r o p i e t a r i o . 
Detalles é imv!,,tt«s 611 casíl señores Juan Palacios y Comp., Mer-
caderesas. Habana. l.6-??My 
Esto grabado representa una nlfia pidiendo lae 
de HIERRO l 
t C O C A - l K O N l do A L 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer 
sangro recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l Homfore c ú r a l a Deb i l idad N e r v i o s a , DobáSa-
d a d S e x u a l y la I m p o t e n c i a . 
A 9a M u j e r cura todas las formas de SMervíosi idad, 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
Están recomendadas por los Médicos y se venden on todas las Boticiis 
en pomos de 60 pildoras. TomacHas y oo convoncerois, 
Br. ALLEN, 329 Second Avenid New York, ü. 
con garantía , y también se venden áprecios módicos, en la calle d é l a Ha-
bana n. 138, entre Teniente Rey y Mui-alhu 4.24 
CURA RADICAL DE LAS 
S I N O P E R A C I O N , 
Multitud do certifteados (jue la garantizan. Para los rarísimos casos en 
ano no sea posible, se construyen bajo dirección médica bragueros que evi-
tan la extrangulacitoi, en O'Reilly 106, entre Villegas y Bernaza. 
5196 »U J6-5My 
D E 
Ulrici, químico. 
Este preparado contenieudo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
COKCIONTRACIÓ», constituye el MEJOK remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
G A D O . 
E l E U X I E DE D O R A D I L L A DE ÜLnic ipor 
su acciiin especial, actúa solre el Hígado E N -
nni.MO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciento la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la . H E P A T I T I S (infla-
mación del hígp.tio) CONGESTIGÍJ, I N F A R -
T O S . I C T E R I C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R 1 J E A B I L I O S A y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia S A N C A R L O S , San Mi-
gue! iOit, Habana. 
Venta: Sarrá, Lohé, Johnson. 
VINO CORDIAL 
U L R I C I , QUIMICO. 
" E l vigorizante más poderoso y el reconsti-
tuyente más rápido." 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en 
todas sus manifestaciones: melancolía—triste-
za—depresión física y mental—pérdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios—pérdida de la energía y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—flujos cró-
nicos (flores blancas)—parálisis—vahídos—as-
ma nerviosa—palpitación del corazón—neural-
gias—falta de sangre y trastornos en la mens-
truación por debilidad general. 
E s muy útil y benéüco su efecto en la tisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pécticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos plata el frasco.—Se ven-
de por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells y San 
Miguel 103, Habana. 
13-2 
Extractó lltío Je Brea DiaMa 
De - C r L E I C I , Químico . 
Con patente <lc invonción de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
E s el U N I C O producto de esta clase que o-
xiste y en el que en M E N O R volumen encierra 
T O D O S los principios curdtivos halsámicoa do 
la B R E A D E P I N O , purificada por la D I A L I -
S I S do los principios impuros y daiiino.s que 
contiene la brea cruda, do ahí la razonable pre-
ferencia quo ha merecido del C U E U P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso do tan precioso remedio. 
Un frasco do Brea Dialisada equivale á seis 
do cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad do princiqios medicinales que 
tiouc. 
El Extracto fluido <'.<' Urea Dialisada 
D E X J L K I C I , 
cura toda clase do catarros de los P U L M O -
N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A . V I A S 
U R I N A R I A S o I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de lu V E G I G A , F U L J O S C R O -
N I C O S , B L E N O R R A G I A , G U I P P E , T O S 
aguda ó crónica, esto es cu cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto ásus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca do la piel, á la 
cual contribuyo la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 C E N T A V O S P L A -
T A E L F R A S C O . 
Do venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Joliiison, Castells y en su depósito: Botica do 
SAN C A R L O S , San Miguel 103, Habana. 
6118 6-26 
C O N V E X A S T P L A N A S Y A P R E C I O S 
N I 7 N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y I O S . 
I N T O M . A S C A a T - A S . 
Esta maravillosa preparación devuelvo al cabello cano su color natural con 
elbrillo y suavidad de la i)riniavera do la vida. Ko mancha las manos ni los 
vestidos ni contiene ninguna sustancia que perjudique la salud. Se aplica con 
las manos como cualquiera otra grasa y tiene un perfume muy agradable. 
De venta en todas las boticas, droguerías, quincalierías y barberías. 
Dirección del autor, Neptuno 123.—.Correos: apartado Olí), Habana. 
O 800 26-23My 
Tlie Mirrlees M m & Yaryan Compy, Li i íe l 
G L A S O - O W . 
CONSTRUCTORES DE APAKATOS Y MAQÜINAÍUA PARA INGENIOS. 
(Jalderas, Máquinas, Trapiclies, Defecadoras Triplos y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Uombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de VVeston, Edificios y tedios de hierro. 
Ingeniero llepresentanto en Cuba, Frcdcric H . Sawyer. 
L a Companía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán dirigir sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M 
P R E P A R A D O P O R E L 
R. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-[ 
luo do vaca digerida y asimilable inme-
Sdiatamente. Preparado con vino snpe-í 
Brior importado directamente para estol 
¡objeto; de un sabor exquisito y de una| 
Ipnreza intachables, constituye un exco-
|lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
Inismo los elementos neceoaiioa para ro-j 
[pouor sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
|ton nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una voz si-
juiera para poder apreciar sus especia-
lies condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería fiel Doctor Johnson, 
Obispo 55Í. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 707 l-My 
F : e O F S 3 1 O H " B B . 
que suscribe, Secretario 
CERTIFICA: Que en el libro cuarto de a n á -
lisis bromatolégico existe uno que copia-
do á la letra dice: 
"Análisis miinero 7.—Análisis de u n a 
muestra de Crema Habanera remitida pol-
los Sres. Trespalacios y Aldabó de esta 
Plaza. Es un líquido de olor aromático 
alcohólico de sabor dulce con dejo aromá-
tico. 
SOMETIDO E M A M DA PARA UN LITRO, 
l ) r . Koberto Chomat. 
MEUICO-CIKUJANO. 
Especialidad en el tratamiento do la sflilis, úlceras 
yeuíermedades vencie!íH. Consultas do once íl tres. 
JUZ 40. Habana. 5775 alt 13d-l!) 13al9-My 
A. GONZALEZ LOPEZ 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete y domicilio (l Amargura 
ntímero 18, altos. 5558 15-16D 15 16A 
D R . T A f i O A D E L A . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicacidn de anestósicos, 
y para otra cualquiera operación auc fuere necesario, cuenta con un istinguido módico-cirujano de la fa-
cultad de Par ís y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevamente establoci-
dos en este gabinete, serán confor-
mes á la situación económica rei-
nante y favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
AMAEGIJIU 74. 
6029 4-21 
D R . a X J S T A V O L O P E S . 
Interno do la Cusa do Enajenados,—Recibo aviso 
todos los diaa, y da consultas sobro onfermodadeB 
mentales y nerviosas, todos \os jueves, do 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja. Médica, San Nicolás n, 38. 
0 772 1 Mv 
D R . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientoa nara elección do criande-
ras, analizando la leohe por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monto US (altos.) "Con-
sultas de l i i 2. 
puro 297 gramos 
Extracto á l a estufa 249 „ 
Cenizas, 6 „ 
Agua iiormal • . . 9 . 454 „ 
Color caramelo debido á la cantidad de 
azúcar invertida." 
Investigadas las sustancias tóxicas y no-, 
civas, resultó que dicha Crema no contuv 
no ninguna de elias, pudiendo usarse á do-
sis conveniente como tónico, 
Habana, 4 de abril de 185)3, 
Dr. Manuel Delfín. Dr. F K. Dávalos. 
Y á petición de los interesados expido la 
presente en la Habana á 4 de abril de 1893. 
V t o . I B n o . 
EL DIHECTOE, J. Santos Fernández, E, Acosta. 
lliS C O p i a . 5480 alt 4-13 
ü a l í f t t K ; 124, alto;?, esquinaá Bramones 
Espocialiata eu onfemodadHa venéroo-iifll'tiosj) y 
*íou<;loiiuo de la piel. 
OoniiultaB de 2 á 4. 
0176 l-Mv 
•y Eobelüi. 
BNFKBMEBADJGJS DE LA P I E L * 
.hi/ilío Mario íi. 91, 
0 771 
do 12 A 3 Ttft Je. 
1 • Mv 
IWCTOlí CAÍMOS IlEVÍLLA 
A H O G A D O , 
lia trasladado su Imfcto á la callo del Empedrado 
nCimero Iti (entresuelos.) Consultas de 18 á 4. 
525:̂  2r.-7 My 
T A l i . • I U L I O d. D K O I S N E U O S . — H A TlTÁs l 
JLfladftdo BU liomloUto á la calle de la Concordia nú-
mero 45. Se dedico especialmente á parios v elrQjlal 
Consultas de 32 :i 2 en Lamparilla 74 (entreBljelos) 
Marti;» v sábados ¡;nUÍ3. Tolefono 705. 
5191 !}«n6 My 
T X l l . N U Ñ E Z (HI.IO) O I U Ü J A X O - D K N T I S T A 
JJfProfesor de Clínica«, Afiliar 110.—-Consullaa de 
ocho á cinco.—Los nifioa tmiparadoa por la Sociedad 
Protectora Rciá;i openulos ¿rtitlf. Pulvoa v «di.-dr. 
<'7r.:< 27-2 ¡VU 




CURA TODO VICIO DE LA 
E N l 'OUMA Uíü 
Son perfectamente Inofeusiv*» y 
Bimnprei cflcacc». Mas do lO.OOOnm-
j jcmslim usan reiíulannentc. Nuric« 
il'Jiandoiu opovcWinurun pronto y sr-nurn 
alivio. Gnriintl/.a<liis nuperloi- Aloclai» 
IRH otras 6 de lo conlrurio KO tlcvolvom el 
rtinoro. SI wi boticario no licuó la 'Mozclu 
<lc Pildoras do Tamiceto do W lllcj»: no 
acepto Ud. ninguna medlolna secreta Bln mf;-
rito, quo nscfrui-u KcHfínalmeiito Imena 
wm, mondeud. ÍÍMH agente (véMeabalo) por 
.•xi)lioacion.'n salladas y reciba ITd.clrtulcoro 
medio alwolntamento«e^r<»«íaT>rioattO por 
m i - C O X SI,KCIl<,ICCO..,",il»d«lü» l 'a . 
K IJ vio A—Do venta por 
I De venta por L o b é y Torralbao, 
Obrapía 33, 
U 757 
I Ü O M M Ü L S I O M E S ! 
Curarlas 110 significa eu este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
EpilcpNia, CunvuIsfonoK 6 
Gota. C o r a l . 
G A R A N T I Z O que mi remedio cv -
rará los casos más severos. E l q n é 
otros liayan fracasado no es ray/vA 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará firrí'tíís á quien lap ida una 
botella de mi Remedio Bifal í ldc y 
un tratado sobro Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curacidn es M 
gura. 
Dr. H. G. R00T, 183 PearlSt., Nueva York. 
Dirij^irao oxpresaudo la díi'OOOi^n 
oxacfcn, por u n a hotcllu m á t i f l a 
L O B E Y TORRALFÍAS. Rahi^i 
Obrapía 3 3 . 
E l j A e A B Í C A L I A Ñ T t de l a 
B 
Debtí awirBtí slenjfxe/ parsf.la 'lijutícion 
«tó uiftof Al llanda IUH unciad, alivia lo» doltr 
(»x:, oalma aí nlfio, cun* el cólico TOQtwov»^ 
TBiCTÍVO SIN PRECEDENTE 
Distribución de » 0 , í W ) . 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
lucorporadu por la Logmlatura para lot objetot de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, BU franquicia (urina 
Sarte do la presente Constitución del Batado, adopta-a en 1879. 
Continuará, hasta enero l'.* do 1895, 
Sus soberbios sorteos extraordinarioa 
so celebran Bomi-anualnionto, (Junio y Dicionidro) j 
los G R A N D E S S O R T E O S O U D I N A R I O S , en coda 
uno de los diez moses restantes del aQo, tienen lui'ar 
on público, en la Academia da Música, en Nueva 
Orleana. 
Veinte años de fama por integridad en lo* icrtooi 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oerliflcamos los abajo jlnnatitet, que bajo nue»-
ira supervisión y dirección, se hacen lodos los prr -
oarativnt para los sorteos mensuales y semi-anva-
les de la Jjoteria del Estado de Lous iana; gne «n 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan con honradez, eqrtiiiod 
y buena fe, y autorizamos d la Emqresa que haya 
uso de este certificado con nuestras firvias en f'ar.-
Hmile, en iodos sus anuncios. 
í i o n i i s A R i o e . 
E l Coronel C. J . Villoró, es Biicosor del Gen'l 
Bcuurogard como Comisario en la luperviaión de 
bUMtrói sorteos, mensuales y semi-anuaics. Kl QtaL 
Bcaurcgard, Hicmpre nuo estaba ausente elegía, como 
representauto suyo al Sr. Villcró que ba prcHenciadc 
ya nuevo de nuestros sorteos. -
Los que miscriben, í f anqueras de IVueva-i h-tean» 
payaremos en nuestro despacho los billete» prttnitt* 
dos de la Lolrr iu del tlstado fie Lous iana qw. nos 
sean presentados. 
R. M. WALSMÜY, P R B 8 . L O Ü S I A N A NATIO-
NAL B A N K . 
J O H N I I . O'CONNOR, P R E 8 . STATlI , N A -
T I O N A L U A N K . 
A. H A L D W I N , P R E S . N E W - O R I . K A N S N A T 
B A N K . 
C A R I , K O H N , P R E S . U N I O N N A T , «ANML. 
ta sorldo eilraoFÉaii 
en la Academia do Mdsicii. «)e Nimit-Orlf>ani 
oí martoii 1!J <le .junio (l<i 189B, 
PEEMIO MAYOR $ 150,000 
í 0 0 , 0 0 0 nvunoros en el tHobo* 
RAFAEIJ | Q I | A ^ A 0 E A V N A Y A I R O . 
D O C T O R E N C r R C O I A OKNTAl i 
del Colegio de Pensylvania. 6 incorporado á la Uni-
versidad de la Habana, ("ousulta* de 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A. fiMO 35-4My 
F r o f a e o r t iprvgado uVt Ja Fm.calia.ci de MeiiJcitia, d » . P a r i a . 
Una larga práctica en el Hospital SaB Luis (enfermedadea de la 
piel), del que era Médico principal, ha permitido al profesor 
Gazenave sintetizar sus miles de observaciones en este E L I X I R , 
cuya preparación nos ha confiado, jr es el depurativo m á s 
' Sifiles 
Psor iás i s 
ü l c e r a c i o B e s 
Tumores de I03 buaaos 
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C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusioamente vegetal, se presen ta bajo la lorma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia, lis admirahlí; Oy.nU'a las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, \z Mlil,, ias flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es i-ápido y benéfico en \'d jaqueca, cuando la cabeza está 
cargadaj ]a bacct aníiir^a, lu lengua sucia, falta el apetito 1; repugna la comida, 
en jas hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos ahdomiiiales. En fpi, ep l(i£ enftrmsdadQS de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Furyante Julien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8j RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Droguerías. 
D K . M O ^ T T B S , 
D E L A U N I V E I I S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedadea de la piel y si/ilíti-
oas. Consultas de 1 á d , O'Ueilly 30, A, altos. 
•r>135 ; 27-4My 
Mr. Jos^ María de flaarégitíasnr. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radieal dclbidrocelepor uu procodiralemo 
íencillo sin extracción dol líquido,—Especialidad en 
ttehroa -^.l-íldica». Obrapía 48.—Telefono 806. 
P l_Mv 
LISTA l>b l.OS l-llK.Mlúh, 
l P.HEMIO D E . . . 
I WÍEMIO D K . . . 
1 V K K M I O D I S . . . 
! IMiKVÍIO D K . . . 
2 P U K . U I O S D E . . . 
6 PK1CMK)S D K . . . 
PREMIOS D K . . , 
100 P I t E M I O S D K . . 
•.'.00 PREMIOS DR., 
•«K) PREMIOS D E . . 

















LOO premios de * 2'.)0 
KO premios de i'?0 
100 premios de 80 
noi'.iviî vi.Jth. 
r<09 premios do * 40 . 
r'iiy preniiog do 10 . . . 













m i m m . 
UNA P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E L E -mental y de labores, que tiene dos boras desocu-
padas, se ofrece á los señores padres de familia para 
la enseñanza ó domicilio de sus niñas. Informarán en 
la calle de la Amistad n. 70. 6174 6-27 
P l í O F E S O R A E X T R A N J E R A S5ARA V I A J A R dp intérprete ó dar clases de inglés, francés, espa-
ñol, miisica y dibujo al creyón, buenas referensias. 
Dejar las señas Amistad esquina & San José, almacén 
qo pianos. 6167 4-27 
Reforma de letra. 
E n muy pocos días se cambia la peor letra en otra 
cursiva y elegante, en la Academia Mercantil de B 
de Herrera. Nueva del Cristo n. 4, entre Teniente-
Rey y Muralla. 6106 6-26 
ANIJMt'-ÜQ HE U>f« KSTAmnMwnMw, 
Cura de 1 á 5 dins la 
'BlcnorraRia, Íj»OMOiprea)( 
f E s í M í r i i i a t O i T o a , í . e w o r r e á 
Blancos y iiOüii clase do 
1 flujos, pov antiguos quo sean, 
i ( laranüzado no causar Estrecheces. 
Un especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas laa boticas. 
f rcpai ado unicamesta por f 
kThe Evans Chemical Co.,' 
CINCINNATI, o., 
E.U.A. 
3134 promuNj »aceiidei)i«K A 16 630Í82O 
Entero, $10 , Medios. $5; Dos 
quintos, $4; U n quinto, $2; D é c i m o s 
$1; V i g é s i m o s , SO centavos; 
Q u a d r a g é s i m o s , 2 5 cts. 
A los sociedades, yalor de $55, por $50. 
HH SOLIOITAn AOKNTEH KN TODAS 1'AKTÜH A LOB 
QTJK BU I.KS DAKyt VMXOTOR EBPWOIAI.K8. 
A V I S O I M P O R T A N T E , 
l ias remesas de dinero se h&r&p. 
•p:>x el espreso, en sumas 
de $6 para arriba, 
pagandu aosotros loa gastos de venida, IUIJ atino loa 
delenvío do los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros cctresponRalefr. •»irieii,se sim-
plemente & 
PAÜIy « lONRA». 
New-Orleaní», hh, 
Kh (iaB.iLm3fomAJj u m s & Á DAB SV I)IEXCCI6N POS 
OOMPhETO Y FIBMAR CON OLARIDAH. 
Como el Congreso de los E . ü , ha formulado l a m 
prohibiendo el uso dol Correo & TODAS las lotonas, 
nos serviremos do las Compañías de Expresoi para 
contestar í nuestros corroRpoasalofl y enviarlos laa 
Listas de Premioo. 
Las Listas Oficiales ee enviarán á loa Agentes L o -
cales qae las pidan después do cada sorteo, ou oaal-
(¡nior cantidad, por Expreso. mmiH DK «ARTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia dt. I& 
Loterfa del Estado de Louisiaua, que es parte de la 
Conutitucién dcl Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
H U P R E M O D K L O S B E . D ü . , ei nn controto in-
rloloble onire el Estado y la Kmpreaa do I<otert»B, 
ooatmuari; H A S T A 1R85. 
Al comprar un billete Oe la L O T E R I A D E L E S -
T A D O D E L O U I S I A N A , véase que esté lechado 
en Nueva Orleaus, quo el premio es pagadero en 
Nueva Orleans, que el billete esté firmado poi-
P A U L C O N R A D , Presidente, que esté endosado 
con las firmas de los Sres. Generales J . A. Early, 
W. L . GAUEI-L v el Cor'l. C . J . Villeré, y qne ten-
gan la garantía uc los cuatro Bancos Nacionales cu-
yos presidentes pagarán los billetes premiado que lea 
sean presentados. 
Hay tantas Loterías (tan pobre como fraudulentas,) 
cuyo Dilletes se venden concediendo enormes comi-
siones ú los expendedores, que es necesario aue loa 
compradores se protejan aceptando solamente los bi-
4l«tu do la LOTBBÍA ni: 1. ESNADO DU LUUISIAN*, 
«1 i m w wbteaíi el premio Aauu«iad« eu 1» Unta. 
LIBROS É m m i 
Inglés en veinte lecciones. 
Nuevo método para aprender el inglés sin maestro, 
con un sistema de articulación basado en equivalen-
cias españolas por el que se asegura una pronuncia-
ción correcta por R . Uiez de la Cortina, con un p r ó -
logo de D . Emilio Castelar. 
Se halla de venta & $2 el ejemplar en la librería de 
M . Ricov, Obispo número 86, Habana. 
6095 4 - 2 6 
C H I T E L O . 
De cualpuier manera tengo que acabar con los l i -
bros, á dos por medio, á medio y á real. Prado nú-
mero 107, librería. 6102 7-26 
P a r a s e r r i c o 
y basta millonario, conservar la salud y saber de todo 
para brillar en sociedad. Por solo un peso plata se 
dan 4 tomos que son tesoros de conocimientosjit i l ís i-
mos á las familias y á todo el mundo y ensena mu 
chos taedios de ganar dinero, explotando nuevas i n 
dustrias muy lucrativas. L a s personas laboriosas con 
poco capital y esta obra hace fortuna, 4 tomos de 
mueha lectura instructiva y amena ¡por solo $1! Nep-
tuno 124 librería. 5996 4-24 
CURIOSIDADES 
históricas de la Habana antigua y conocimiento 
completo de la Is la de Cuba tal cual es hoy, arregla-
dos en forma de diccionario, para mayor facilidad de 
encontrar lo que se desee en la multitud de datos bis 
ttSricos, geográficos, estadísticos y de su riqueza vege 
tal, mineral, zoológico, etc. etc., demostrando su be-
lleza sin igual y los tesoros inagotables de su suelo 
muchos no explotados aunpue son manatiales de ri 
queza y localidades donde se encuentran. Cuanto se 
desee saber sobre Cuba moderna y la Habana anti-
gua, en esta úti l ís ima obra se encuentra. 2 tomos en 
4? con planos y pasta $ 4 De venta Neptuno 124, 11 
brería. "5934 4-23 
A C A R C A J A D A S . Cuentos jocosos de andaluces 
jitanos, ponuguebes, juajiros, negros catedráticos 
negritas retóricas, guachinangos, léperos, payasos 
graciosos chistes, agudezas, simplezas, sales cómicas 
refranes, adivinanzas, enigmas, pullas, cantares ale 
gres, etc. etc. 1 tomo con láminas jocosas 2 pesetas 
Salud 23 y Neptuno 124 librerías. 
5929 4-23 
RTES Y OFICIOS 
M' tre Aguila y Galiano. Se hacen trajes de seda 
$ 3 , de olán á $2, se corta y entalla á 40 cts. y se 
venden moldes. E n la misma se compra media doce 
na de maniquíes de buen uso. Se admiten costurera 
Inteligentes, se les dá casa y comida. 
6110 4-26 
EXCUSADOS-HTODOROS. 
L O S . M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G - T T I A R 4 9 . 
C775 1-Mv 
D E S E A C O L . O C A H S E 
una joven peninsular en casa de moralidad y respeto, 
es modista y no le importa ayudar á la limpieza por 
la mafiana.'Aguila 75. 6089 4 -26 
E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A C H A S 
s .^peninsulares, las dos juntas; una de criada de ma-
no y la otra de manejadora, bien sea para aquí ó para 
el campo: en la misma se desea colocar un hombre de 
mediana edad para portero ó criado de mano: tiene 
quien responda de su buena conducta. Fonda " L a 
Perla,'" San Pedro número 6, de ocho á cuatro. 
6130 4-26 
O J A L A D O R A S . 
E n Amargura n. 69, se ofrece trabajo á una ó dos 
buenas ojaladoras. Si no saben trabajar con toda per-
fección que no se presenten. 
6109 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de mediana edad que 
sepa cumplir con su oblieación y tenga quien la acre-
dite: ha de salir á la calle. Manrique 26. 
6113 4-26 
E S T R E L L A 3 4 . 
Una señora con título de maestra, desea algunos 
niñas para enseñarlas, y se hace cargo de toda clase 
de bordados; también desea una niña ó señorita huér-
fana de madre, para pupila. 6112 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Impondrán ca -
lle de Compostela esquina á Merced, bodega, n ú m e -
ro 155. 6119 4-26 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E T I E N E personas que abonen por su conducta, desea co-
locarse de criada de mano ó manejadora en casa de-
cente. Informan Cuba 58 interior. 6t05 4-26 
Cl R I A N D E I Í A . — U N A J O V E N P E N I N S U L A R , aclimatada en el país y de 15 dias de parida, de-
sea colocarse á leche entera, la quo tiene buena y 
abundante, dando cuantas referencias se le exijan. 
No tiene inconveniente en marchar al campo. San 
Lázaro 319, á todas horas. 6104 4 -26 
SE N E C E S I T A N 4 C O C I N E R A S , 5 C R I A D A S , 3 manejadoras, 2 crianderas de color de 5 á 6 me-
ses, 2 cocineros, 3 criados, 4 muchachos. Todos los 
que tengan recomendaciones vengan que serán colo-
cados. Los señores dueños que necesiten sirvientes 
pasen áviso á Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly, 
Alvaruz y Rodríguez. 5986 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos de mediana edad, blan-
ca ó do color para el servicio de corta familia. Sta. 
Clara núm. 19 , altos, entre Inquisidor y Oficios. 
5977 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencia1». Aguacate 
número 132. 5975 4-24 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto á Caibarién, para 
la goleta "Micaela." Dorán razón á bordo de la 
misma. 5981 3-24 
S E O F R E C E 
un cochero práctico en su oficio y con buenas reco-
mendaciones, para casa particular. Calle de la H a -
bana número 130 informarán. 
5987 4-24 
D E S E A N * C O L O C A R S E 
un cocinero y un criado de mano.—El criado de ma-
no joven y sin vicios, y el cocinero de alguna edad y 
sin vicios; ambos tienen quien responda de su con-
ducta si fuere necesario. Prado 5o, 
5983 4-24 
A C H I C A G O . 
ü n señor afable, que posee los idiomas inglés y 
francés, se ofrece para acompañar á un caballero ó 
familia. Puede dar las mejores referencias. O'Reilly 
47, señor Mazóu informará. 
5978 4-24 
$ 1 5 , 0 0 0 se loman con hipoteca. 
Se dan en garantía una casa en la calle de la M u -
ralla y otra callo del Prado que vale 50,000 pesos. 
dejar aviso Concordia n. 99. 5960 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga quien responda por su 
conducta. Lealtad n. 44, entre Animas y Virtudes. 
5958 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de criada de manos para 
casa particular. Tiene quien garantice su persona. 
Inquisidor n. 3, altos. 6101 4 -26 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ayudar á la limpie-
i y qué sepa coser algo á máquina. Informarán San 
Rafael n. 71. 5954 4-24 
S' ra ó criada de mano una joven peninsular, sabe su 
obligación y tiene quien la garantice. Igualmente un 
joven para criado de mano ú otra colocación que sea 
informarán Paseo de Tacón n. 203, fonda. 
6081 4 -26 
E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O R U E N 
_ cocinero, aseado y formal, en casa particular ó 
establecimiento. Impondrán Revillagigedo esquina á 
Misión, chicharronería, n. 73. 5967 4-24 
AG U A C A T E N U M E R O 55, E N T R E T E N I E N -te-Rey y Muralla se sirven cantinas á domicilio 
á $8-50 o: o por persona, también se admiten abona-
dos y precios muy módicos, todo con mucho aseo y 
abundancia. 6006 4-24 
S E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O 
e D . Francisco Morales que posee terrenos en 
Cascajales. E l asunte le interesa, pues se quiere tra-
tar de un negocio. Dirigirse á Aguacate 54. Alvarez 
y Rodrignez. 6072 4^25 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A P E -
_ ninsular, eon buena y abundante leche, para criar 
á media leche, tiene dos meses y dias de parida y está 
aclimatada: tiene quien responda por ella. Calzada 
de Belascoain, en el solar de Remeneu, en la bodega. 
6024 4-25 
AV I S O , d  
D 
SE F A C I L I T A N C O N B U E N A S referencias criados y criadas, cocineros, porteros y demás sir-
vientes; tengo un pailero de pocas pretensiones; so 
compran y venden casas y establecimientos y se da 
dinero en hipotecas; se instalan timbres eléctricos y 
pararrayos. Obispo 30. E l País 596S 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera, exclusivamente para este servicio, bien sea 
en la Habana ó en el campo. Impondrán Revillagige-
do 40. 6018 4-24 
GRAN FÁBRICA ESPECIAL 
D E B H i L O - X J E H O S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
L a curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
j O B I S P O 
850 alt 
31 
12-11 M r 
SOLIGITIM 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L J O ven pardo J o s é G i l Zamora, que hace meses desa-
pareció de casa de su madre: la persona que sepa de 
él puede avisar en Esperanza n. 150, que se agrade-
cerá inünito. 6190 4-27 
Q E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E M U E B L E -
LO ría en " L a Paz de España," Monte n. 2 G . , donde 
se venden y cambian toda clase de muebles; hay mag-
níficos escritorios de señora, de ftesno y nogal, y 
demás muebles muy baratos. 
6158 4 -27 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color, para el servicio de un 
matrimonio sin hijos. Monte n. 2 , letra G , altos de la 
mueblería. 6169 4 -27 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color, para manejadora de 
un niño. Paula número 71. 
6150 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera soltera que sepa su oblijnjción, y un 
criado de mano. Caliano n. 69. 6181 4-27 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista, que sepan coser bien. San I g -
nacio 24. 61V5 4-27 
E N L A C A L L E D E O ' R E I L L Y N U M E R O 27, sastrería, se solicita nna cocinera y criada de ma-
no á la vez, blunca ó de color, con buenas referencias 
v que duerma fuera del acomodo. Sueldo $ 1 7 oro. 
6173 4 -27 
S E S O L I C I T A 
en Obrapía número 54, una criada de mano, penin-
sular que traiga buenas referencias. 
6190 4 -27 
Q E F A C I L I T A N C O C I N E R O S , P O R T E R O S 
Ajeriados y toda clase de sirvientes; necesito 2 cria-
dos, una man-.-jadora, 2 cocineras, 2 muchachos estos 
han de ser humildea y trabajadores y tener buenos 
informes; se compran y venden lincas y estableci-
mientos y se da dinero en hipotecas. Obispo número 
30, E l País . 6184 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano y ayudar á 
coser á la mano v a la máquina y tiene quien respon 
da por ella. Maloja n. 46. 6182 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular de seis meses de parida con buena y a-
bundantc leche para criar á leche entera: tiene quien 
responda por ella: impondrán calle de los Genios 
número X, 6179 4-27 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E M.A no una joven peninsular con muy buenos antece-
dentes: tiene buenos informes y quien responda por 
su conducta: informarán Zanja 144, 
6165 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera 
impondrán San Lázaro número 295. 
6176 4 -27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D É color, de 5 meses de parida, joven, sana y robus-
ta v con buena y abundante leche para criar á media 
leclie: tiene quien responda por ella: impondrán 
Manrique 87, 6159 4-27 
AV I S O , D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N peninsular reoien llegado, de criado de mano en 
casa de buena familia particular, tiene quien respon-
da por su conducta. Villegas n. 6 informarán: en la 
misma un muchacho para aprendiz de dependiente 
de bodega. 6157 4-27 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, en la calle de Figuras núme-
ro 39. 5962 4-24 
A D, F E D E R I C O G I R A U D Y R O D R I G U E Z , empleado que fué de la Empresa del Gas, se le 
solicita en Lagunas número 32, para un asunto de 
interés, aunque est i es la segunda vez que se le llama; 
le conviene una entrevista para evitar que se le cau-
en perjuicios de consideración. 
6034 15-25 My 
AV I S O I N T E R E S A N T E , — S E S O L I C I T A U N socio que tenga 200 pesos oro para un negocio en 
muebles, 6 se toman á rédito y se dan de interés 10 
pesos al mes. Informarán Aguila 227. E n la misma se 
solicita uno ó dos aprendices de ebanistería. 
5989 4-24 
T V E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O aseado y de moralidad, teniendo personas que 
respondan por él. Impondrán San José esquina á 
San Nicolás, en la bodega, 
6061 4 -25 
S E S O L I C I T A 
una costurera en Teniente-Rey número 15, 
6080 4-25 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un criado de mano en Oficios n. 7, con 
buenas recomendaciones. 
6063 4-25 
S E S O L I C I T A A M E S E S 
un operario de sastre que sea bueno, y un aprendiz 
Sastrería Pasaje número 3. 
6062 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias y 
sepa cumnlir con su obligación, en San Rafael núme-
ro 36, altos. 6061 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E M o -ralidad en casa de familia decente para maneja-
dora ó criada para un matrimonio sin niños, tiene re-
ferencias. Además se les ofrece á los dueños de casas 
criados, criadas, manejadoras etc. Aguacate 54. A l -
varez y Rodríguez. 6050 4-25 
E X C E L E N T E DI manejadora de niños, muy cariñosa con ellos y que sabe cumplir con su obligación: tiene personas 
que respondan por ella. Impondrán en el Cemente-
rio de Espada. 6033 4-25 
A los Directores de colegios y padres 
de familia en el campo. 
Un señor de edad, casado y de moralidad, con bue-
nas referencias, desea irse al campo y ofrece sus ser-
vicios como profesor de los idiomas inglés, francés y 
español é instrucción primaria elemental, aunque sea 
en una finca para varios niños dedicándoles diaria-
mente todo el tiempo que sus padres deseen, Infoma 
rán Habana 108. 6060 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera buena con referencias. Aguiar n. 122 
6029 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una joven peninsu 
lar. Informarán Aguiar número 56. 
6028 4 -25 
U N F A R M A C E U T I C O 
necesita una regencia. Informarán Mercaderes nú 
mero 19. 6022 0-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 12 á 14 años, blanca ó de co 
lor, para una corta familia, on San Juan de Dios nú-
mero 4. 6021 4 -25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular. Campanario nú 
mero 89. 6039 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, para el Vedado, que se-
pa cumplir con su obligaéión. Calle E , Baños n. 7, 
6038 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero, 
tad. 
Concordia número 1, esquina áAmis-
6037 4-25 
T P V E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A 
X _ / ó c iada de mano y tiene persona que responda 
por su conducta. Informarán calle de Agruiar n. 62 
acceaaria, sastrería. E s peninsular. 6043 4 - 2 5 
S E S O L I C I T A 
una, manejadora de mediana edad para una niña de 
un año, que sea cariñosa. Calle del Prado n. 45. 
6043 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E ninsular, sana y con buena y abundante leche para criar á leche entera, tiene quien responda por 





Se desea comprar uno de tres á cinco meses, 
Miguel 116. 6155 6-27 
San 
SE C O M P R A Ü N C O U P E C H I Q U I T O Y U N vis-a- vis, prefiriéndose éste do 2 fuelles y que sea 
chico. Se vende tres duquesas con su cuadrilla á es-
coger entre 26 caballos de trot'j y de siete cuartas de 
alzada: vendemos 2 agencias de mudadas 
bodegas. Aguacate 58, Martiiiez j Uno. 
6069 4-25 
y vanas 
AT E N C I O N , — S E D E S E A C O M P R A R U N buen potrero y que pase de 120 caballerías, sobre 
la linea férrea y á menos de dos horas de esta capital. 
Sin intervención de corredor. Reina 40, imponen, 
5970 4-24 
Alhajas, bril lantes, oro, plata 
v'eja y Piunin os se compran pagando altos precios, 
Neptuno esquina á Animas, L a Antigua América. 
5950 15-23my 
M U E B L E S . 
Se compran en todas caetidades por tenor que sur-
tir una casa en el campo. E n la misma se da dinero 
sobre alhajas cobrando un interés módico y conven-
cional. También so venden toda clase de muebles á 
precios fabulosos. Calle de San Rafael n 115, esqui-
na á Gervasio, al lado del cafó. 5797 15-20 
FEIIDAS. 
I^ L l l i l a U L T I M O D O M I N G O S E E X T R A V I O E N calle de Compostela cerca de Be lén una perri-
ta negra de las llamadas cuatro ojos con un collar de 
níquel: se gratificará Compostela 109. 
6156 4-27 
HA B I E N D O S U F R I D O E X T R A V I O E L man-dato némero 1,752, expedido por D . Carlos F . 
Sánchez, como apoderado de D . A. Fernández, por 
valor de cien 272100 pesos oro, contra el Banco del 
Cemercio, lo aviso al público para los fines consi-
guientes.—Mayo 25 de 1893.—José A, Ibarra. 
6091 6-26 
P E R D I Z ) . A . 
Como á las dos de la tarde del miércoles 24 del 
corriente se ha extraviado del coche de plaza número 
24, parado en la calle de San Rafael al costado de 
Tacón, un paquete conteniendo un sombrerito de n i -
ña; se gratificará á la persona que lo devuelva en la 
casa del Sr. D . Enrique Smith, callo de San Nicolás 
número 20 (altos) sin entrar en averiguaciones de 
ninguna especie. 6078 4-25 
Casas de s a l , Males iMilas . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular recien llegada, con buena y abundan-
te leche, para criar á leche entera: tiene quien res-
ponda por ella. Impondrán calle de Corrales n. 73, 
iltos, cuarto n. 12: 6013 4-24 
ÜNA M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A S A N Rafael n. J , zapatería E l Modelo, que sea de me-
diana edad, debe traer referencias, se le darán 12 pe-
sos y medio de sueldo sin ropa limpia, 
6008 4-24 
S E S O L I C I T A 
un portero que sea muy inteti{ 
gura n. 49. 6015 
i-nte y formal, Amar-
4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero en San Rafael 
altos. 5991 
. 36, en los 
4-24 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I N -
glesa para el cuidado de una niña y coser y via-
..ar con nna familia: no se marea: tiene las mejores 
referencias. Impondrán Compostela nómero 135, 
5998 4-24 
S E S O L I C I T A 
San José número 2, A (altos), entre Consulado é 
Industria, un criado de mano de color de trece á ca-
torce años, con buenas referencias. 
6005 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E co-cinera peniesular, aseada y de morahdad: tiene 
personas que respondan de su buen comportamiento: 
impondrán calle del Aguila número 114, último solar. 
6001 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de color, que sepa su 
obligación, en el Vedado, calle 5 * u, 38, esquina á 
Baños. 5955 4-24 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular prefiriéndola recien llegada, 
soltera, para atender á los quehaceres de la casa. T e -
niente-Rey 91, fábrica de cortinas. 
6004 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero un peninsular, tiene buenas recomenda-
ciones y quien responda por él y para más informes 
Villegas n. 78, en la bodega. 
5953 la-23 3d-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular recién llegada, de criandera á leche entera 
la que tiene buena y abundante, sabe coser y tiene 
quien responda por su conducta; impondrán calzada 
del Monte n. 535. 5903 4-23 
U N A S I A T I C O 
general cocinero desea colocarse, teniendo qmen 
garantice por su excelente conducta: impondrán Re 
villagicedo 7. 5910 4-23 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
XJ'nidsular de mediana edad para corta familia, 
bien cuidar una señora sola ó acompafiar á viaiar 
una familia á cualquier punto, tiene buenas referen-
cias: calle de la Merced esquina á Compostela, altos 
de la bodega do D . Manuel Cuevas infdrmarán. 
5911 4 -23 
CR I A N D E R A D E 3 M E S E S D E P A R I D A , buena y abundante leche, desea colocarse á leohe 
entere, tiene quien responda por su conducta: impon-
drán Cárcel e s q u i n a á j l o r r o , bodega: en la misma 
desea colocarse un criado de mano. 
5933 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular, con buena y ebundante le 
che, ú leche entera, tiene quien responda por ella 
impondrán Figuras 74 entre Corrales y Gloria. 
5916 4-23 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
>Oblanca ó óe color, para un {matrimonio; se desea 
recoger nnahuerf-mita de seis á ocho años; Amistad 
58 entre Neptuno y San Miguel. 5945 4-23 
R E S T A U R A N T 
E I L . BTJEÜST G - T J S T O 
Calle del Obispo, frente & la Plaza de Armas. 
H A B A N A . 
Este acredttado establecimiento pone en conoci-
miento del público en general haber recibido riquísi-
mos vinos de mesa, Gallego (Rúa Petico), Valdeorras, 
Castilla y Tordesillos, (se detallan por garrafones); 
tintos y blanco: buenos chorizos y jamones. Además , 
sirve cantinas á domicilio, se admiten abonados indi-
vidual y en colectividad, todo á precios muy módicos. 
Para convencerse acudan á dicho establecimiento, 
5720 15-19 
H O T E L B R I S T O L 
Quiuta Avenida y calle 42 A» 
N E W - Y O E K C I T Y . 
Hotel de primer órden, para familias, en la parto 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en sullle con ba-
ños y demás convenienuas modernas. 
E . M . E a r l e & Co. , Propietarios. 
Cable: BRISTOLIA, N E W - Y O E K . 
HOTEL EARLIHGTOH. 
E l más hermoso de los de 
Richfield Springs, New-York. 
E s uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hote l Br i s to l , Ne-w-York, 
52-11A 
i L O U 
Se alquilan: un magnífico salón con tres balcones á la calle, y un gabinete contiguo bien amueblados, 
con suelos de mosaico y mármol, en la casa O'Reilly 
número 30_A. Se da asistencia si la desean. 
6180 4-27 
Se alquila la hermosa casa Acosta número 18, toda de azotea, losa por tabla, cuatro hermosos cuartos 
de mosaico, bala y comedor de mármol, cocina á la 
francesa, agua de Vento, inodoro y cuarto de baño. 
L a llave en el 15: informan Sol número 94. 
6170 4-27 
Se alquilan: en $25 la casa Puerta Cerrada número 5, entre Factoría y Suárez, con dos ventanas, sala, 
comedor, 4 cuartos, gran patio, agua, cocina, etc., y 
Picota u. 59, con sala, comedor dos cuartos, en $19, 
acabadas de recorrer y pintar. Las llaves están en 
las bodegas inmediatas y su dueño en Cuba n 143. 
6162 4-27 
En Guanabacoa se alquila en tres centenes la casa Cerería número 72, con las comodidades necesa-
rias para corta familia, situación lo más saludable y 
fresca. También los altos de la casa en Regla, Buena-
vista n. 20 A , con todo ol servicio necesario y agua 
de algibo, en $9. Tratarán on Guanabacoa, Cerería 
número 72. 6188 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique n. 111, casi esquina á Reina, con 
zaguán, sala do mármol, 2 ventanas, 4 cuartos gran-
des, 2 más pequeños, gran patio con reata y lloros, 
hermosa cocina, agua de Vento y cloaca. 
6187 4-27 
Se alquila una casa-quinta en el Carmelo, con to-das comodidades, patios, jardín, gallinero, fruta-
les paridos y plátanos, frente la linea del Urbano, y 
toda bajo cercas buenas Darán razón, Sun Ignacio 
núm. 78, altos, esquina á Muralla. 6175 4-27 
A g u i l a n ú m e r o 1 8 5 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 6172 4-27 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Sol u. 4. piso principal una hermosa y 
fresca sala con su habitación, es propia para familia 
no muy numerosa, es casa de orden y moralidad, 
precio módico: se puede ver á cualquier hora del dia. 
6177 4-27 
S E S O L I C I T A 
uno cocinera blanca ó de color. Campanario 14. 
5944 4-23 
4000 pesos 
se desean imponer en hipoteca sobre finca urbana, 
libre de gravamen: impondrán Oficios 14. 
6023 8-25 
Criada para el campo 
E n San Miguel 117, se solicita una para un pueblo 
á dos horas de la Habana y á una cuadra del ferroca-
rril. 6018 4 -25 
Dos señoras (hermanas) recien Regadas de París, desean alquilar dos ó tres habitaciúnes cn^casa 
de familia de moralidad y honradez. Esperan aviso 
en O'Reilly 92, zapatería de Naranjo y Vázquez. 
5833 6a-20 6d-2l 
S E N E C E S I T A 
un muchacho para mandados, en la librería Obispo 
número 86. 6086 la-25 3d-26 
AT E N C I O N . — E L H I J O D E S I L V E S T R E V A -rela Fernández desea saber su paradero: el que 
«té razón de él se le garantizan cien pesetas por tér-
mino de un mes. Informarán café d é l a Nevería, mer-
cado de Cristina. 6107 4-26 
D; k K S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E C E N T E 'una peninsular de mediana edad para el servicio de criada de mano, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice: impondrán calle de la Mer-
ced n. 8. 6129 4r-26 
D; k E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 'peninsular sin hijos: el de criado de mano ó de portero y ella de criada de mano ó manejadora, saben 
cumplir con su obligación y tienen personas que res-
pondan por su conducta. Darán razón calzada de la 
Reina n. 155 ó Corrales 12, fonda. 6121 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A gallega á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, de cuatro meses de parida, tiene quien la ga-
rantice é informarán Oficios n. 15, fonda E l Porve-
nir. 6117 4-26 
MO D I S T A Y C O S T U R E R A E N G E N E R A L que corta y entalla por figurín con la mayor per-
fección desea colocarse en una buena casa particu-
lar de moralidad, sea por mes ó por dia, pero no de-
ben de ocuparla más que en la costura, no siendo así 
que no la llamen. ObUpo n. 2, cuarto n. 2 de 11 a 
6138 4 -26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N sular de criada de mano: tiene quien responda 
ella: informarán calle del Aguila 114 A . 
6142 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad para el ser-
vicio de una corta familia. Manrique 197, carpintería. 
6U?. 4-26 
T T N i 
%J ca: 
ÍA B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O -
rse á leche entera, recién llegada de la P e n í n -
sula, con buena y abundante leche, de mes y medio 
de parida, tiene quien responda por ella. Calle de 
Sad Miguel n. 262, informarán. E n la misma se colo-
ca un buen cocinero. 6147 4-26 
ü 
N J O V E N G A L L E C O C O M O D E 18 A N O S 
para servir á la mano á la familia del dueño de 




E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E 
color, con buena y abundante leche para criar á 
lecho entera: no tiene inconveniente de ir á cualquier 
ponto del campo. Morro 22, bodega informarán. 
6127 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que en-
tienda un poco de costura. Si no tiene buenas refe-
rencias que no se presente. De doce á seis, Galiano 
número 48. 6058 4-25 
A L C O M E R C I O Y H A C E N D A D O S . S E ofrece un señor muy práctico en cobros, pesa^ y medi-
lias por tenerlo practicado en las principales casas 
de esta capital por espacio de 22 años: también en el 
ramo de sastrería: informarán Galiano 56, portería. 
6020 4-25 
S E S O L I C I T A 
una persona que no pase de 30 años ni baje de 16, 
bien con familia ó sin ella, para enseñarle aleunos 
oficios de construcción en fincas urbanas. H a de sa-
ber leer y escribir y tener voluntad para trabajar, 
siendo preciso que sea obediente para poder ense-
ñarle, tanioa dichos oficios como á administrar un lo-
cal. Podr í ganar $25 por ahora, y si se conduce bien 
mayor cantidad. San José 115, Francisco Valle. 
6047 . 4 -25 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y planchadora que planche camisas de 
caballero y toda la demás ropa tanto de señora como 
de caballero. Tacón n. 1. 6010 3-25 
Se necesitan dos mujeres de color 
para lavar botellas. Oficios 1G. 
6163 4-25 
T T v E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A -
X-'no ó dependiente de un almacén de víveres un 
joven peninsular inteligente y activo ó bien otro tra-
bajo quo se presente: tiene quien responda por él: 
impondrán Amargura número 43. 
6074 4-25 
FA C I L I T A M O S C O C I N E R O S H O N R A D O S , porteros, criados, criadas, cocheros y toda clase de 
sirvientes; hay trabajo en esta agencia para cuantos 
tirvieutesse presenten: en la misma se vende un 
armatoste propio para cualquier establecimiento. Pf-
dan á O'Reilly 13. 6077 4 -25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco ó de color, de 8 á 12 años: in -
formarán San Miguel número 122. 
6056 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de nn año, sueldo 12 
pesos plata y ropa limpia. Escobar 103. 
6059 4 -25 
E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
sin hijos en una misma casa, ella para criada de 
mano ó manejadora, él para portero ó criado de m a -
no: son muy amables e inteligentes para todos los 
quehaceres de una casa y personas de confianza, no 
tienen inconveniente en ir al campo. Escobar 102 ga-
rantiza su buena conducta y pueden versa á todas 
horas. 6068 4-26 
U NA S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , desea colocarse de criada de mano ó bien para 
manejar un niño; tiene personas que acrediten su 
conducta: informarán Revillagigedo 78 á todas horas. 
6126 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de mano, que sepa 
su obligación. Ancha del Norte número 205. 
6084 4-26 
- | - X E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A re-
I / c i e n llegad» de la Península, parida de 5 meses 
con abundante leche y muy buena, dando una perso-
na de confianza que responde por ella: vive en la cal-
cada de San Lázaro número 271. 
6103 4-26 
UN I N D I V I D U O A S T U R I A N O L N T E L I G E N te en siembras de tabaco y caña y apto para el 
cuidado de ganado vacuno y les cura varias enferme-
dades solicita colocación en una tinca de campo aun-
que sea montañoso, con familia ó sin ella, entiende 
de carpintero, hace todos los aperos de labranza: tie-
ne herramienta, dan razón Corrales 81. 
4̂ 26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca y y apreudizas de modista, 
número 64. fOSl 4-25 
Sol 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora: informarán Villegas n ú -
mero 6. 60-19 4-25 
Ui 
, S E NECESITA 
una oficiala y una aprendiza para coser vestidos, ca -
lle de Cuba número 111. 5887 4-23 
S E S O L I C I T A N 
buenas oñhialas de modista, la quo no sea apta para 
desempeñar su obligación que no se presente. H a -
bana número 96. 5907 8-23 
S E S O L I C I T A 
an Empedrado 7 uoa ejemplar manejadora para 
un niño de año y medio, que sea parda y de me-
oiana edad, y que tra ga buenas referencias; de no 
ser así que no se presente. 5905 4-23 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A L I M P I A y cariñosa pera manejar una niña de nueve meses 
ha de tener referencias de casas conocidas, sino que 
r.o se presente: informarán Habana 42, esquina á 
Cuarteles. 5943 4 -23 
L E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano: tiene quien 
la sarantice. Hotel Cabrera informarán. 
5898 4-23 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S 
U de edad desea colocarse de criandera á leche en-
tera buena y abundante y aclimatada en el país; co-
mo lo acredita con tarjeta del médico militar de la 
Cabaña y lo mismo la honradez de su conducta, tiene 
cuatro nieses de parida aquí en la Habana: informa-
rán barbería Buños del Pasaje y calle de Corrales 73 
apos. cuarto n. 9. 5938 4-23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -da en el país, solicita colocación de criandera á 
leche entera, la que tiene buena y abundante y per-
sonas que abonen por su conducta: en la calle de I n -
dustria número 62, esquina áTrocadero, darán razón 
á todos horas. 5906 4-23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , E D A D 30 A N O S desea colocarse de portero, se conforma con un 
sueldo módico; responden de su conducta en Habana 
188 y en la misma se da razón. 
5922 4-23 
D E S E A C O L O C A E S E 
una buena criandera llegada en el último correo, con 
buena y abundante leche, primeriza, de dos meses de 
parida y no tiene inconveniente en ir al campo: tiene 
quien responda por ella. O'Reilly 88, altos. 
5921 4 -23 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado de mano que sepa su obligación y un 
buen cocinero que sepa cocinar á la criolla y francesa, 
ambos han de ser de color y tengan quien reponda 
por su conducta. Galiano 84, 5918 4-28 
SE modesta, con buejias referencias, para un matri-
monio ioven, en Virtudes número 97. 
5924 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E ma-no peninsular: sabe cumplir cou su obligación y 
tiene quien responda por ella. Impondrán calle de 
la Cuna n. 2. 5935 4-23 
J ) a ñ o s para coser á mano y máquina y repasar ro-
pas; no tiene inconveniente en arreglar dos ó tres ha-
bitaciones. Tiene personas que respondan por ella. 
Empedrado n. 13. 5937 4-23 
Se alquila la hermosa accesoria número 33 A, de la casa Galiano 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para sombrerería, peletería, calé, zapatería ó cual-
quiera clase de establecimiento, ia llave en el 33: in-
foimanSol94. 6171 4-27 
MARIANAO 
Se alquila completamente amueblada, por años ó 
por la temporada, la hermosa y fresca oasá calle de 
ia Pluma u. 8; la llave on la calzada de Marianao 166, 
eidablecimiento de D Carlos Martín donde informa-
rán, lo propio que en Amargura 21, de esta ciudad, 
bufete uel Ldo. Sola, sobre las condiciones del alqui-
ler. 614!) 10-27 En el Cerro.—Tulipán n. 18, frente al parque de su nombre, se alquila dicha casa, fabricada á la 
americana, de alto y bajo, con todas las comodidades 
para una regular familia. Impondrá el guarda-paseo 
de dicho parque. 6128 4-26 
S E A L Q U I L A N 
en Tacón número 6, cuatro hermosas habitaciones. 
6032 4-25 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones juntas ó separadas, con balcón á la c a -
lle, propias para hombres solos ó matrimonio» sin n i -
ños, en los entresuelos de la hermosa casa O'Reilly 
n. 80 A esquina á Cuba. 6073 4-25 
S E A L Q U I L A 
en cuatro onzas y media la espaciosa casa Manrique 
número 71. E n el 73 está la llave é informarán. 
6071 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle ''e Industria n. 100, dos cuadras 
del Parque, compuesto de 3 cuartos y su sala, servi-
cio independiente, su valor cinco centenes. 
6134 4 -26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno númere 80, esquina á M a n -
rique, propia para establecimiento por su posición y 
punto céntrico: en la misma informarán. 
0090 4-26 
E S T R E L L A 7 7 . 
Se alquilan tres habitaciones altas, espaciosas y 
frescas, a una cuadra de Roina y tres de la plaza, ú 
señoras solas ó mutrimonios sin niños, se dan y to-
man referencias. 6085 4-26 
P A R A T E M P O R A D A 
Se alquila la hermosa casa calzada del Luyauo n ú -
mero 104. situada en lo más alto y saludable de J e -
sús del Monte. 61S9 4 -26 
V E D A D O 
Se alquila nna casa eallc 12, esquina á 13: tiene sa-
la, tres cuartos, comedor, cocina, agua y buen patio 
cercado: impondrán O'Reilly 30 camisería. 
6111 8-20 
S E A L Q U I L A 
una habitación á caballero ó señora sola, también el 
zaguán para guardar coche ú objeto alguno. Amistad 
número 26. 6144 4-2B 
Se alquila la casa calle del Tulipán núm. 21, com-ouesta de sala, comedor, ocho cuertos bajos, dos 
altos, cuatro para criados, agua de Vento en toda la 
casa, tres inodoros, frente á l a Estación dol Tulipán: 
en la misma impondrán. 6133 4-26 
Para la temporada se alquilan habitaciones nuevas y muy ventiladas, en la calzada de la Infanta n ú -
mero 45 A, esquina á Desagüe , al lado del Campa-
mento de las Animas. Habana. 
0076 4-25 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 9? n. 76, frente á la Socie-
dad: la llave en la Sociedad: informarán Sam Ignacio 
número 78, depósito de tabacos, portal. 
6079 4-25 
En el Vedado se alquila una hermosa casa de alto frente al mar, con preciosas vistas, pisos de már-
mol, baño, agua, inodoro, hermosos jardines y gas; 
callo 7 esquina á 12. Su dueño Prado 33. 
6046 8-25 
¡ ¡ O J O ! ! 
Terminadas las obras de reparación de la gran casa 
Oficios 76, esquina á Luz , se alquilan muy en propor-
ción departamentos propios para escritorios y matri-
monios, una gran safa con 27 varas de largo por ocho 
de ancho, piso de mármol, gabinetes y habitaciones 
muy frescas, todas con balcón á las calles de L u z y 
Oficios y un gran almacén para depósito de mercan-
cías, con tres puertas rejas á la calle de Luz: en la 
misma informarán á todas horas. 
6027 4-25 
Vedado.—En la calle 13 esquina á F , se dá en a l -quiler amueblada y por la temporada, la muy 
fresca, cómoda, espaciosa y bien situada casa en este 
lugar. E n la mitma informarán y tratarán del precio 
y demás formalidades^ 6009 6-24 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco á señoras solas, como ma-
dre é hija ó á un matrimonio solo; es casa de familia 
decente; calle Nueva dol Cristo n. 28, altos. 
5979 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Chacón núm. 12, con tres cuartos y agua de 
Vento, dan razón en Obispo esquina á Compostela, 
E l Palacio Roal, el relojero. • 
5997 5-24 
EN EL VEDADO. 
Se alquila la bien ventilada casa núm. 15 de la ca-
llo B , á media cuadra de la Linea; tiene magnífica 
sala, zaguán, comedor, cinco hermosas habitaciones, 
cocina espaciosa, sala de baño é inodoro, siete llaves 
de agua corriente, jardines con ñores y hortalizas.— 
Por marcharse la familia á los Estado» Unidos se 
venden todos los muebles que la componen, con ins-
talaciones de luz eléctrica y gas. E n la misma im-
pouprán á todas horas del día. 
5982 8-24 
A hombres solos. 
Se alquila una fresca y espaciosa habitación alta, 
con azotea y balcón á la calle, entrada á todas horas 
asistencia, gas y otras comodidades. Lagunas 37, es-
quina á Perseverancia. 5995 4-24 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa accesoria con dos hermosas habitacio-
nes altas, L u z entre Oficios é Inquisidor. A l lado, 
taller de mecánica, la llave. Informan Carlos I I I n ú -
mero 4. 6011 4-24 
Se alquilan los bonito» y frescos altos acahados de arreglar y pintar, con sala, tres cuartos, comedor 
y cocina, agua abundante, entrada independiente y 
balcón corrido á dos calles. Estrella mlmero 15, es-
quina á Aguila. E n la misma impondrán. 
5992 4-24 
S E A L Q U I L A 
la seca y ventilada casa calle de Campanario número 
63, entre Neptuno y Concordia, de alto y bajo, tiene 
siete habitaciones bajas, y las tres altas con frente á 
la calle, agua de Vento, pozo de manantial, baños, 
inodoro, lavadero, despensa, espaciosa cocina, sumi-
dero y dos excusados, suelos de mármol y mosaico: la 
llave en el número 72 del frente, carnicería. Infor-
marán en Bernaza 36, de once á tres. 
5974 5-2t 
E N E L VEDADO. 
Se alquila la casa n. 50 de 
la calle"fc; informan en Blan-
co número 40. 
6012 6-24 
N E P T U N O 19 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
vista á la calle, con asistencia ó sin ella. Entrada in-
dependiente. 6014 4-24 
Se a lqui la en buenas condiciones 
la casa Aguacate número 69, entro Muralla y Sol, 
propia para depósito ó para establecer una industria, 
por sn gran capacidad. Informa Juan Azcue, (Teatro 
Albisu.) 5973 4-24 
C h a c ó n 1 4 
Se alquila un cuarto alto á hombres solos y en la 
misma se borda con perfección y se cose á precios 
módicos. 5959 4-2i 
Santa María del Rosario. Se alquila una hermosa casa amueblada, cerca de los baños, con árboles 
frutales y bonito jardín; en la calle Real número 38 y 
en la Habana San Miguel 49 informarán. 
5971 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Bernaza número 
35, con vistas al parque del Cristo; se pueden ver de 
una á tres tarde: en la fonda informarán. 
5969 10-24 
Vedado, E n uno de los mejores punto» se alquilan dos hermosas y lindas casas con agua y todas las 
comodidades necesarias, una tiene murhos frutales 
an producción y un bonito jardín. 7? 118 y 120: en la 
primera informarán á todas horas. 
6111 6-26 
Muy barata se alquila la casa número 2 de la calle del Sol, compuesta de tres pisos campletamente 
independientes, con todas las comodidades. Precio, 
tres onzas cada piso. E l apoderado del Excmo. Sr. 
D . Ramón de Herrera dará razún en Prado 90, de 6 
á 10 de la mañana. 6116 8-26 
seis muy propias para escritorio, con vistas á la 
bahía, del precio que es muy módico, dará razón en 
Prado núm. 90, de 6 á 10 de la mañana el apoderado 
del Excmo. Sv. D . Ramón de Herrera. 
6115 8-26 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano peninsular; pero no va á mandados á la 
calle: tiene personas que la recomienden. Consulado 
número 132. 5926 4-23 
D; 
S E S O L I C I T A 
alquilar una casa compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina y con agua de Vento ó unos altos 
misma composición con agna de Vento y con entrada 
independiente. Avisar Jesús María 2 A . 
6030 4-25 
C I E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
Josea muy cariñosa con los niños, que tenga buenas 
referencias y quien la garantice: se prefiere que sepa 
coser. Puede presentarse de doce á cinco de la tarde 
en la calle de los Oficios n. 40. 5965 4 -24 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R Y A C L I M A T A -da al país, que sabe cortar, coser y entallar, tan-
to en ropa de color como blanca, desea colocarse en 
casa particular para dichos trabajos; San Lázaro 319 
á todas horas, dando cuantas referencias se le exijan. 
5988 4-24 
E N C O M P O S T E L A 1 3 8 
se dése.?- nn;; morena para manejadora, que traiga 
buei':'~ referencias. 
5976 4-34 
E N C A M P A N A R I O 7 1 . 
Se solicita una criada de mano que sepa coser á 
mano y máquina; no sabiendo esto, es inútil que se 
presente. De doce á cuatro de la tarde. 
5925 4-23 
O B I S P O 6 7 , I N T E R I O R . 
Tengo dos finas criadas y criados (los que pidan), 
cocineros y porteros con referencias: pidan y serán 
servidos: un cocinero asturiano. 
5897 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación. Cuba 138. 
5891 4 -23 
SE S el si O L I C I T A Ü N A B U E N A C R I A D A P A R A ervicio de un matrimonio y un niño, dándole 
15 pesos de sueldo: se advierte que tiene que fregar 
el piso. Plaza del Vapor 43, principal, por Dragones. 
5914 ' 4-v3 
Desea colocarse 
una buena criandera peninsular á media ó & leche 
entera. San Lázaro 295. 5913 4-23 
M É D I C O . 
Se solicita uno para una buena población de la pro-
vincia de Santa Clara. Informarán en la Droguería 
" L a Reunión," de José Sarrá. 
5873 S r i l 
Por tener que ausentarse su dueño so cede en a l -quiler 6 arrendamiento un hermoso local con sus 
armatostes, propio para sastrería, camisería ó sede-
ría, situado en la callo del Obispo próximo al parque 
Central: informarán de los pormenores Aguiar 104. 
6100 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud número 55, moderna y con topas las co-
modidades para una dilatada familia: informarán V i -
llauueva. Jefatura de Almacene» ó en Mercaderes 31 
609t 4-26 
Se alquilan habitaciones alta» á hombres solos des-de $ 6 , con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 6122 4-26 
H A B I T A C I O N E S . 
E n el lugar más céntrico de la Habana, se alquilan 
hermosas habitaciones altas con vista á la calle ó in-
teriores, con asistencia ó sin ella, Industria 125 y San 
Rafael 1, altos del Bazar Universal. Precios módicoi 
6093 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas. Calzada de la Reina n. 133 
6096 4-26 
Alos iudustriales, cocheros ó carretonerosr »o alqui-lan dos solares, cercados de mamposteria, con dos 
plumas de agua, tres cuartos, caballeriza para seis 
bestias y gran cochera: calle de Velá^qpez. entre Inr 
fanta y Cruz del Padre, á una cuadra de la esquina 
de Tejas. Informarán en la calzada del Oerro nú-
mero 418. Quinta "San José." 
m i e-a» 
S E A L Q U I L A 
a espaciosa y fresca casa calle de la Lealtad n. 168, 
compuesta de sala, comedor, tres grandes cuartos, 
cocina, toda de azotea y agua de Vento: la llave en 
Pcñalver n. 23, donde está su dueño. 
5966 4-24 
S E A L Q U I L A 
a casa calle de Manrique número 230, de alto y bajo 
con agua de Vento; informarán en la contigua Figu-
ras 19. 5964 15-24 my 
En Arroyo Naranjo se alquila una pintoresca y hermosa casa cou gran arboleda: informarán C u -
ba número 27, de 12 á 3 ó en Arroyo Naranjo quinta 
Villa Mariauitu." 6016 ' 15-2 imy 
EN L A C A L L E D E B A R A T I L O N U M . 3 , es-quina á Obispo, se alquilan 4 habitaciones: dos 
estñn frente al Muelle de Vil laltay las otras dos fren-
te á la Plaza de Armas. Solo se admiten personas 
decentes y tranquilas. 
5930 6-23 
S E A L Q U I L A N 
en Vir.'udes 4 habitacionos altas y áajas. cómodas y 
frescas, altas y bajas, á precios muy barates; con 
muebles ó sin ellos, entrada á todas horas, se da 11a-
vín si se quiere. 5890 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s altos, cal le de R i e l a 
n. 1 1 7 ; en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
5918 4 -23 
S E A L Q U I L A N 
en casado familia decense una habitación alta y dos 
bajas corridas seguidbs de la sala, con derecho á esta 
y al bnfio, solas o con toda asistencia; también un za 
guau; Consulado 122 entre Animas v Trocadero. 
5900 4-23 
S E A L Q U I L A N 
frescas y grandes habitaciones altas y bajis á familia 
sin niños. Villegas 60 5809 4-23 
S E A L Q U I L A 
la elegante y espaciosa casa, calle del Consulado 62, 
coa jardín, cuarto de baño y demás comodidades: la 
llave en el n. 41, é impondrán San Nicolás 15. 
5916 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Aguiar n. 110, compuestos de cua-
tro euartos corridos, uno id. propio para cocina y una 
especio de glorieta, todos con azotea, servicio de a 
gua y excusado: eu la misma informarán de 8 á 5. 
5915 4-23 
A V I S O . 
Se alquila en Oficios 13, en la misma casa del Con 
sula^lu Inglés, un espBcioso y hermoso salón con su 
gabinete, propios para oficinas de cualquier compañía 
?> otnnrnan ROOfl 4-23 
B A R A T A S . 
Se venden casas: Jesús Peregrino, cindadela, $3200, 
produce $60; una id. $3,000; Jesús del Monte $2,500; 
y en Concordia $3,000: de más pormenores informa-
rán Rayo n. 38, de ocho á doce de la mañana. 
6183 4-27 
SE V E N D E E D O S C A S A S E N B U E N P U N -to, una pegada á la Plaza del Vapor en $3,000-
otra en Suárez 3,500; en Corrales una 3,000; la casita 
Factoría 1,000; una casa con establecimiento y tiene 
contrato en 2,500; también hay una rompida con 50 
de fondo y 13 de frente se dá muy barata; calzada de 
Jesús del Monte una en 1,800 y otra 2,000 y otras de 
600 hasta 1,500. Angeles 54. 6137 4-26 
o empresa. 
E N $ 3 0 S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel número 141. E n los a l -
tos está la llave ó impondrán. 
5951 5 -23 
A T E N C I O N . 
Se vende una fonda acreditada, de las más anti-
guas de la Habana, se dá muy barata. Informan R e i -
na y Manrique, café. 6140 4-26 
BU E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E R E T I -tirarso á la Península su dueño, se vende un gran 
cafó y billar en la calzada del Cerro y otro en la H a -
bana: también una fonda; informan Teniente-Rey 
número 100, entre Zulueta y Prado, de 8 á 11 y de 12 
á 4. 6146 4-2(5 
BU E N N E G O C I O . — E N B U E N P U N T O Y S I N rival.—Se vendé un antiguo establecimiento de 
bodega, fonda y café: está muy acreditado y su mar-
chantería es excelente: sólo se vende porque su due-
ño se marcha á España y no tener persona de con-
fianza que dejar al frente: 3,500 pesos: vale doble. 
San Rafael 133. 6088 4-26 
SE V E N D E U N A E S T A N C I A D E C A B A L L E -ría y cuarto de tierra, toda cercada, con buenas y 
cómodas fábricas, diversos frutales, distante cinco 
kilómetros por buena calzada, con la cual linda por 
su frente y libre de gravámenes. De más pormenores 
y precio informarán en Compostela 97. 
6041 4-25 
D O S P O T R E R O S , 
de 25 caballerías uno, otro de 30, á 12 leguas de la 
Habana, fábricas, cercas, aguadas fértiles, caña y 
varías siembras, sin gravámenes, eu $21,000 el pri-
mero en $30,000 el segundo. Se toman sobre una 
vega que gana $5,000 de renta, $15,000 con hipoteca, 
abonando cl 12 por 100 anual, 4 años término, está 
libre de gravamen. Para más informes. Aguacate 54, 
Alvarez y Rodríguez. 6045 4-25 
U N P L E Y E L 
casi nuevo de cuarto cola de magníficas voces, bara-
to; un "Herz" pianino idem; un Boisselot íil», de 
Marsella id.; al contado, á pagarlos cou $17 mensua-
les. Se alquilan pianos. Se venden máquinas de coser 
á pagarlas con $1 cada semana. Galiano 106. 
6186 4-27 
SE V E N D E U N A C A M A D E L A N Z A C A M E -ra, un bastidor chico, nn caballo de monta, un 
perro grande propio para nna finca y se arriendan 
tres casas: informes Damas 30 y J e s ú s María número 
3 en ésta, de las 12 en adelante. 
6136 4-26 
LO S M E J O R E S Y M A S E L E G A N T E S J U E -gos de sala completos, con sofá, doce sillas, seis 
sillones, mesa do centro con mármol y mesa consola 
con id.; resultan bien contados: nn sofá $2, 12 sillas 
24, seis sillones 12, mesa con mármol 2, otra idem; 
llevando precisamente todo el juego. Compostela 46. 
6054 fi t 2 5 
S E V E N D E 
Treinta y seis carros de vía estrecha construido es-
pecialmente para transporte de cañas. Son de 23 
pies de largo por 5^ de ancho, do doble carretilla, 
cou seis muelles en cada una y muelles en los topes, 
ruedas de 18 pulgadas de diamotro. Están en-
teramente nuevos, acabados de recibir de la fs-
brica de Shefíeld, Velociped Car y Compañía de 
Michigan, y se venden por necesitarse otros ;de ma-
yor capacidad en la línea á que veníaa destinados. 
E n la calle de Cuba número 121 ^escritorio) de 8á l0 
de la mañana informarán. 5381 15-10. 
S C O B A R N. 11.—POR A U S E N T A R S E S K 
venden: 1 juego Luis X V , 1 escaparate, 2 velado-
res, 1 sillón extensión, 2 camas de hierro^ 1 silloncito 
costura, 1 perchero, 4 sillones, 6 sillas regias, un apa-
rato fotográfico. Todo barato y en bueu estado. 
6065 4_25 
LA E S T R E L L A D E O R O , C O M P O S T E L A 46, entre Obispo y Obrapía. Vendemos y compra-
mos muebles de tadas clases á precios módicos: relo-
jes y prendas de oro y brillantes, vendemos y com-
pramos al peso.—Pardo y Fernández. 
6055 4_25 
En el Carmelo, calle 11 esquina á20 , á medía cua-dra de la estación se alquila una casa de esquina 
propia para estabbíi'imiento y una casa más para fa-
milia: además habitaciones bajas y altas de todos 
precios, de cuatro mese» de fabricadas, con agua tan 
Dueña como la de Vento informarán en la misma á 
todas horas. 5714 8-19 
MA G N I F I C A S C A S A S . — S E V E N D E N U N A bien situada, propii para familia, de zaguán, 2 
ventanas, 6 cuartos bajos, 3 altos, «ala, saleta, libre 
de gravámen, en $20,000. Otra de esquina, produce 
7 onzas, con establecimiento, bien situada, libre de 
gravámen, en $14,000. Alvarez y Rodríguez, Agua-
cate 54. 5985 4-24 
GA N G A S . - S E V E N D E N D O S C A S I T A S B I E N situadas, una en $1000, otra en $1500. Otra en 
Regla, en la calle Real en $1700. Además un terre-
no compuesto de 1032 ms., que son 3 solares, libre 
de gravámen, buenos títulos, á dos cuadras de Mon-
te, á $7 el metro. Informes Alvarez y Rodríguez, A -
guacate 54. 5984 4-24 
S E V E N D E N 
en la calle de la Florida gana $40 oro sin gravamen 
en $3400, en la misma calle otra en $ l f 00 sin grava-
men. Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
6044 4-25 
S E V E N D E 
una bonita casa con todos los adelantos del día, pro-
pia para una persona de gusto, dos cuadras de la 
plaza del Vapor, en $6,000. De todo darán razón en 
.HalojaO, de 8 á 12 y de 4 en adelante. 
6000 4-2-4 
CA S A D E F A M I L I A . — S E V E N D E L A A C -ción al local que ocupa en punto céntrico de la 
Habana: tiene catorce cuartos y está muy bien amue -
blada: se dá en precio módico: calle del Prado n ú m e -
o 20, botica, darán razón. 
5999 4^24 
C a s a de esquina con bodega 
E n 6000$ una casa esquina que hace 25 años tie-
ne bodega y gana buen alquiler, situada en buen 
punto. E n 500u$ una en el Vedado, con sala, come-
dor, cuatro cuartos y jardín. Concordia 87. 
5961 4-24 
AV I S O . — S E V E N D E E L A C R E D I T A D O T E -jar de alfarería situado en la calzada de Concha: 
tiene buenos barros para hacer todo lo que se quiera 
á dicha industria, se vende por asuntos de fumilia. 
De más pormenores su dueña, Romay 61, ó en dicho 
e8tableni,"ipnto, menos los sábado». 
5868 8-21 
AV I S O I M P O R T A N T E . — P O R A S U N T O Q U E se le dirá al comprador, se vende una bien surti-
da bodega y que hace buen diario; también so admite 
an socio pues es cosa muy lucrativa. Sin corredor. 
Informarán Cárdenas y Corrales, panadería. 
5790 8-20 
B U E N N E G O C I O . 
Por tener que ausentarse su dueño para el campo 
se vende un café con billar. Informaran en la calle 
de Crespo, esquina á Refugio, lechería. 
5795 8-20 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D E La Fundición, frente á los pabellones de los Oficia-
les. Consta de cinco grandes cuartos y extenso patio 
y traspatio y todas lus comodidades para habitarla 
una familia. So da en proporción. Informarán calle 
de la Habana n. 210, de l ü i á 2 de la tarde, y de 4i á 
7 de la larde. 5742 15-19 
Compostela 50. 
Vendemos lodos los muebles á como quiera; juegos 
Luis X I V á 120; Luis X V , Viena y Reina Ana a 50 
y TO; escaparates de 15, 20 y 30; peinadores á 28; apa-
radores, carpetas, lavabos, vestidores y toda clase de 
muebles por lo que den; hay un pianino nuevo, se da 




PO R N E C E S I T A R E L L O C A L S E V E N -de un bonito escaparate de espejo y un lavabo to-
cador. Aguacate 53. 5904 4-23 
V E R D A D E R A G A N G A . 
Se vende en 5 onzas oro un buen piano de Gaveeu: 
se puede ver en San Miguel 69 C . 
5894 4-23 
UN A R M A R I O P A R A L I B R O S $21-20 C T S . ; algunos bufetes de 7 á $10; dos neveras chicas, 
un juego Luis X V , dos banaderas, dos semicupios, 
juegos de Reina Ana, juegos de Viena, camas de hie-
rro y bronce, escaparates caoba y palisandro, lava-
bos depósito y corrientes, espejos para sala, mesas de 
comer, aparadores y jarreros, relojes modernos, un 
piano E r a r d coa bnenas voces, precios módicos Com-
postela número 124, entre Jesús María y Merced. 
6052 4-25 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , - A - g u i a r 4 9 . 
C 776 1 My 
GA N G A . S E R E A L I Z A N L A S E X I S T E N -cias del jardín L a s Delicias y también una vi-
driera muy lujosa, se da todo por la cuarta de su va-
lor. Amargura 74, en Guanabacoa. 
6075 4-25 
UN A L A M B I Q U E E N JOYELLANOS 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, al contado ó á pla-
zos. Y a el establecimiento está en marcha y con todo 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 700 
bocoyes de miel, asi como también para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con marchan-
tería suficiente para su expendio. Darán razón en el 
mismo, C 845 26-10My 
MO T O R E S A G A S Y B O M B A S DOMEST1-ca» á gas, se venden de clase superior, Teniente-
Rey 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
funcionan á la mayor satisfacción. 
5510 26-14 Mv 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadore», PEIVILEOIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Tenlente-Key 21.—Apartado 346.—Habana. 
C 773 alt 1 Mv 
1SGELÁMÁ. 
G A N G A . 
Se vende una romana plata-forma de 1000 Ubres 
en buen estado, en ocho pesos oro. Gervasio 58. 
6160 4-27 
S E V E N D E N 
sacos de azúcar usados, eu buen estado; hierro en lin-
gotes 6 sea cochino, cobre y bronce viejo, y toda cla-
se de efeotos eléctricos, tíenry B . Hamel v Comp., 
Mercaderes n. 2. 6036 "6-25 
V e j i g a s de M é j i c o 
para guardar y conservar los tabacos y Tainülas de 
Méjico. Unico depósito en el depósito de tabacos y 
cigarros L a Honradez. Obispo 15, Plaza de Armas. 
6048 4d-25 4a-29 
E N J E S U S M A R I A 
número 8 se venden dos puertas de hierro de horno» 
de panadería, en un precio módico. 
5980 4-24 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA L SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
no» de Pleyel, con cuerdas dorada» contra la humedad 
y también pianos hermoso» de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglado» á lo» precio». 
Hay un gran surtido de piano» usado», garantizado», 
al alcance de todas las fortuna». Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
4848 27-28 Ab 
m m y 
S E V E N D E 
ó arrienda la tenería Hardiua, en Cárdenas: tratarán 
Prado 50, Habana. 5550 15-16My 
DE ANIMALES. 
P a r a l a s personas de gusto. 
Se vende una cría de gatíco» de Angola, muy lanu-
dos. Informarán eu Neptuno número 8. 
6152 4-27 
Englisgr T e r r i e r 
Cliihuahuas y ratoneros linos muy chicos (se jue -
gan en cotejo.) Real ízanse por falta de local, precio 
de 10 á $35 . Una cbiva raza isleña propia para n i -
ños por mansa, canarios, tití, etc. Todo de ganga, 
vista hace fe. Virtudes 40, altos. 
6189 4-27 
del Dr . J . G-ardano. 
Muchos preparados circulan en el comercio para 
teñir el cabello cano, pero nos cabe la satisfacción de 
decir que pocos llenan las exigencias científicas y eco-
nónicas . L a mayoría son p in turas incapaces de l le-
nar su cometido, otros notablemente perjudiciales á 
la salud y no pocos ineficaces en sus resultados. Con 
el sin rival T Ó N I C O H A B A N E R O del D r . J . G a r -
dano, no hay temor á esos desengaños: higiene, fáci l 
aplicación 6 incontestables resultados se obtienen 
siempre: por eso es el preferido de la aristocracia 
habanera y ,madr i l eña , porque tlüe tan magistral-
mente que es imposible conocer el artificio. Como no 
contiene nitrato de plata, no ensucia, mancha ni es 
nocivo á la salud. 
$1 estuche en todas la» Farmacias y Droguerías. 
Depós i to general: Industria n. 36. 
TIN TXT R A I N D I ANA 
del Dr . J . G-ardano. 
Para teñir i n s t a n t á n e a m e n t e la B A R B A , B I G O -
T E S y C E J A S de un hermoso color negro perma-
nente sin degenerar en rojo. Indispensable á los bar-
bero», peluqueros y personas que deseen teñirse en 10 
minutos. Estuche que dura seis meses $1.25 en I n -
d u s t r i a ^ 5957 alt 9-24My 
H a c e d V e i s , m i s m o s 
S r i m a - y e a o n . o m i C E L m e i s . t e 
SU A G U A I V U N E R A L 
Análoga i las Bguas naturales 
CON LOS 
I ID El 
sobresaturados con agua de los manantiales 
Gde G r i l l e , C é l e s t i n s , H ó p i t a l 
H a u t e r i v e , S ' - Y o r r e , e t c . 
P A R I S - 23, Avenas Victoria - P A R I S 
Depositarios eu fa Habana: JOSÉ S AREA; LOBE y TüRftAlBAi 
r D E PARIS 
gozan da una eficacidad c ierta 
' |_3 CONTRA LOS ^£ 
RESFHIiDOS, BEONOOíTiS, GATÁR110S 
/ /ai Irritación»* del Ptctio f da la Qeríanta. 
Sos aprobados por ios miembros de 
^ la Academia de Medicina de Francia. 
n No «nesrrsDdo ni ¿pió, ni morfina, p̂" 
^ ^ ni codeina, aeran dado» eon éxito y i 
k. _ ttíurldad i loa nlñoa qua ptthcan •& * 
5̂  d« Tos, de Pertúsls, ^ 
„ ¿O/y * de Inllnenxa. 
SE V E N D E N E N P R E C I O M O D I C O L A M A G -nllica pareja de caballos y el caballo hermosísimo 
que usaba en sus carruajes el Excmo. Sr. D . Ramón 
de Herrera. También se vende un coupé. De l precio 
podrá dar razón en Prado 90, de seis á diez de la ma-
ñana, el apoderado del referido Sr. de Herrera. 
6114 8-26 
PO R NO N E C E S I T A R L A S S U D U E Ñ O S E venden dos bermosas cbivas crianderas, ambas de 
abundante leche, de poco tiempo de paridas, y tam-
bíóu un faetón de cuatro asientos marca Courtillier, 
con todos sus enseres: informan Prado 36. 
6070 4-25 
S E V E N D E 
un caballo criollo, moro, de siete y media cuartas de 
alzada. Puede verse en Belascoain n. 41, é informan 
en Habana nemero 114, altos. 
6003 4-24 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, color dorado, propio 
para limonera. Informarán en Concordia número 97. 
5941 8-23 
S E V E N D E 
un caballo de siete cuartas, maestro en tiro y monta. 
Una limonera francesa y tres monturas, y una muía 
üna de monta. Colón número L 
5928 4-23 
Se vende muy en proporción un caballo americano: 
impondrán Reina n. 126, de 8 á 10 mañana y de 4 á 6 
tarde. 5919 5-23 
Por no necesitarlo sn dneno 
se vende un caballo de 7 cuartas de al 'ada, fuerte, 
propio para tiro ó monta, sano y sin resabios: Haba-
na 120 á todas horas darán razón. 
5939 -1-23 
PA J A R E R I A E L S I N S O N T E T R A S L A D A D A de la calle del Obispo á la calle de Aguacate n ú -
mero 54: en esta encontrarán los aficionados y ami-
gos un variado surtido de píijaros de todas clases, 
como sinsontes, clarines, ruiseñores, mirlos, turpia-
les, malvises; en canarios los hay belgas, mallorqui-
nes y criollos, y pájaros finos de todas clases, de E u -
ropa, Africa y América; hay también loros, guaca-
mayos, periquitos de Australia y del país; cotorras, 
cacos, gallos y gallinas Cbangai, y en palomas co-
rreos belgas, francesas; buchonas mallorquína», cu -
lita alzada y capuchina* ojo de fresa y enchapada, 
gatos de Angora, monito tilí. micos y monos de cara 
blanca; también peces de colores á 75 centavos nlata 
precios módicos. Aguacate 54, próximo "i O'Reilly. 
5881 10-21 
SE V E N D E N O S E A L Q U I L A N O S E L L E V A la leche á domicilio de dos yegua» recién paridas, 
con abundante lecho: impondrán Príncipe esquina á 
Carnero ó Infanta á Paseo de Tacón, maicería. T a m -
bién se sirve á domicilio leche de chiva. 
5671 10-18My 
BE C A E l i J F l 
En la calle do Mercadesres número 11/entre Obis-po y Obrapía, se alquilan magníficas habitacio-
nes para escritorio, ú hombre solo, dosde $8 50 hasta 
12.75. 5757 15-19 
Se alquila la casa calle de Fundición n. 3, frente á los pabellones de los oficiales, con 5 grandes cuar-
tos y gran patío y traspatio y todas las más comodi-
dades para habitarla una familia, ó poner un tren de 
cualquier clase, por ser la casa grande y cómoda y 
estar á la brisa, se dá en proporción, 'nformarán ca-
lle de 'a Habana n. 210. 5743 8-19 
C O L O N N . 3 5 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosáico, baño y entrada á todas horas: precios m ó -
dicos. 5624 10-17 
Eu el Vedado se alquila con muebles y por la tem-porada, la hermosa quinta de los herederos de L . 
Pequeño, situada en la calle de los Baños, esquina á 
la Chlzada. De su precio y condiciones informará el 
Ldo. Ernesto Gavaldá, San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5302 20-9My 
Se alquila la casa calle de San Miguel número 115 (construcción moderna) cou cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. D . Ernes t 
Gavaldá. San Ignacio 50, de I I á 2. 
5303 2G-9Mv 
EN los altos délo» baños del Vedado, que ya están abiertos al público, se alquila una casita amuebla-
da para familia. 4990 27-2 
Matócasyestilciii i i íüs 
OJO, 0 1 C O P I E ! , 
Para quien se quiera establecer con poco dinero en 
cualquier giro que sea, se venden los preciosos ar-
matoste» de la casa O'Reilly número 24, titulada 
L A D O M I N I C A , entre Cuba y San Ignacio, con 
acción al local. 
Vista hace fe; pues una ganga como esta, toda la 
capacidad y comodidad de la casa, no se presenta 
todo» los dia». 
También se realizan las existencias que quedan. 
Informarán en la npsma. 
6131 4-d2(! 4a-2() 
Q A N J O S E N U M E R O 93.—SE V E N D E N J U N 
j o t o » ó separados una duquesa y nn milord marca 
Courtillier; otro francés, todos en muy buen estado 
propios para particular ó establo de lujo. Además 9 
caballos criollos de mérito, sanos y sin resabios. 
6178 4-26 
SE V E N D E U N M I L O R D D E P O C O U S O , con tre» caballos de cuatro á seí» años, muy sanos y 
de buen trabajo, con su limonera: se puede ver todos 
ius dias de nueve á once de la mañana. Concordia 
número 181 su dueño, 6120 4-3S 
SE V E N D E U N E L E G A N T E V I S - A - V I S D E muy poco uso de la fábrica de E . Courtiller, con 
sus arreos: una duquesa, también oon arreos de limo-
nera, fabricante francés, en perfecto estado, y un ca-
ballo americano, todo en precio módico. Informarán 
y puedo verse en Aguiar n. 60, de 12 á 4 de la tarde. 
6053 4-25 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E una duquesa y un faetón, en muy buen estado. 
Tres troncos de arreos, un caballo americano maestro 
y sano, y los afamados de Caucia, Guapo y Quier. 
I formaeán Baratillo n. 5, de 12 á 3, y en Marianao 
Campa n. 6. 6002 4-24 
EN C O N C O R D I A N U M E R O 97 S E V E N D E N un coupé, un milord. un dockar, una tauda de co-
lor avellanado, dos escaparates para arreos y un 
cierro de cristales, todo en muy buen estado. 
5942 8-23 
S E V E N D E 
un faetón do medio uso, aparente para uno y dos ca -
ballos. Infqrmarán calle de Luz esquina á Villegas, 
carnicería. 5949 4-23 
E N O B R A P I A 51, 
Se vende una jardinera americana y tres caballos 
de tiro y de monta si se quiere. Pueden verse y tra-
tar de su ajuste de 9 á 10 y de 12 á 3. 
5931 Í2-23 
S E V E N D E 
una araña propia para paseo: impondrán San Igna-
cio 37. 5447 15-12 
DE 
B I B L I O T E C A S 
Se venden muy elegantes y muy baratas. Sol nú-
mero 60, entre Habana y Compostela. 
6153 4-27 
mumm CURACIONES. 
L a s radicales y rápidas curaciones que han venido 
obteniéndose con el uso del Bá l samo Averhoff, en 
heridas, quemaduras, llagas ó úlceras rebeldes, dolo-
res de cabeza, neuralgias, hemorragias uterinas, reu-
matismo, queda demostrado con el sin número de pe-
didos que se hace de tan admirable invento, que se 
aumenta cada día de una manera notable, por cuya 
virtud su autor, se ha visto en la necesidad de ponerlo 
á la venta pública en todas las principales Droguerías 
y Farmacias de esta capital y demás puntos de Ta Isla, 
en donde pueden adquirirlo aquellos que sufriendo 
cualquiera de las enfermedades indicadas, deseen una 
rápida curación, por el ínfimo precio de 50 centavos 
plata cada pomo al que va unido la forma en que de-
be usarse. 
Su autor no solo garantiza los bueno» resultados, 
sino también el que ninguno de su» ingredientes es 
nocivo á la salud. 
5993 alt 6-25 
MAIHTEQÜILIA 
_ K O U S A S T I E R 
A N T I - N E X J F i O - A S T É l s r i C O , T ó n i c o , s e d a t i v o DtL S i s í e m a N e r v i o s o 
A1 , , , „ „ ^ F . a X J L Á D O R d e l C O R A Z O N . ^ n e r v i o s o , 
taéí^áS?itód¿fflW^áS« feíStJSWI GRAHÜLADA A S T I E R estimula las lucraos uMcas eimeicctuaie». aescansa el cerebro y los músculos y combate la «ofooncinn 
. . Muy útil a los a n e a i i c o s , a los c o n v a l e c i e n t e s , á los grandes ^ a h ^ i P ¿ o r e s f i a s ¿ne | |Jumemar!affueeSrzasarChaS a ple• á l0S ISÍ22Í£^£tas á todos ^ que üineñ nebesiKe DEPOSITO GKNEU.VL : F a r m a c i a A S T I E ñ , 72, Avenue K l é b e r , Paria . 
S E V E X D E E N TODAS L A S B U E N A S F A R M A C I A S ' 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
E . C O U D R A Y 
F A R I S — 1 3 , R U E £> K N O H I E N , 1 3 — P A R I S 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y f a l s i f i c a c i o n e s , recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S . P O L V O S de A R ^ O Z 
y demás A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
el nombre E . C O U D R A Y y la M A R C A de F Á B R I C A . 
A C E I T 
id .HSQADOFi íESCOdaSaCAi-AO,^jr£ / /?>I¿ /^f¿ l /™/ 
JEI xntijor <¡u» ttltts puma qu» > 4 obtenido 2a m a s o l í a reoompenaa . en ¡á 
CXPOSICION 'JNIVBBBAU OK PARIS DK -1 8SO 
Recetado desde 40 A N O S en ífraucia. en Inglaterra, en E s p a ñ a , en Portuíral, en el 
Bras i l y en toaaa las Reput>;iCa3 Hlspano-Amerlcanas, por los p r i m e r o » m é d l o o i del 
^ U r S enteiro< contra ia8 E n f e r m e d a d - í • del P e c h o , T o » , y e r e o n a a débilM, 
los W i & o » r a q u í t i c o ^ H n m o r e i » , S r a p c i o n e * d e l c ú t l a , etc. 
S í ^ ^ ^ ^ V 3 0 * 1 ^ 0 S"9 E n i u l a l o n e a qU» contienen mitad de *gua, y que ht acartM | 
o i a n e o * a a j M o r u e ^ ^ euyS gpurROion /M fta09 perder una gran ptrte ds sus propiedades curativas. 
£o »tnde MUniuU ta t t u ^ TRiAMGULARES. — ExljlrtobreelenToItorlocIíelIodeUUniondelcaFafcricanUi. 
Sota PHOS»IBTA^0 : X Z O G - G r . 2 . rué Castijjlioaa. P A R X S , Y EM TODXS LAS FARMACUÍJ 
"ONIC O-NUTRITIVO] C O U QÜINAJ 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en la A N E M Í A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
N U 
J a ' o o n d e A m a r y l l 
E x t r a c t o de 
P o i r o s de Arroz 
V e . P I O . A D E R 
T A L I S M A N d e verdadero 
T A L I S M A H (Belleza 
casas honorabus del pais, Jos 
Polvcs de JLrrez 
H 
e x c e l e n t e s 
C a d a c a j a « ¿ n c i e r r a a n fr&seruito de e x t i ^.c: > 
P O L V O S O P H E L I A T A L I S M A N D E B E L L E Z A » Da u PERFUME DELICIOSO, b!asqi*r, snariiar«icétil HOÜBIGAHT, PartomisU en PARIS 
ímpf del" Diariq de ¡a Mama," Eicla i 
